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BORGLOON, 
BORGLOON: V1LLATU1N 
MET HEK 
STATIONSTRAAT NR. 58 
Ommuurde tuin met art nouveau invloed In het hek, 
bij een in 1908 geregistreerde vilia. 
De onlangs vernieuwde villa werd kadastraal gere-
gistreerd in 1908 (1). Ze bezit drie traveeën, twee 
bouwlagen, een overhoeks geplaatst torentje met 
initialen J.G. in het bekronend ijzeren vaantje en 
een leien schilddak; ze vertoont invloed van de art-
nouveaustijl in het hoefijzervormig venster van de 
voorgevel en ze ligt in een ommuurde tuin met 
tuinpoortje. Ter hoogte van de voorgevel is de bak-
stenen muur vervangen door een bakstenen voet 
met tuinhek en poortje. Het is vervaardigd van 
smeedijzer en geklinknageld bandijzer, ook met art 
nouveau-inslag: de stijlen lopen uit op een krul en 
in de decoratie tussen de vierkante regels overheer-
sen eveneens de krullen. 
NOOT 
(1) Hasselt, AK, Opmetingsschets 1908 nr. 6. 
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BORGLOON, 
BORGLOON: BARRIERS 
TONGERSESTEENWEG 
NR. 195 (ertegenover) 
NR. 292 (er naast) 
NR. 401 (er tegenover) 
Aan de Tongersesteenweg, ten ooiten van de stad, zijn 
een aantal 'barrien' uit de 19* of 20"e eeuw o/s toegan-
gen tot boomgaarden bewaard gebleven. 
Tegenover nr. 195 
'Barrier' uit het begin van de 20ste eeuw, van een-
voudig geklinknageld bandijzer voor stijlen, regels 
en spijlen. Het hek is gevat tussen betonnen palen 
en een prikkeldraad en is de toegang tot een kersen-
weide, waarvan niet alle bomen overeind zijn geble-
ven. 
Naast nr. 292 en tegenover nr. 271 
'Barrier' van smeedijzer tussen betonnen paaltjes, 
ook uit het begin van de 20ste eeuw, als toegang 
tot een mooie en goed bewaarde kersenweide met 
een meidoornhaag langs de steenweg. Vierkant 
stijl- en regelwerk en ronde spijltjes met witge-
schilderde gekromde punten en klimmend beloop 
naar de makelaar, het hoogteverschil opgevangen 
door een liggende, langgestrekte voluut. 
Tegenover nr. 401 
De 'barrier' is boven in de makelaar gedateerd 1936 
en de vormgeving, hoewel traditioneel opgebouwd, 
vertoont invloed van de toen gangbare art deco-
stijl. Platte stijlen en een lagere makelaar, vierkante 
regels met ronde, gepunte onderspijltjes en spijlen 
eindigend op een afgeplatte kop. Het hek is gevat 
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tussen stevige, vierkante betonnen pijlers met ge-
trapte beëindiging en geeft toegang tot een goed 
bewaarde hoogstamboomgaard van perebomen met 
een meidoornhaag langs de steenweg. De korsetten 
van bandijzer die de stammen eertijds tegen gra-
zende koeien beschermden zijn deels nog bewaard. 
zijn dood staat de Hulsberg op naam van zijn we- ^ 
duwe Rosalie de Zeegraedt, die ook in de Primi- De l'36 gedateerde 
tieve kadastrale legger van 1844 als eigenaar wordt 
aangeduid (2). 
perenboomgaard, 
Tongersesteenweg 
nr. 401 
In 1881 worden een aantal percelen op de Hulsberg 
(weide, tuinen, boomgaard en bos) samen met de 
kapel en de kluis verenigd tot het perceel nr. 287a 
(3). Dit is de voorbereiding van de bouw- en aan-
legcampagne van de Hulsberg als kasteeldomein, 
door Adèle Claes (01856), kleindochter van Gil-
bert, die in 1878 huwde met Albert Pinnoye (1843-
1913). In 1885 staat het nieuwe perceel genoteerd 
als lustgrond en verschijnt er een nieuwe construc-
tie waar voorheen de kapel stond. Die werd vervan-
gen door een nieuwe, nog bestaande kapel ten zui-
den aan de voet van de Hulsberg (langs de Moens-
veldsteeg). Er werd een nieuwe beukendreef naar de 
kapel aangelegd en Josephine de Rottermund, ook 
een kleindochter van Gilbert Claes, beschilderde 
het interieur. De laatste kluizenaar stierfin 1897 en 
maakte de verhuis en de nieuwbouw mee. 
BORGLOON, 
BORGLOON: KASTEEL 
DE HULSBERG 
SINT-TRUIDEM STEENWEG 
(Privé-domein, niet publiek toegankelijk) 
Parkje in landschappelijke stijl van ca 2 ha met kleine 
poel, aangelegd bij een eclectisch kasteel van 1882, uit-
gebreid in 1916; baken voor de wijdere omgeving, hoge 
en dominante ligging met uitzonderlijk weids uitzicht. 
Het kasteeldomein ten zuiden van de steenweg en 
ten westen van Borgloon bezit een unieke hoge lig-
ging met vrije perspectieven over 360 graden. Het 
kasteel domineert dus zijn omgeving en in de wijde 
omtrek is zijn silhouet een referentiepunt. 
Hoewel het gebouw een 19 e-eeuwse creatie is, be-
zit de site een oudere geschiedenis. In 1689 bouwde 
Nicolaas Poislevache, deken van het kapittel van 
Borgloon en bedevaartganger naar Loreto in Italië, 
boven op de Hulsberg een kapel en kluis. In 1808 
werd de site van 3 ha land met een hoeve, een erf, 
een kluis, een weide en een tuin door Samuel Ulens 
verkocht aan Gilbert Henri Claes (1771-1838). Hij 
was afkomstig van Veulen (Heers) waar zijn voor-
ouders rentmeesters waren van de graven de Mercy 
en Argenteau en sedert zijn huwelijk was hij kas-
teelheer in het nabije Ruilingen (Borgloon) (1). Na 
Het kasteel is gebouwd in baksteenmetselwerk met 
gebruik van witte en blauwe natuursteen voor de 
omlijstingen en de erkers, telt twee bouwlagen on-
der een hoog, van twee rijen dakkapellen voorzien 
schilddak en een dakvenster in het inkomrisaliet. 
Borgloon Kasteel van den Hulsberg 
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A/I&L 
Het kasteelparkje 
van De Hulsberg 
uit de jaren 1880 
Het volumespel wordt bepaald door een polygo-
nale hoektoren van drie bouwlagen ten oosten, die 
tot de eerste bouwfase behoort. In 1916 (4) werd 
daar een vierkante toren van vier bouwlagen ten 
westen aan toegevoegd, die door zijn donjonaspect, 
vooral in de bovenbouw, het kasteelkarakter ver-
sterkt. 
De toegang tot het domein, dat sedert ca 1995 een 
grondige renovatie onderging, gebeurt vanaf de 
steenweg. Het park is beveiligd door een smeedijze-
ren hek dat hergebruikte elementen met nieuwe 
combineert. Het poorthek werd achteruitgescho-
ven en de twee vierkante pijlers met sokkel, gering-
de schacht en geprofileerde deksteen van blauwe 
hardsteen werden verder uit elkaar geplaatst. Het 
afsluithek werd over meerdere traveeën verlengd en 
staat op een hermetselde bakstenen voet. Als be-
grenzing werden er verder nieuwe hagen van taxus 
{Taxus baccatd) geplant en op de berm een lang 
massief van gewone laurierkers (Prunus laurocera-
sus). De gekasseide oprijlaan klimt naar het huis, 
langs het licht geschulpt grasveld, wordt begeleid 
door recente taxus en buxusbollen en eindigt op 
een eveneens gekasseid erf tussen het kasteel en het 
wagenhuis. Halfweg ligt er een kleine poel die het 
regenwater verzamelt, mogelijk het resultaat van 
kleiwinning voor de bakstenen waaruit het kasteel 
is gebouwd. 
Het parkje met gazons, solitairen en groepjes bo-
men, had ten westen en ten noorden een bescher-
mende bomengordel die nu door uitval sterk ver-
dund is. Het loopt ten oosten uit in de opnieuw 
aangelegde hoogstamboomgaarden op de oostelijke 
flank van de Hulsberg. De oprijlaan bepaalt de 
voortuin en een rondweg structureert de zuidelijke 
tuin, waarin recent een nieuwe hagen- en bloemen-
tuin, op advies van ontwerpster Viviane Paelinck 
werd aangelegd. 
Het domein bezat aanvankelijk een moestuin tus-
sen 5 a 6 meter hoge muren, gelegen ten zuidoosten 
van het kasteel, op de heuvelflank. Ook daar werd 
een nieuwe tuin aangeplant. 
BOMEN 
Nogal wat bomen hadden, gezien de hoge ligging 
van stormen te lijden en zijn vervangen door jonge 
exemplaren. Een belangrijke gewone plataan {Pla-
tanus x hispanica) als solitair, een groepje platanen 
en een blauwe atlasceder {Cedrus atlantica 'Glauca') 
vormen een uitzondering. 
Voorkomende soorten zijn bruine beuk {Fagus syl-
vatica 'Atropunicea'); witte paardekastanje {Aesculus 
hippocastanuni); tamme kastanje {Castanea sativd); 
zomereik {Quercus robur); zomerlinde {Tilia platy-
phyllos) 
NOTEN 
(1) Bouwen ... deel 14N4, p. 95. R. DE DECKER DOUCET DE 
TILLIER, Contribution a l'histoire du chateau de Ruiingen, in 
L'Intermédiaire des généalogistes, nr. 156, 1971, p. 322. R. DE 
DECKER DOUCET DE TILLIER; F. GOOLE, Généalogie des 
barons de Zeegraedt, seigneurs de Vrundt puis de Ruilingen, de leurs 
ancêtres de Kerkem et de leur descendance, in L'Intermédiaire des 
généalogistes, nr. 163, 1973 p. 1 -11. Zie ook in deze uitgave Heers, 
Veulen, Het kasteel van Veulen, p. 120. 
(2) Hasselt, AK. 
(3) ID., Opmetingsschets 1881 nr. 5. 
(4) Mondelinge informatie van de bewoner, bevestigd door het kadas-
ter, Opmetingsschets 1918 nr. 1. 
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BORGLOON, 
BOMMERSHOVEIN: 
KASTEEL NAVEAD-
ÜE MARTEAU 
ALFCTNSSTRAAT MR. 59 
(Privé-domein, niet publiek toegankelijk) 
Kasteelpark in landschappelijke stijl uit 1872-1884 
zonder vijver maar met kunstmatige grot. Geïntegreerde 
geometrische tuin uit de eerste decennia van de 20'" 
eeuw, mogelijk ontworpen door Jules janlet en iets jon-
gere rozentuin, aangelegd bij het kasteel. Als buitenhuis 
gebouwd in 1759-1761, uitgebreid in de 19ie eeuw, defi-
nitief uitwendig aspect uit de jaren 1920-30 en tenslotte 
herstel en inwendig aanpassingen na de brand van 1940. 
Ommuurde moestuin van 1872 met serre en pottenstal. 
Belangrijk hekwerk en muren. 
Van huis van plaisantie naar kasteel 
Het kasteel van Bommershoven neemt nog steeds 
een schitterende situatie in op het hoogste punt van 
de omgeving. Het ligt samen met de kerk en de 
pastorie ten zuiden van de 'Romeinse katsei' waar-
langs het straatdorp Bommershoven zich ontwik-
kelde. Het kasteelpark vormt één uitgesproken lan-
delijk geheel van akkers en weiden, bossen en 
boomgaarden samen met de nabij gelegen boerde-
rijen het Biezenhof en Rodenhof, het kasteel Ter 
Hoven meer oostelijk, het Monnikhof en het kas-
teeldomein Hex ten zuiden en de boerderij Mans-
hoven ten westen, een vrij zeldzaam geworden 
situatie in Vlaanderen. De huidige configuratie ver-
schilt nauwelijks van die op de Ferraris kaart (1774-
1775). 
Op deze uitgelezen site lag een ruïneuze woning 
met hoeve die in 1758 door Marcel Gerard van den 
Hove vererfd werd aan Marcel Gérard Magnée, 
visitator van de Luikse prinsbisschop voor het 
graafschap Horne, later raadsheer van prins-bis-
schop de Méan (1). In 1759-1761 bouwde Magnée 
er een maison de campagne, dat de kern vormt van 
het huidig kasteel (2). Het geschilderd portret van 
de bouwheer wordt er nog bewaard. Het interieur 
bezit elementen in rococostijl, naast haarden met 
Delftse tegels en muziekinstrumenten in stucwerk 
boven de schouw, een verwijzing naar de bestem-
ming als buitenhuis gericht op ontspanning en vrije 
tijd (3). 
Op het Primitief kadasterplan van 1828 (4) bestaat 
het goed uit een L-vormige vleugel aan de straat (de 
huidige Alfonsstraat) en een tweede eveneens L-vor-
mige, achteruit liggende vleugel er tegenover (per-
ceel 294, als huis). Er horen tuinen bij (nr. 288 en 
293), een boomgaard (nr. 287) en twee percelen 
lustgrond (nr. 289, 290). Volgens de legger is Simon 
Magnée (5), rentenier te Bommershoven, de eige-
naar in 1844. Hij bezit naast de percelen bouwland 
(nr. 304 en 291) ook het huis met brouwerij (per-
ceel 292 en 292 bis), grenzend aan zijn lustgrond 
en aan de Romeinse katsei. Aan deze oude weg, die 
Sint-Truiden met Tongeren verbond en nu de Moe-
renstraat heet, liggen dan nog drie verschillende 
kleine eigendommen met moestuin, boomgaard en 
veldje. Het kasteelpark zal ze later incorporeren. 
Het beeld op de Primitieve kaart is nog dat van het 
ancien régime: in de plaats van de huidige Sint-
het 
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Alfonskerk die uit 1841-1844 dateert, is nog de 
oude Sint-Annakapel getekend en de huidige pas-
torie op perceel nr. 298 bestaat nog niet. 
De configuratie van het kasteel is in meerdere fasen 
tot stand gekomen. De eerste verbouwing wordt in 
1867 op het kadaster geregistreerd. Het kasteel evo-
lueert van een L-vormig naar een vierkant volume 
van vijf traveeën waarvan de korte dienstvleugel 
wordt verlengd, terwijl de straatvleugel ingekort 
wordt aan de noordzijde en verlengd aan de zuid-
zijde; deze vleugel respecteert dezelfde, nieuwe 
rooilijn als de kerkhofmuur (6). De definitieve fase 
volgt in 1884 (7). Het kasteel krijgt opnieuw een 
kleine uitbreiding aan de zuidzijde en de lange 
dienstvleugel wordt met de straatvleugel verbonden 
middels een voetgangersdeurtje, een hondenkennel 
en een nieuwe aanhorigheid tegen de kerkhofmuur; 
zo ontstaat er tussen de straatvleugel en het huis een 
langwerpig erf ten noorden van de nieuwe Sint-Al-
fonsuskerk. 
In de tussentijd werd ook de aanleg voorbereid. Een 
eerste stap is de verdwijning van de boerderijtjes 
aan de Moerenstraat en de samenvoeging tot twee 
grote percelen, wat in 1872 wordt gekadastreerd 
(8). Dat kaderde in het ontstaan van de moestuin 
in de hoek van de Moeren- en de Morhaystraat en 
de creatie van het park. De tweede stap is de sloping 
van de tot een gesloten complex geëvolueerde brou-
werij-boerderij in de hoek van de Moeren- en de 
Alfonsstraat, wat in 1877 kadastraal wordt geno-
teerd (9). De laatste stap volgt in 1884 als parallel 
met de uitbreiding van de gebouwen, alle parkper-
celen samengevoegd worden. De evolutie tot kas-
teeldomein is daarmee voltooid. Zoals een prent uit 
die periode illustreert, bestond er toen een dialoog 
tussen het witte kasteel en zijn groene omgeving 
(10). 
Muren, poorten en hekken 
In de muren en hekken langs de Moerenstraat (ten 
noorden, de oude Romeinse katsei), de Alfonsstraat 
(ten oosten), en de Morhaystraat (ten westen) is de 
evolutie van het domein gemakkelijk afleesbaar, 
maar hun aanwezigheid is ook belangrijk voor het 
dorp. 
Aan de hellende Alfonsstraat, waar ook de oude 
toegang ligt, levert de gevarieerde begrenzing een 
boeiend profiel op. De bakstenen muur, deels op-
klimmend tot de 18 e eeuw, is onderbroken door 
een hek uit de 19 c en één uit de 20stc eeuw. Het 
hoofdhek vervangt ter hoogte van het kasteel de in 
1867 gesloopte straatvleugel. Het bestaat uit twee 
vaste hekken van smeedijzer op een plint van ar-
duin, en is verankerd in twee natuurstenen blokken 
die in de oude muur zijn gemetseld; de muur werd 
plaatselijk met enkele baksteenlagen verhoogd en 
twee geprofileerde piramidale dekstenen dienen als 
tegengewicht. Het poorthek is door schampstenen 
beveiligd en hangt tussen slanke pijlers van blauwe 
natuursteen met hoge sokkel, verdiepte voegen en 
een geprofileerde deksteen. Het vaste hek heeft 
vierkante stijlen en regels, ronde spijlen met afwis-
selend speer- en lanspunten en dubbele bovenregels 
met ringen. Het poorthek volgt hetzelfde stramien, 
maar heeft bovendien ook onderspijltjes, ringen 
tussen de dubbele tussenregel en een door een lig-
gende voluut opgevangen klimmend beloop naar 
de makelaar. 
Dit hek sluit aan op de oudere bakstenen muur met 
drie gesteelde en gepunte bollen, mogelijk herge-
bruikt materiaal. Een bakstenen zwikstuk rechts 
maakt de overgang naar het hoger poortgebouw 
van 1867. Links volgt de muur een getrapte vorm 
en ter hoogte van de geometrische tuin wordt hij 
onderbroken door het smeedijzeren hek uit de eer-
ste decennia van de 20stc eeuw. Het telt drie tra-
veeën, is geritmeerd door bakstenen pijlers en be-
staat uit gespiegelde en gekoppelde krullen in een 
rechthoekig kader en met een dubbel medaillon in 
de centrale travee. Dit hek vervult de functie van 
balkonleuning voor uitzicht op de geometrische 
tuin en het achter liggend park. 
De muur loopt door tot de Moerenstraat, waar hij 
eindigt op een pijler met sokkel, banden en gepro-
fileerde deksteen, die ook de aanzet is van het 
smeedijzeren hek langs de Moerenstraat dat de in 
1877 gesloopte boerderij vervangt. Het hek met 
ronde spijlen eindigend op lanspunten en gevat in 
dubbele vierkante bovenregels, snuit de hoek af. 
Het is voorzien van schampstenen, staat op een 
bakstenen plint en wordt geritmeerd door drie bij-
komende gelijkaardige geringde pijlers, waarvan de 
laatste de overgang vormt naar de met een ezelsrug 
afgewerkte park- en moestuinmuur. Deze hoge muur 
wordt onderbroken door de tweede toegang via het 
park, die aansluit op de rondweg. Het smeedijzeren 
poorthek tussen hoge pijlers van hetzelfde model als 
die van het straathek, dateert van rond 1884. Het 
heeft acanthusknoppen als beëindiging van de vier-
kante stijlen en van de makelaar, een geajoureerd 
netwerk van halve cirkels als onderbebording, een 
blinde tusscnbebording tegen inkijk en het eindigt 
bovenaan op ronde spijlen met lanspunt. 
De moestuinmuur vormt de hoek van de Moeren-
straat en de Morhaystraat en loopt over de hele 
lengte als parkmuur verder. Hij is daar afgewerkt 
met zware dekstenen van arduin. 
Het goed grenst ten zuiden aan het kerkhof en heeft 
in de kerkhofmuur ook een eenvoudig 19 c-eeuws 
deurhekje waarvan de spijlen het halfrond beloop 
van de blinde bebording volgen. 
Tussen het kerkhof en de pastorij, staat nog een 
laatste smeedijzeren inrijhek, uit de tweede helft 
van de 19 e eeuw. Nu sluit het de oprit af naar de 
bijgebouwen (11) van het kasteel die tegen de kerk-
hofmuur aanleunen, maar het was oorspronkelijk 
de barrier naar de boomgaarden. Het heeft vier-
kante pijlers van baksteen en het hek heeft een ge-
bogen beloop klimmend naar de pijlers, vierkante 
stijlen, makelaar en regels en ronde gepunte onder-
spijltjes en spijlen met lanspunten. Deze bijgebou-
wen, onder meer een wijnpers die tot de jaren 1990 
in gebruik bleef om de eigen druivenoogst te per-
sen, werden pas in 1981 gekadastreerd, maar zijn 
duidelijk uit het laatste kwart van de 19 ^ eeuw. 
Het kasteelpark 
Het park in landschappelijke stijl, uit 1870-1884, 
strekt zich uit ten noordwesten en ten westen van 
het kasteel. Het verschijnt pas op de ICM-kaart van 
1886 en wordt nog op de stafkaart van 1961 vol-
ledig omringd door boomgaarden. Die zijn nu ten 
noorden en ten westen omgezet in akkerland. 
Een rondweg, begeleid door in ronde lijnen ge-
snoeide taxusmassieven, verbindt het kasteel met 
de verschillende parkonderdelen en sluit aan op de 
inrijpoort aan de Moerenstraat. Het park behoort 
tot het eenvoudige type met een dichte bomengor-
del in de rand, een licht geschulpt grasveld, bomen-
groepjes en solitairen, maar het mist een vijver zoals 
wel meer het geval is voor late parkcreaties. Sedert 
de aanleg van de geometrische tuin, die als mid-
delpunt wel een rond waterbekken kreeg, verloor 
het park langs de oostzijde zijn oorspronkelijk ge-
sloten karakter. Die geslotenheid was aanvankelijk 
op de zuidzijde onderbroken, waar het rondpad een 
secundaire lus vertoont. Achter de bomenrand 
wordt nu nog een open perspectief geboden op het 
agrarisch landschap, een verrassende uitkijk die 
omlijst wordt door het Magnéebos en de beboste 
Zavelberg van Hex (Heers, Heks zie p. 154). Helaas 
is deze zichtlijn in het park nu dicht geplant met 
coniferen, hulst {Ilex aquifoliuni) en taxus {Taxus 
baccata), een voorkeur die ook elders in het park 
blijkt en niet overal geslaagd is. Een tweede secun-
daire lus leidt rond de moestuin, maar de derde lus, 
die de noordoostelijke hoek aandeed - de site van 
de gesloopte brouwerij - , verdween door de aanleg 
van de geometrische tuin. 
In het grasveld ligt een grot gebouwd van kunstma-
tige rotsen op een ijzeren gestel met een gewelf en 
een geïntegreerde rustbank, allicht uit de aanlegtijd 
Het hek en de tuin 
in het park van 
Bommershoven 
van het park, toen de voorliefde voor al wat rustiek 
was zich ook in tuinconstructies manifesteerde 
(12). Ze wordt beschaduwd door een monumen-
tale bruine beuk {Fagus sylvatica 'Atropunicea'). 
Aan het zuidelijke luspad staat ook een natuurste-
nen tafel, samengesteld uit hergebruikte stenen. 
Een tuin van Jules Janlet? 
Tijdens de eerste decennia van de 20ste eeuw werd 
ten noorden van het kasteel, op de site van de ge-
sloopte boerderij-brouwerij, een geometrische par-
terretuin aangelegd, die mogelijk toe te schrijven is 
aan Jules Janlet (1880-1973). De tuin vertoont de 
kenmerken van de tuinkunst uit de eerste decennia 
van de 20s t t eeuw, waar hij een belangrijke expo-
nent en verdediger van was: de architecturale 
opvatting, de verzonken ligging, de trappartijen, 
het bekken, de snoeivormen eigen aan de herople-
ving van de 'Franse' tuinsdjl. Janlet was ook in deze 
periode als tuinontwerper bedrijvig in het naburige 
kasteel Hex en er bestonden toen vriendschapsban-
den tussen de familie Naveau en de bewoners van 
Hex. 
Twee kadastrale mutatieschetsen (13) steunen een 
datering in de eerste decennia van de 20ste eeuw, 
rekening houdend met de normale vertraging van 
het kadaster, zeker voor tuinpercelen. In 1935 
wordt waar nu het lindenlaantje vertrekt, een kleine 
constructie aan de straatzijde gesloopt en in 1940 
pas ontstaat de tuin als afzonderlijk perceel. 
De geometrische tuin ligt aan de voet van de noor-
delijke kasteelgevel en bestrijkt de hoek van de 
Alfons- en de Moerenstraat. Langs de Alfonsstraat 
werd er een laantje van gesnoeide linden getrokken 
op het niveau van het erf, maar de tuin zelf ligt 
verzonken. Vanaf dit laantje en vanaf het terras bij 
het kasteel, dalen enkele treden van natuursteen 
naar de tuin af, die voorheen een rijkere beplanting 
met bloemen moet hebben gehad. De dubbele rij 
linden wordt halfweg onderbroken voor een soort 
balkonleuning van vijf traveeën aan de tuinkant, 
tegenover de drie traveeën van het reeds vermelde 
hek in de straatmuur. De twee trappartijen liggen 
aan weerszijde van deze balkonleuning en zijn in 
het talud gebouwd. De twee andere trappen horen 
bij de rondweg van de tuin waarop het lindenlaan-
tje aansluit. Het rond waterbekken op de kruising 
van de lengteas (noord-zuid) met de dwarsas (oost-
west) is omringd door twee paden met een cirkel-
vormige grasstrook ertussen. Die wordt zelf gevie-
rendeeld door vier uit het middelpunt vertrekkende 
paadjes, met een vrij klassiek patroon als resultaat. 
Teslotte vervoegt een secundair tuinpad, parallel 
aan de oost-westas, de oprit via het park. De tuin 
wordt verder gedetermineerd door forse snoeivor-
men van taxus {Taxus baccatd). Ze zijn strategisch 
geplaatst op de belangrijkste punten en versterken 
de symmetrie: naast de trappen, aan het begin en 
het einde van het lindenlaantje en aan de rondweg 
bij het pad naar het waterbekken. In de grasstroken 
zijn smalle bedden uitgespaard voor éénjarigen en 
seizoenbloemen, die tijdens de hoogdagen van het 
kasteel veel talrijker zijn geweest dan vandaag. 
Vermoedelijk na de tweede wereldoorlog, toen het 
kasteel na brandschade hersteld werd, kwam er een 
rozentuin tussen de zuidgevel van het huis en de 
westgevel van de dienstvleugel. Rozen van een zelf-
de variëteit staan in een door buxus omrand bed 
met centraal een Florabeeldje van terracotta op 
een sokkel omringd met varens in een achthoekig 
perk. Misschien is deze tuin ook wel van Janlet. 
De moestuin 
De moestuin, nog voor de helft in gebruik, beslaat 
de noordwestelijke hoek van het kasteeldomein, 
tussen de Moerenstraat en de Morhaystraat en ligt 
tussen 3.50 meter hoge bakstenen muren. Hij kwam 
tot stand na de verwerving van drie kleine boerde-
rijtjes, waarvan de sloping in 1872 werd gekadas-
treerd. De toegang voor de tuinmannen gebeurde 
langs twee identieke deurtjes, één in de Moerenstraat 
met een hergebruikte korfboogvormige omlijsting 
van grote, gebouchardeerde blokken van blauwe 
hardsteen en een gelijkaardige aan de Morhaystraat; 
daar werd de omlijsting ingemetseld in een verhoogd 
bakstenen muurpand dat de toegang accentueert. 
Aan de tuinzijde wordt deze laatste deur bewaakt 
door twee veelkleurig geschilderde grenadiers van 
gietijzer en de doorgang zelf wordt bekroond door 
een stralenzon. De toegang voor de kasteelbewo-
ners ligt in de oostelijke muur, de kant van het 
park, waar een breed smeedijzeren poorthek, zon-
der pijlers werd geplaatst; het hangt in smeeedijze-
ren ogen in twee natuurstenen die de muur plaatse-
lijk versterken. Het hek heeft vierkante stijlen, 
regels en makelaar, ronde onderspijlen en spijlen, 
deze laatste met lanspunten. 
Vandaag ontbreekt het klassiek kruisend padenpa-
troon; er is slechts een dwarspad vertrekkend vanaf 
het hek, dat de tuin in een noordelijke en een zui-
delijke helft verdeelt en een omlopend pad dat een 
breed bloemenbed creëert aan de voet van de mu-
ren. Dat waren fruitmuren die hun houten spalier-
werk bewaren, maar ook enkele leiperen, perziken 
en druiven. Gemetselde koudebakken, een ruime 
druivenserre en een lange potten- en alaamstal 
onder een mooi lessenaarsdak van rode en zwarte 
pannen, aanleunend tegen de hele lengte van de 
zuidelijke muur, verwijzen naar de hoogdagen van 
de kasteelmoestuin die hier tot voor kort nog stand 
hield. 
BOMEN 
In de rand komen voor: bruine beuk {Fagus sylva-
tica), mammoetboom {Sequoiadendrongiganteum), 
paardenkastanje {Aesculus hippocastanum) en bas-
taard paardenkastanje {Aesculus x earned); (te) veel 
coniferen, ook hulst {Ilex aquifoliuni) en taxus 
{Taxus baeeatd) en vooral levensboom {Thujd} en 
schijncipres {Chaemacyparis) bij de oostelijke moes-
tuinmuur; treurbeuk {Fagus Sylvatiea 'pendula'), 
hemelboom {Ailantus altissima); moseik {Quercus 
cerris), tulpenboom {Liriodendron tulipifera); paar-
denkastanje met ingesneden blad {Aesculus hippo-
castanum 'Laciniata'), monumentale rode beuk 
{Fagus sylvatiea 'Atropunicea') en gewone plataan 
{Platanus x occidentalis) als solitairen in het gazon; 
rode beuk {Fagus sylvatiea Atropunicea') in een 
bosje van één plus drie en ook tamme kastanje 
{Castanea sativd) in een groepje in het gazon. 
NOTEN 
(1) Anmaire des chateaux de Belgique 1897-1898, p. 109. 
(2) J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, Decors anciens dmtérieurs 
mosan, deel 1, Liége, 1930, p. 97. Bouwen door de eeuwen heen ... 
deel 14N4, p. 104. E DIRIKEN, Geogids Borgloon. (Toeristische-
recreatieve atlas van Limburg. Haspengouw), Borgloon, 1991. 
(3) L.F. GENICOT (ed.). Het groot kastelenhoek van België. Deel 2. 
Kastelen en Buitenplaatsen, Brussel, 1977, p. 78. 
(4) Hasselt, AK, Verzamelplan van Bommershoven van 1828 door 
A.H. Neven; Primitief plan van Sectie B, waarroe her kasteel 
behoorr, door H.A. Neven; de legger is gedateerd 21 juni 1844. 
(5) In de kerk zijn er grafstenen van de familie Magnee, onder meer 
van Joseph Magnée (tl829). J. PAQUAY, De verkoop van 
domeingoederen in Limburg, in Bulletin de la société scientifique 
et littéraire du Limbourg, 1929, p. 99-102, voetnoot 1, vermeldr 
Marcel Joseph Magnée van Bommershoven, ontvanger van de 
Prinsbisschop van Luik, die in het bezit kwam van het kasteel, dat 
hij in erfpacht hield van de prinsbisschop. 
(6) Hasselr, AK. Opmetingsschets 1867 nr. 4. 
(7) ID., 1884 nr. 16. 
(8) ID., 1872 nr. 9. 
(9) ID., 1877 nr. 12. 
(10) Gepubliceerd in Annuaire des chateaux de Belgique 1897-1898, 
p. 109. 
(11) Hasselr, AK, Opmetingsschets nr. 15. 
(12) In Hex (Heks, Heers) werd her kasteelpark in dezelfde periode en 
naar een onrwerp van Louis Fuchs aangelegd en de 18 ' eeuwse 
gror uit de Engelse tuinen werd geresraureerd en er in geïnre-
greerd (zie p.). 
(13) Hasselt, AK, Opmetingsschetsen respectievelijk 1935 nr. 6 en 
1940 nr. 4; in deze laatste schets wordt de tuin in het parkperceel 
nr. 293b opgemeten als het nog bestaande perceel nr. 293e. 
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BORGLOON, 
BOIVIIVIERSHOVEIM: 
KASTEELÜ01VIE1N 
TER MOVE 
TER HOVE NR. 141 
(Privé-domein, niet publiek toegankelijk) 
Klein landichappelijk park (Uw 61 ca) uit het begin van 
de 19de eeuw met grotendeels jongere beplanting uit het 
midden van de 20s'e eeuw. Aangelegd bij een historische 
hofstede, waarvan de omgrachte site ongewijzigd bleef 
sedert de Ferrariskaart (1774-1775). Enkele vroeg IJ>* 
eeuwse bomen bleven overeind. 
A 
Ter Hove op de 
Ferrariskaart 
(1774-1775) met 
de kasteelrechthoek 
op de oever van de 
Mombeek 
(Brussel, KB, Kaarten 
en Plannen) 
1VI&L 
• 
Op het Primitief 
kadasterplan (1828) 
is de zuidelijke 
helft 'plaisirtuin', 
de oude grachten 
zijn vijvers en op 
de hoek van de 
boerderij verscheen 
het kasteel 
(Hasselt, AK) 
Ter Hove, zou in oorsprong een door de Franken 
overgenomen Gallo-Romeins domein zijn, dat 
sedert 773 bezit was van de abdij van Corbie (Picar-
dië). Die vestigde er een proosdij van waaruit het 
beheer van haar domeingoederen in de streek ge-
beurde (1). De inplanting van het goed, ten zuiden 
van de Romeinse kassei naar Tongeren, op de wes-
telijke oever van de Mombeek getuigt van de verre 
oorsprong. Ook vandaag is Ter Hove geïsoleerd 
gelegen in een agrarisch landschap in de zuidooste-
lijke hoek van de gemeente Borgloon, bij de grens 
met Widooie (Tongeren). 
O p de Ferrariskaart (1774-1775) beslaat het kasteel 
een lange, door wegen omringde rechthoek van 
waaruit in noordwestelijke richting de weg naar 
Bommershoven vertrekt en één in zuidoostelijke 
richting naar Widooie, aan de overkant van de 
beek. Binnen deze kavel ligt in de zuidoostelijke 
hoek, een omgracht gebouw en halfweg, in de as 
van de weg naar Bommershoven, een gesloten 
volume met vierkante binnenplaats en een blok 
met tuinen; voorts zijn er boomgaarden, akkers en 
bij de beek struweel. 
Op de Primitieve kadasterkaart (1828) door J.C. 
Obbes (2) is er weinig gewijzigd. De zuidelijke helft 
van de kavel is As plaisirtuin (perceel nr. 414) geno-
teerd. De d-vormige gracht is een vijver geworden 
die ook de plaats van het verdwenen gebouw in-
neemt en de uitstekende arm is een kleinere water-
plas (nr. 415 en 416). De gesloten vorm van de 
boerderij (nr. 418) vertoont een getrapte uitbrei-
ding die als kasteel (4l8bis) staat opgetekend. De 
boomgaard (nr. 419) is onveranderd en heeft een 
'schuur' (nr. 420) die er ook al bij Ferraris was. De 
moestuin is in twee verdeeld (nr. 416 en 417) en 
heeft een constructie zonder kadastraal nummer. In 
de noordoostelijke hoek vertrekt in de richting van 
de Romeinse weg en de nieuwe steenweg tussen 
Sint-Truiden en Tongeren, een private weg (nr. 379, 
van 1 ha 61a 90ca, als lustgrond genoteerd) die 
vandaag nog steeds bestaat. 
Een eerste wijziging wordt in 1884 gekadastreerd 
bij de uitbreiding van boerderij vleugels, in 1910 
pas gevolgd door een tweede uitbreding van het 
kasteel (3). 
De woonvleugel beslaat vandaag het grootste deel 
van de zuidelijke vleugel en de hoek van de ooste-
lijke. De datering steunt slechts op observatie van 
buiten af en wordt bemoeilijkt omdat het bakste-
nen parement vermoedelijk in 1955, toen het huis 
kadastraal zijn huidige oppervlakte innam (4), ver-
nieuwd werd. Allicht vervangt dit gevelparement 
een pleisterlaag, die samen met de rechthoekige, 
niet uitspringende vensteromlijstingen van blauwe 
natuursteen een datering rond 1800 plausibel 
maakt. Het huis bezit echter een oudere meermaals 
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ChSleiu de Terhove, par Tongres 
Prentkaart met Ter (Collectie 
Hoïe, met twee Coosemans, Alken) 
generaties bomen 
aangepast kern. Het centrale woonhuisdeel, van zes 
traveeën en twee bouwlagen onder een leien dak 
met dakkapellen, heeft het volume en de muurope-
ningen van een sober neoclassicistisch landhuis uit 
het einde van de 18 e of het begin van de 19 e eeuw. 
Het zelfde parement en dezelfde natuurstenen om-
lijstingen bezit ook de oostelijke hoek, waar de 
woonvleugel eindigt op een vierkante, donjonach-
tige toren, deel van een L-vormig bouwdeel dat bij 
de boerderij aansluit. Het dak van deze toren loopt 
uit in een hoge, zware en met leien beklede lan-
taarn. O p de westzijde is het huis geflankeerd door 
een vooruitspringend dwars volume in neorenais-
sancestijl met trapgevels, kruisvensters, kloosterko-
zijnen en een overstek op bogen; in de oksel met 
het centrale deel werd een ronde toren toegevoegd. 
Het bezit ongetwijfeld een oude kern die in 1910 
'gehistoriseerd' werd en zijn huidig voorkomen be-
kwam. Van de oudste kern getuigt ook het huis in 
de zuidoostelijke hoek dat deuromlijstingen, kloos-
terkozijnen en kruisvensters in 16 ^eeuwse Maas-
stijl bezit. De boerderijgebouwen rond hun zeer 
ruim, geplaveid erf, bewaren een oudere kern, 
onder meer in de westelijke vleugel waar de poort-
doorgang een wapensteen heeft van 1723, maar ze 
werden in de 19 c en 20ste eeuw uitgebreid en ver-
nieuwd. Ze hergebruiken ook ouder materiaal, ge-
tuige de deurlatei van het boerenhuis met chrono-
gram van 1759 (In ConCordla hUMILItate). Men 
mag uit de kadastrale gegevens en uit de visuele 
analyse besluiten dat Ter Hove tussen 1775 en 1828 
een evolutie kende van priorij met neerhof naar 
boerderij met kasteel. 
Bij dit kasteel hoorde een vroeg landschappelijk 
park met vijvertje en een nieuwe dreef verbond het 
kasteelgoed met de in 1819-1820 aangelegde steen-
weg naar Tongeren. Luitenant-generaal Balthazar 
de Tiecken de Ter Hove uit Tongeren, die er vol-
gens de legger in 1844 eigenaar van was, moet dit 
goed allicht als buitenplaats en jachthuis hebben 
gebruikt en mag verantwoordelijk worden geacht 
voor de promotie van de hoeve tot kasteelgoed. 
Zijn familie was in het bezit gekomen van het goed 
door het huwelijk van Anna Margareta Vanspau-
wen met Lucas de Tiecken, advokaat, burgemeester 
van Tongeren en schepen van Vliermaal ( t l 701 ) . 
De familie heette van toen de Tiecken de Terhove 
en bouwde in de jaren 1860 een nog bestaande 
stadsvilla op de Tongerse Boulevard, waarvan de 
aanleg toen aan de gang was (5). Dit bevestigt de 
status van de familie en de bestemming van Ter-
hove als buitenhuis. 
Dit wordt gestaafd door de kaart van het Depot de 
la guerre, terreinopname 1872 (uitgave 1878), met 
het landschappelijk parkje van chateau de Terhoven; 
uit de zuidwestelijke hoek van het park vertrekt er 
een gebogen laan naar de zuidoostelijke hoek van 
de boerderij, waar zich het kasteel (perceel 4l8bis) 
bevindt. De toegang tot beide functies is hierdoor, 
zoals de tijdsgeest eiste, gescheiden gehouden. Ook 
op de latere ICM-uitgave van de kaart, met de revi-
sie van 1903 is deze zuidelijke oprit, die vandaag 
niet meer bestaat, afleesbaar. 
De één kilometer lange dreef, die parallel met de 
beek, vanaf de Tongersesteenweg naar Ter Hove 
leidt, is nu beplant deels met nog jonge bruine beu-
ken (Fagus sylvatica 'Atropunicea') en halfweg met 
oudere linden {Tilid). Het omgrachte goed is ook 
omringd met rijen bomen en deels omhaagd met 
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Het park van 
Ter Hove 
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De meerstammige 
haagbeuk uu de 
eerste landschappe-
lijke aanleg van het 
begin van de 
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meidoorn en haagbeuk. In de as van het poortge-
bouw, dat toegang geeft tot het boerenerf, vertrekt 
er een dreef van gewone beuk {Fagus sylvatica), die 
verderop een landweg wordt, richting Bommers-
hoven. 
Het inrijhek naar het kasteel en het park ligt op de 
westzijde, ten zuiden van het poortgebouw, waar 
naar classicistisch gebruik, een kleine excedra is uit-
gespaard, die de inrit voor rijtuigen vergemakke-
lijkt. De haag wordt onderbroken door twee bak-
stenen muren die het kwartrond beloop vormen en 
afgewerkt zijn met een rollaag; aan de buitenzijde is 
het metselwerk bij wijze van aanzetpijlers enkele 
lagen hoger gemetseld en bekroond met een gepro-
fileerde deksteen. Het eenvoudig smeedijzeren hek 
tussen twee pijlers van blauwe hardsteen met be-
kronende vazen en twee schampstenen aan de voet, 
heeft vierkante onder-, tussen- en bovenregels, ma-
kelaar en stijlen, maar ronde spijlen met lanspun-
ten. Het dateert uit rond 1800, toen Ter Hove een 
kasteel werd. De oprit naar het aan de overkant ge-
legen wagenhuis vervoegt de rondweg in het park. 
Dat strekt zich uit aan de zuidgevel van het kasteel 
en wordt begrensd door de straat genaamd Ter 
Hove ten oosten en ten zuiden, en door het ver-
lengde van de vroeg 19 L-eeuwse dreef ten oosten. 
Van de oudste aanleg, die we tussen 1820 en 1840 
situeren, zijn er nog enkele monumentale bomen 
bewaard, zoals een meerstammige haagbeuk {Car-
pinus betulus), maar het merendeel van de beplan-
ting is van recentere datum. Het park bestaat uit 
een ruim grasveld met twee kleine vijvers ten oos-
ten, enkele solitairen en een bomenrand. Deze laat-
ste heeft dankzij de bruine beuken een mooie vari-
atie in kleur en ritme. Ten zuiden is een opening 
uitgespaard voor uitkijk op het landschap. Ook 
buiten de domeingrens zijn er parkbomen geplant 
zoals berk, bruine beuk, linde, plataan, robinia, 
tamme kastanje, Weymouthden, zwarte okkernoot, 
met voor gevolg dat vanuit het kasteel het park 
visueel uitgestrekter schijnt dan het in werkelijk-
heid is. Dit gebeurde in de jaren 1950 toen de kas-
teelheer eigenaar werd van de weide ten zuiden van 
het park. Hetzelfde, maar zonder doorkijk, herhaalt 
zich op de oostzijde, waar de oever van de beek een 
dichte randbeplanting van bomen vertoont. Ook 
de vijvers zijn door hoge bomen omringd en op het 
eilandje groeit een treur-es. De rondweg wordt be-
geleid door stroken sneeuwbes, gesnoeide buxus en 
taxusmassieven en tegenover het kasteel liggen stro-
ken rozen. 
Het wagenhuis is gegroeid uit het gebouwtje zon-
der kadastraal nummer op het Primitief kadaster. 
Er achter, ter plaatse van de moestuintjes, wordt 
een kleiner grasveldje gedetermineerd door een 
halfronde haag; ze wordt gesnoeid in speelse bogen 
met hogere aanzetten, waarvan er twee een door-
gang omkaderen. 
De muur met siervazen en gesteelde bollen, die het 
kasteel met het wagenhuis verbindt, schermt een 
kleine siertuin af met hagen, snoeivormen, gras, 
bloembedden en rozen, gelegen tussen bakstenen 
muren. Hij grenst aan de voormalige moestuin, die 
nu in weide is omgezet en die de hele noordooste-
lijke hoek besloeg. De bakstenen muren zijn, op de 
noordoostelijke hoek na, grotendeels bewaard. 
BOMEN 
Voorkomende soorten: Amerikaanse eik (Quercus 
rubra), bruine beuk {Fagus sylvatica Atropunicea'), 
een mooie meerstammige buxus (Buxus), Chamae-
cyparis in groepje, gewone beuk [Fagus sylvatica), 
gewone es {Fraxinus excelsior), gewone esdoorn 
{Acerpseudoplatanus), gewone haagbeuk {Carpinus 
betulus), gewone robinia {Robinia pseudoacacia), 
grauwe abeel (Populus canescens), jeneverbes (Juni-
perus), linde (Tilia), lork (Larix), Magnolia, Noorse 
esdoorn [Acerplatanoides), plataan {Platanus K his-
panica), ruwe berk {Betuiapenduld), scherpe hulst 
{Ilex aquifolium) in groepjes, tamme kastanje {Cas-
tanea sativd), taxus {Taxus baccatd) in groepjes, 
treures {Fraxinus excelsior 'Pendula'), Weymout-
hden [Pinus strobus) in een groepje, witte paarde-
kastanje {Aesculus hippocastanum), zomereik {Quer-
cus robur), zuilvormige taxus {Taxus baccata 'Fasti-
giata'), zwarte okkernoot (Juglans regia); 
Opgemeten exemplaren: Monumentale meerstam-
mige haagbeuk, een niet geënt exemplaar {Carpinus 
betulus) (475 cm) dat tot de jaren 1820-1840 kan 
opklimmen en dus behoort tot de eerste aanplan-
ting. Nu wordt deze boom gehinderd door een te 
dichtbij geplante thuja {Thujaplicata). Gewone es 
{Fraxinus excelsior) (335 cm); gewone beuk {Fagus 
sylvatica) (280 cm); tamme kastanje {Castanea sa-
tivd) (350cm); zomereik {Quercus robur) (375 cm). 
BORGLOON, 
BROEKOM: 
VOORMALIGE 
PASTORIETUIN 
KOEKELBRONSTRAAT NR. 21 
(Privé-domein, niet publiek toegankelijk) 
Kwaliteitsvolle tuinaanleg van 1989-1990 die oudere ele-
menten van de I9'1' eeuwse pastorietuin hergebruikt. 
De voormalige pastorie, door pastoor Everard Love-
rix gebouwd in 1839-1847, werd hersteld in 1879, 
in 1902 (1) en na de verkoop aan particulieren enkele 
jaren geleden. Op het Primitief kadasterplan (2) ligt 
de constructie (perceel nr. 395) op de uithoek van 
een onregelmatig perceel (nr. 395), grenzend aan 
een tweede onregelmatig perceel (nr. 397), naast de 
L-vormige kerkwegel. Beide percelen zijn als tuin 
geregistreerd en werden begrensd door een weide en 
een hooiland. Vandaag is de voormalige pastorie een 
gerestaureerd alleenstaand huis (twee bouwlagen op 
een kelderverdieping, vier traveeën en een zadeldak) 
in sobere neoclassicistische stijl. Ze is gelegen in een 
mooie tuin, iets hoger dan de straat. 
Het lage breukstenen muurtje dat de tuin van de 
straat scheidt, moet dateren van de verbreding van 
de straat en het dichten van de beek in de jaren 
1960. Het oude, 19 e-eeuwse toegangshek in de as 
van de voordeur, is een van elders (Sint-Truiden, 
Velm) hergebruikt exemplaar dat achteruit werd 
geplaatst, voorbij vier nieuwe treden. Het hek heeft 
twee ronde gecanneleerde zuilen van gietijzer met 
achthoekige sokkel, basis, dekplaat en gepunte bol-
bekroning. Het smeedijzeren poorthek is voorzien 
van een makelaar, eikel, platte onder-, tussen- en De voortuin met 
hek van de pastorie 
van Broekom 
w-- ,f 
NOTEN 
(1) Bouwen ... ded 14N4, Brussel; Turnhout, 1999, p. 112. 
(2) Hasselt, AK, Verzamelkaart van 1828 door A.H. Neven; Primitief 
plan door J.C. Obbes, s.d.; legger 1844. 
(3) ID., Opmetingsschetsen 1884 nr. 9; 1910 nr. 12. 
(4) ID., Opmetingsschets 1955 nr. 2. 
(5) Met dank aan Serge Defresne voor deze informatie. 
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bovenregels, ronde onderspijltjes en spijlen met 
klimmend beloop, opgevangen door een liggende 
krul. Een gekasseid pad voert door de beboomde 
voortuin naar de voordeur en wordt begeleid door 
twee monumentale oude taxussen {Taxus baccatd) 
(250 cm) en een onderbegroeiing van klimop (lie-
dera helix). Twee hoge buxus flankeren de deur. 
Links werd een eveneens door klimop afgeboorde, 
gebogen oprit in kassei gecreëerd naar de garage. 
Het hek (uit 1902?) tussen nieuwe vierkante pilas-
ters, naast het huis, stond vroeger aan de straat en 
sluit nu de voortuin af en creëert een erfje bij de 
garages. Platte bandijzers werden voor het stijl- en 
regelwerk gebruikt en ook voor de deels geschroef-
de onderspijltjes en spijlen die in haakvorm eindi-
gen. De kasseien van het erfje laten een groene voet 
van klimop en Lonicera nitida bij de zijgevel van het 
huis vrij en ook een vierkant plantvak naast de 
poort, dat gevuld is met klimop en in de hoek een 
roos {Rosa 'The Fairy'). De groene voet, opgesierd 
met een hortensia {Hydrangea), loopt ook aan de 
tuingevel verder. Aan de oostelijke zijgevel van het 
huis loopt een vermoedelijk ouder pad in breukste-
nen dat de voortuin met de op het noorden gelegen 
achtertuin verbindt. Deze laatste, in gras gelegd, 
wordt gedefinieerd door een halfronde haag van 
taxus in de as van het huis, als bescherming en ach-
tergrond voor een cirkelvormig terras in kassei en 
blauwe steen en op de rechterzijde ook door een 
kwartronde haag van taxus: het grasveld loopt daar 
achter door en wordt zelf begrensd door een hoge 
bomen- en struikenwand in de vorm van een drie-
kwartcirkel. Deze waardevolle nieuwe tuinaanleg 
van 1989-1990, werd ontworpen door Achiel No-
telaars (Hasselt) (3). De verkaveling van de tuin is 
jammer genoeg gepland. 
BOMEN 
Voorkomende soorten zijn appelboom {Malus), 
gewone es {Fraxinus excelsior), gewone hazelaar 
{Corylus aveland), gewone plataan {Platanus x his-
panicd), gewone robinia {Robinia pseudoaccacia) 
met een onderbegroeiing van varens, hosta, bam-
boe {sinarundinaria nitida). 
NOTEN 
(1) J. DARIS, Notices sur les églises du diocese de Liége, deel 2, 1871, 
p. 41. Bouwen ... deel 14N4, Turnhout, Brussel, 1999, p. 118. 
(2) Hasselt, AK, Primitief Plan, 1809, herzien in 1841. 
(3) Mededeling van de eigenaars, waarvoor dank. 
BEZOEK: 31 juli 2001 
BORGLOON, 
GORS OPLEELTW: 
KASTEEL BELLEVUE 
BELLEVUESTRAAAT MR. 70 
(Privé-domein, niet publiek toegankelijk) 
Ommuurde tuin met klein landhuh met jaarsteen 1764, 
naar aile waarschijnlijkheid ontstaan als jachtpaviljoen 
voor de heren van Corsleeuw. Mooie ligging bij het 
Bellevuebos en bewaarde vergezichten naar het noord-
oosten. 
Een jachtpaviljoen? 
Bellevue ligt geïsoleerd ten noorden van de dorps-
kern van Gors, ten noordoosten van Borgloon, in 
een landelijke omgeving met boomgaarden en vel-
den en ten oosten van het Bellevuebos. 
De site, waar opgravingen in 1967-1968 een 
Romeinse begraafplaats blootlegden (1), verschijnt 
op de kaart van Ferraris (1774-1775) aan de rand 
van een bos. Het goed beslaat een omhaagd, recht-
hoekig perceel met boomgaard ten westen, tuinen 
ten oosten, twee dienstvleugels bij de weg en ach-
teraan het huis. Dit heeft een weids uitzicht op de 
velden richting Guigoven tot de weg Tongeren/ 
Hasselt. De benaming chateau de la Belle Vue is dus 
terecht. De huidige Bellevuestraat loopt zuidoost-
waarts naar het kasteel van Gorsleeuw en kruist de 
weg van Opleeuw naar Guigoven. Na een haak van 
90 graden loopt de weg schuin en bochtend verder 
in het bos of hij wordt een lijnrecht bospad naar 
een haaks kruispunt. Het bos wordt halfweg door-
sneden door de huidige Haagsmeerstraat, eigenlijk 
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een dreef die ter hoogte van de Oude Winning 
(Haagsmeerstraat nr. 37) een waaier wordt van ze-
ven lanen; één van die lanen loopt naar het huidige 
kasteel Haagsmeer (Haagsmeerstraat, nr. 40). 
Op het Vóór-Primitief kadasterplan (2) herkent 
men zowel de structuur als de situatie van het goed, 
inclusief de bospaden. De muur rond het huis (per-
ceel nr. 158, 'kasteel als plaats'} met twee percelen 
tuin (nr. 159 en 160) heeft vier hoekpaviljoentjes 
en een bijkomende strook tuin (nr. 157) op de oos-
telijke zijde. De binnenplaats (nr. 158bis) is bouw-
land, de twee gebouwtjes die Ferraris aan de straat 
situeerde zijn verdwenen, de boomgaard is ver-
plaatst naar de oostkant (perceel nr. 156), de oude 
boomgaard is een weide (perceel nr. 162) geworden 
en daarop is een nieuw huis (perceel nr. 161) ver-
schenen. In het "Groote bosch" (perceel nr. 109), 
tegenover de ingang ligt een lunet en een korte 
dreef. De legger noteert in 1844 als eigenaar baron 
Constantinus, Franciscus de Copis, rentenier en 
burgemeester van Gors Opleeuw. Naderhand wordt 
Bellevue langs vrouwelijke lijn vererfd door de 
families d'Aspremont Lynden en de Beaufort. 
Bellevue vandaag 
Het huidig kasteel dat ongewijzigd bleef sinds 
1844, telt drie traveeën - de middelste als een smal 
risaliet met fronton - en twee verdiepingen onder 
een schilddak. Het heeft in de achtergevel twee in-
gemetselde stenen met jaartal 1764 en het wapen-
schild de Copis, familie die de heerlijkheid Gors-
leeuw bezat sedert 1701. De literatuur (3), verwij-
zend naar de eigenares als bron, vermeldt dat het 
huis na een korte bewoning meer dan 50 jaar leeg 
stond en dat de huidige voorgevel de achtergevel 
hoekpavlljoenen 
In de muren 
werd toen de huidige straat in 1830 werd getrok- •* 
ken, reden waarom de jaarstenen en wapensteen l)e voor-primmevc 
. . . . , . j i • i kadasterkaart (1809) 
zich in de achtergevel zouden bevinden.
 Be||mje 
de lunet en dreef 
In het licht van ons onderzoek mag men aan deze tegenover de toe-
lezing twijfelen: zowel op Ferraris als op de Primi- s' 
tieve kadasterkaart bestaat de Bellevuestraat (voor-
heen Wolfsteeg) immers al en een andere lectuur is 
mogelijk: de stenen zijn verplaatst. Het huis was 
een jachtpaviljoen dat achterin lag op de ommuur-
de kavel, wat een klassieke ordonnantie is in de 18 
eeuw. Het was vanaf de huidige straat toegankelijk 
via een poort tussen twee bijgebouwtjes, zoals Fer-
raris noteerde. Vermoedelijk stonden de jaarstenen 
en het wapenschild boven de inrijpoort en werden 
ze, na afbraak van de poortgebouwen toen het huis 
in 1884 werd hersteld, in de achtergevel ingemet-
seld. Dat het huis ruïneus was geworden, kan men 
afleiden uit de bewoording van het kadaster 'huis 
als plaats' en uit het grondgebruik van de binnen-
plaats als bouwland. De bewoners van het nieuwe 
huis (perceel nr. 161) beschikten zodoende over 
moestuintjes op de percelen aan weerszijde van de 
ruïne, een weide links ervan, een boomgaard rechts 
en twee bouwlanden. Dit huis verdwijnt van het 
kadaster in 1 856 en de veranderingen die genoteerd 
werden in 1884 (4) wijzen op nieuwe bewoning 
van Bellevue: de vier percelen binnen de ommuring 
zijn tot één perceel (nr. 159a) samengevoegd, de 
hoekpaviljoentjes bestaan niet langer, in de noord-
westelijke hoek komt, een nieuw bijgebouw los van 
het huis en daar tegenover staat een bakoven die 
T 
Bellevue vandaag 
aanleunt tegen het huis. Het jachtpaviljoen zou 
dus sinds 1884 en na een tijd van verwaarlozing 
opnieuw bewoond zijn, mogelijk door de rentmees-
ters van het kasteel van Gorsleeuw die het later zul-
len verwerven. 
Het goed heeft zijn unieke ligging aan de rand van 
het Bellevuebos en zijn mooi uitzicht op het land-
schap goed bewaard en het ligt nog steeds binnen 
zijn ommuring. De toegang gebeurt zoals voorheen 
in de as van de voordeur, maar nu via een nieuw 
hek, een kopie van dat van het kasteel van Schalk-
hoven (Hoeselt). Ook het 18 c-eeuwse lunet, die de 
inrit van rijtuigen vergemakkelijkte, en de aanzet 
van het bos als dreef bleven behouden. De percelen 
aan weerszij van de ommuring zijn eneneens onver-
anderd en de boomgaard ten oosten, nu beplant 
met jonge populier, is omhaagd met éénstijlige 
meidoorn {Crataegus monogynd). 
Het erf en de oprijlaan liggen in dolomiet, met een 
strook kassei tussen het huis en het in 1936 (5) tot 
een L-vorm uitgebreid wagenhuis ten westen. De 
voormalige moestuin, nu omgezet in bloementuin, 
ligt op de oostzijde, tussen de oude muren, het huis 
en een haag aan de erfzijde. De rest van de tuin-
ruimte ligt in gras. De boord van dennen is ge-
kweekt van zaad afkomstig van Bertrix, de geboor-
testreek van de familie Mergeay, die rentmeesters 
werden van het kasteeldomein van Gors, het Bel-
levuegoed verwierven en het aan de huidige bewo-
ners vererfden. Het Bellevuebos blijft als het ware 
de rol van kasteelpark vervullen. 
NOTEN 
(1) P. DIRIKEN, Geogids Borgloon (Toeristisch-recreatieve atlas van 
Limburg. Haspcngouw), Borgloon, 1991, p. 45. 
(2) Hasselt, AK, Primitief plan, Sectie A door N. Houben, s.d.; verza-
melplan van 1809 door Reynders, herzien in 1841; legger van 
1844. 
(3) Bouwen ...dedl4N4, Brussel, Turnhout, 1999, p. 124. 
(4) Hasselt, AK, Opmetingsschets 1856, nr. 2 en 1884 nr. 1. 
(5) ID., 1936, nr. 2. 
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Het parkje bij de 
tot kasteel gepro-
moveerde boerden] 
BORGLOON, 
GORS OPLEEUW: 
KASTEEL HAAGS1VIEER 
HAAGSMEERSTRAAT NR. 40 
(Privédomein, niet publiek toegankelijk) 
Herenboerenparkje van 81 a 60 ca, in landschappelijke 
stijl, rond 1890 aangelegd op een tuinperceel dat al 
begin 19''' eeuw bestond, bij een boerderij met huis van 
plaisantle. 
Haagsmeer ligt nog zeer landelijk, ten westen en in 
de nabijheid van een bijbeek van de Mombeek, ten 
noordwesten van de dorpskern van Gors en ten 
noordoosten van Borgloon. 
Het huidige kasteel Haagsmeer groeide uit een 
klein, heerlijk verblijf bij een 18 e-eeuwse hoeve, 
die op de kaart van Ferraris verschijnt en die later 
verbouwingen onderging (1). Het Primitief kadas-
ter (2) geeft hier boerderijgebouwen rond een bin-
nenkoer en ten oosten een alleenstaand volume 
(percelen nr. 15 en 16), ten zuiden een bakhuis 
(nr. 18), ten zuidoosten een moestuin (nr. 17), ten 
noordoosten een boomgaard (nr. 12) en ten noor-
den een "tuin als lustgrond' met een paviljoen (res-
pectievelijk nr. 14 en 13). Samen met een weide, en 
een bouwland (percelen nr. 9 en 19) is dit eigen-
dom van KEdouardus R.J. Capitaine, president bij het 
tribunaal te Maaatstricht'. Nadien wordt het goed 
eigendom van de families de Cecil en via vrouwe-
lijke vererving de Grady en de Donnea, alle gekend 
als bewoners van de naburige kastelen in Wimmer-
tingen (Hasselt), Guigoven (Kortessem) en Veulen 
(Heers). 
We interpreteren de configuratie als een boerderij 
met een heerlijk buitenhuis, een lusttuin en een 
tuinpaviljoen. Uit de kadastrale opmetingsschets 
kan men afleiden dat de boerderij grondig ver-
nieuwd is in 1864, dat het herenhuis kort vóór 
1884 kleine aanbouwsels kreeg die tien jaar later 
weer verdwenen, toen het door nieuwbouw met de 
boerderij verbonden werd. In 1932 verschijnt het 
huidige kasteel (loodrecht op de straat), dat duide-
lijk van de boerderij (Haagsmeerstraat nr. 39) te 
onderscheiden valt door hun kadastrale numme-
ring. Tenslotte wordt het kasteel in 1963 uitgebreid 
ten koste van het boerenerf en verdwijnt het tuin-
paviljoen in 1977 (3). Waarschijnlijk is de vermelde 
nieuwbouw de toren die in de noordoostelijke hoek 
wordt toegevoegd en het kasteelkarakter van het 
huis vergroot. 
Het eenvoudig, witgeschilderd en bepleisterde huis 
heeft twee bouwlagen, zeven traveeën, een zadeldak 
en een toren met één brede travee, drie bouwlagen 
en een geknot schilddak. Het kijkt uit op de oude 
lusttuin die als eenvoudig parkje is aangelegd rond 
1894, het bouwjaar van het huis. Het parkje wordt 
op de korte noord- en westzijde begrensd door de 
Haagsmeerstraat en de niet gemarkeerde toegang 
gebeurt op de westzijde. Het is niet veel meer dan 
een langgerekt grasveld met enkele solitairen, een 
rondweg en een ondulerende groene bomenrand 
achter de gemengde haag van meidoorn en olm die 
het van de straat scheidt. 
BOMEN 
Enkele monumentale exemplaren blijven misschien 
wel van de oudste aanleg over (4). Voorkomende 
soorten, ook als solitair: zomereik (Quercus tohur), 
haagbeuk {Carpinus betulus), robinia {Robiniapseu-
doacacid), olm (Ulmus), es (Fraxinus) en als solitair 
ondermeer herfstpaardenkastanje {Aesculus parvi-
flord) en magnolia {Magnolia soulangeana). 
NOTEN 
(1) fio«wf»...deell4N4, p. 126. 
(2) Hasselt, AK, plan door Houben, s.d.; Verzamelkaart door Reyn-
ders gedateerd 1809, herzien in 1841; legger van 1844. 
(3) ID., respectievelijk de opmetingsschetsen 1864 nr. 6; 1884 nr. 7; 
1894 nr. 2; 1932 nr. 2; 1963 nr.l en 1977 nr. 6, 
(4) Geen opmeting of determinatie mogelijk want er werd geen toe-
gang verleend. 
B E Z O E K : juli 2 0 0 1 , slechts van o p de o p e n b a r e 
weg. 
BORGLOON, 
GORS OPLEEUW: 
KASTEEL VAN 
GORSLEEUW OE 
KASTEEL DE C0P1S 
HOOGSTRAAT NR. 35 
(Privé-domein, niet voor het publiek toegankelijk) 
Slechts ten dele bewaard landschappelijk park, aange-
legd In het tweede kwart van de 19''' eeuw, toen ook het 
goed gedocumenteerde, deels I7'h', deels IS^-eeuwse 
kasteel met neerhof-opperhofstructuur tn classicistische 
stijl werd verbouwd, door de familie de Copis, toen heren 
van Corsleeuw; later verdere aanpassingen. Overblijvende 
elementen: belangrijk hek, parkmuur, enkele oude 
bomen, verlandschappeltjkte slotgracht met eiland en 
rustieke brug, ruïnefolly en belangrijke serre in de oude 
moestuinruimte. 
Een vroeg-landschappelijk park 
Tijdens het Ancien Régime telde Gors twee heerlijk-
heden met elk hun kasteel: de vrijheerlijkheid Gors-
leeuw in het huidige dorp en ten westen ervan de 
heerlijkheid Opleeuw, leen van de graven van Loon. 
Gorsleeuw was in de 13 ': eeuw in handen van de 
familie van Leeuw, gevolgd door eerst de van Gelin-
den, in 1436 de van den Bosch en in 1639 de van 
Bodbergen. Door het huwelijk van Anna van Bod-
bergen in 1701 werd het goed verworven door Jan 
Philip de Copis van Binderveld. Het zal tot in 1856 
het bezit blijven van hun nakomelingen. In 1815 is 
dat Frangois Maximilien baron de Copis, 54 jaar 
oud, met een geschat jaarlijks inkomen van 20.000 
florijnen. Hij wordt dan ten behoeve van het Hol-
T 
Philippe de 
Corswarems aquarel 
uit rond 1800 met 
het kasteel de 
Copis in Gors 
Opleeuw 
(Lummen. Stichting 
de Moffarts) 
Het ïóór-prlmitlef 
kadasierplan van 
1809 met het kas-
teel van Gorsleeuw 
(Hasselt, AK) 
T 
De ICM-kaart met 
het domein in Gors 
Opleeuw links en 
het kasteel de 
Copis rechts 
lands régime geportretteerd als 'niet erg markante 
persoonlijkheid die meer om zijn fortuin dan om 
zijn kennis en capaciteiten wordt gewaardeerd' (1). 
De vererving langs vrouwelijke lijn bracht het goed 
tenslotte in het patrimonium van de families 
d'Aspremont Lynden en de Beauffort (2). De ver-
koop van het kasteeldomein in 1960 betekende het 
einde van de adellijke bewoning in Gorsleeuw. 
Sindsdien wisselde het al meermaals van eigenaar, 
wat niet bevorderlijk is voor het goede onderhoud 
van het park. 
Het kasteel werd kort vóór 1744 beschreven in 
Les Délices du païs de Liége (3), zonder illustratie. 
' . . . Het kasteel van Godts-leeuw, hoewel niet echt 
groot, behaagt door de charmante schikking en net-
heid. Een watergracht vormt de eerste omwalling met 
M&L 
een vierkant neerhof waaraan het kasteel grenst. Het 
terrein waarop het is opgetrokken, is een terras bij een 
vijver die als slotgracht dient. In het midden van deze 
gevel bevindt zich de poort bij een groot paviljoen ge-
flankeerd door twee kleine terrassen waarop mooie 
parterres zijn aangelegd. Dan bereikt men een mooie 
galerij met twee parallelle vleugels waar de apparte-
menten, diensten, bergruimten en stallingen zijn in 
ondergebracht. Ze liggen rond een vierkante binnen-
koer afgesloten met een hek, dat de grens vormt van 
een parterre in amfitheatervorm, reikend tot de ooste-
lijke vijver. Deze waterpartij omsluit een fraaie half-
cirkelvormige tuin en begrenst een mooie, grote boom-
gaard die zich uitstrekt tot aan de laan van opgaande 
bomen, die rond het geheel loopt. ... Het is]. Philippe 
de Copis, vader van de huidige eigenaar die het kasteel 
in 1712 voltooide, nadat de constructie in 1647 was 
aangevat door ]. Vandenbosch'. Dit laatste gegeven 
steunde op archieven die de eigenaars hadden ter 
beschikking gesteld. 
Het goed bezat zoals zoveel kasteeldomeinen de 
neerhof-opperhofstructuur met een ringgracht en 
een beboomde dijk rondom, een slotgracht met ei-
landtuin en twee parterretuinen op terrassen aan 
weerszijden van het ingangspaviljoen. De U-vorm 
van het kasteel en het hek van de erekoer zijn even-
eens bekende, terugkerende typologieën. 
De Ferrariskaart (1774-1775) geeft nagenoeg de-
zelfde basisgegevens: een U-vormig kasteel met een 
onderbroken haakse gracht, een U-vormige buiten-
ste gracht ten oosten en een neerhof van twee paral-
lelle vleugels ten westen, en tenslotte een cirkelvor-
mige weg die ook een boomgaard insluit. 
Vóór 1809 tekende Philippe de Corswarem het 
kasteel vanuit het noordoosten: het U-vormig op 
een terras gebouwd kasteel, heeft in de linkerhoek 
een hoge toren en een binnenkoer die niet langer 
met een hek, maar met een muur is afgesloten. Het 
kasteelerf is toegankelijk via een rondboogpoort in 
de centrale vleugel. Een paviljoentje op een eiland 
in de vierkante gracht is door een smalle dijk ver-
bonden met het hoofdeiland. Het geheel is witge-
kalkt, heeft leien daken en wordt door het hoge 
torendak gedomineerd. 
Tussen de prent van de Corswarem en het Vóór-
primitief kadasterplan van 1809 door landmeter 
Houben (4), schijnt één en ander te zijn geëvolu-
eerd: de gebouwen ondergingen wijzigingen en de 
omgeving kreeg een vroeg-landschappelijke aanleg 
die van bestaande elementen vertrok. Deze aanleg 
Luchtopname van 
het kasteel van 
Gorsleeuw vanuit 
het noorden 
(Archief 
Monumenten en 
Landschappen) 
liep samen met de verbouwing van het kasteel in 
classicistische stijl, rond 1820 gedateerd en toege-
schreven aan M. Raskin (5). 
Meerdere elementen uit de oudere bronnen her-
kent men ongewijzigd op het plan. Vooreerst is er 
het vierkant kasteelerf (nr. 437), dat met zijn open 
noordoostelijke kant op de slotgracht (nr. 435) uit-
kijkt. Het volume ten noordwesten van de binnen-
koer moet het groot paviljoen met poort zijn, dat in 
Les Dèlices wordt beschreven. De ruimte tussen de 
zuidoostelijke vleugel van het kasteel en de slot-
gracht, als luststuin (nr. 439) genoteerd, is één van 
de twee beschreven parterretuinen op de terrassen. 
Tenslotte, de kleine constructie (zonder perceel nr.) 
in de hoek van de L-vormige oever ten noorden van 
de binnenkoer, is vermoedelijk het paviljoentje dat 
de Corswarem in de rand tekende. 
Wijzigingen zijn er ook. De zuidoostelijke woon-
vleugel van het kasteel, die op het plan dezelfde 
oppervlakte inneemt en waarschijnlijk al het voor-
komen had van vandaag, is in vergelijking met de 
Corswarems' aquarel in de diepte uitgebouwd. Het 
oude neerhof is verdwenen en vervangen door een 
nieuwe boerderij met moestuin (perceel nr. 429 en 
427), meer naar het zuiden verschoven en aan de 
straat gelegen. De ruimtelijke scheiding tussen kas-
teelheer en boer, een gevolg van de grotere sociale 
afstand veroorzaakt door het kapitalisme en elders 
meestal rond het midden van de eeuw geconsta-
teerd, is hier in 1841 - datum van de herziening 
van het Verzamelplan - al voltooid. 
De aanleg van de site onderging eveneens verande-
ringen. De zuidelijke arm van de slotgracht is 
gedempt. Samen met de oostelijke U-vormige bui-
tenste gracht van bij Ferraris vormt de resterende, 
minder strakke Y-vormige vijver één geheel rond 
een groot eiland (nr. 436) dat met twee landtongen 
verbonden is met het vasteland en als lustgrond ge-
kadastreerd staat. Ten zuiden van het kasteel strekt 
zich waar voorheen de boomgaard lag, een lust-
grond (nr. 440) uit, waarop ook het boerenerf uit-
kijkt. O p deze voortuin komt een 830 meter lange 
dreef uit (nr. 472) die volgens de legger 1 ha 46 a 
30 ca groot is, vermeldt wordt als 'dreef als lust-
grond' en naar het noordoosten loopt, richting 
steenweg Hasselt/Tongeren. De dreef is vandaag 
gehavend weliswaar maar nog herkenbaar in het 
landschap en stond in tegenstelling met de steen-
weg niet op de Ferrariskaart. 
De rest van het domein is als lustgrond gekadas-
treerd en mag dus wel als een vroeg-landschappelijk 
park geïnterpreteerd worden. Dit park wordt ten 
noordoosten begrensd door een als weide gekadas-
• 
Twee prentkaarten kuipplanten, bloem-
met het kasteel van stroken bij de 
Gorsleeuw. De eerste oprijlaan en hoge 
met opgestelde leiperen, de tweede 
met de achtergevels (Alken, collectie 
en de ringgracht, Coosemans) 
genomen vanuit 
de ruïne 
M&L 
treerde berm (perceel nr. 433 en 434) en is door 
water in twee verdeeld: een smalle noordwestelijke 
strook (perceel nr. 432) met een niet genummerde 
ronde constructie die overeenkomt met de ruïne-
folly van vandaag, en een zuidwestelijke strook met 
een vierkant paviljoentje (nr. 430). De grillig ge-
vormde kleinere waterpartij (nr. 431 , een restant 
van de oude ringgracht van het goed?) loopt in oos-
telijke richting uit als een lichtkronkelend beekje 
met twee bruggetjes. In westelijke richting vloeit 
een dun waterloopje naar een spiegelboogvormige 
gracht rond een lusttuin (perceel nr. 402). De voor-
stellingswijze van deze tuin laat vermoeden dat die 
een verhoging bezit (te interpreteren als een soort 
van 'wowwf'of Parnassusberg? ), zelf gelegen tegen-
over een kleiner rechthoekig perceel lustgrond 
(nr. 400). Deze twee laatste elementen behoren tot 
het klassieke tuinidioom, dat men bijvoorbeeld ook 
aantrof in het park van het kasteel van Opvelp 
(Bierbeek) (6). Het ontbreken van een scheidings-
lijn tussen perceel nr. 399 en 401 , laat veronderstel-
len dat de aanleg onvoltooid was, tenzij het kadas-
ter een fout maakte. 
De legger kent voor de vermelde percelen in 1844 
baron Franciscus Constantinus de Copis, rentenier 
in Gors, als eigenaar. Hij is vermoedelijk ook de 
opdrachtgever voor de omschakeling van het kas-
teeldomein naar de landschappelijke aanleg en voor 
de verbouwing van het kasteel in classicistische stijl. 
Hij was in 1787 geboren, huwde in 1810 Fran9oise 
de Mean en liet bij zijn dood in 1856 Gorsleeuw na 
aan zijn dochter Clothilde, echtgenote van F r a n c i s 
d'Aspremont Lynden (7). 
O p de Dépot-kaart van 1871 is het park ongewij-
zigd. Men ziet dat de voortuin een rondweg heeft 
die op de zuidwestelijke inrit aansluit, en dat er een 
tweede oprit is in de zuidoostelijke hoek, aanslui-
tend op het padenpatroon in het park. Het pad 
loopt langs de moestuinmuur, laat de kasteelvijver 
rechts liggen, steekt in de noordoostelijke hoek het 
waterloopje over, volgt de noordwestelijke begren-
zing en loopt weer het water over, opnieuw naar het 
kasteel. De ICM-kaart van 1923 met de revisies tot 
1903, vertoont geen verdere wijzigingen. 
De kadastrale opmetingsschetsen leren nog dat in 
1848 de kasteelboerderij haar huidige gesloten 
vorm kreeg, dat tien jaar later het vierkant pavil-
joentje in het park werd gesloopt en in 1884 het 
paviljoentje van op de Corswarems' aquarel. In 
1923 kreeg het kasteel zijn huidige oppervlakte. In 
1938 verloor het park de kleine, spiegelboogvor-
mige ringgracht, inclusief de berg en de kleine lust-
grond in de as, en de grote vijver verwierf toen ook 
zijn huidige oppervlakte. In 1966 volgde er een ver-
deling en in 1973 werd een deel van de moestuin 
van de voormalige kasteelboerderij verkaveld (8). 
Daar zijn nu alleenstaande huizen gebouwd. 
Het huidige park 
Het kasteelpark verloor veel van zijn luister; met 
uitzondering van een paar mooie parkbomen en 
oude buxussen {Buxus sempervirens) kort bij het 
kasteel, is het verderop erg verarmd of sterk ver-
ruigd. Bij de verkoop en de scheiding van kasteel en 
boerderij, werden vijf in cirkel geplante beuken 
gekapt en bij de omzetting van een groot deel van 
het park in weide voor het boerenbedrijf, ging het 
padenpatroon daar verloren. De jongste aanplan-
tingen onder meer van fruitbomen, gebeurden zon-
der veel inzicht of gevoel voor de geest van de plek, 
en de inplanting van nieuwe, storende gebouwen 
ten dienste van de boerderij bedreigen de overblij-
vende oude bomen. Als erfscheiding met de boer-
derij bleef een nu doorgeschoten, oude haag van 
haagbeuk (Carpinus betulus) over. 
Een meterslang eenvoudig spijlenhek op een bak- * 
stenen plint bakent de voortuin af en volgt de bocht De n l l n e , o l | y i n het 
. . . i l , i r noordelijk deel van 
waar de Mellenstraat de Hoogstraat vervoegt. Voor- , , 
bij de vijver wordt de grens een bakstenen muur die 
verderop haaks als noordelijke parkgrens verder 
loopt. Het domein is langs beide straten toeganke-
lijk. In de Hoogstraat ligt het poorthek naast de 
voormalige kasteelboerderij en in de Mellenstraat 
ligt het in de as van de dreef naar de steenweg Sint-
Truiden/Tongeren. Deze dreef is slechts voor een 
deel recent weer aangeplant met Prunus fruticosa 
'Globosum'; een oudere bruine beuk {Fagus sylvatica 
'Atropunicea) aan de straat geeft er de aanzet van 
aan. Alle hekken dateren uit het tweede kwart van 
de 19 e eeuw en zijn van smeedijzer. Het afsluithek 
heeft gepunte ronde spijlen in vierkante onder- en 
bovenregels en is met smeedijzeren stangen veran-
kerd in de bodem. Het eerste poorthek is gevat tus-
sen monolithische vierkante pijlers van blauwe 
hardsteen met sterk uitspringende deksteen en een 
bekronende kubus, heeft platte stijlen en regels en 
ronde, van vergulde speerpunten voorziene onder-
spijltjes en spijlen. Het tweede inrijhek is identiek, 
maar staat tussen lagere vierkante pijlers met dek-
steen. De bakstenen parkmuur is overgroeid met 
klimop en vertoont hier en daar een bres, bedrei-
gend voor het voortbestaan van de muur. 
T 
Gravin Morenis 
Plantin tekende 
in de periode 
1870-1880 het 
van Gorsleeuw. rechts maximaal (Hasselt, Provinciale 
De gebouwen en de 40 jaar oude Bibliotheek Limburg) 
brug lichten wit op bomen, maar achter-
in de groene omge- aan exemplaren van 
kasteel en de brug ving, met links en een generatie ouder 
Niettemin blijft men de 19 e-eeuwse parkaanleg 
plaatselijk ervaren; de vijver, het eiland, het smalle, 
door een bakstenen keermuur begrensde oostelijke 
deel, het wandelpad in dit deel en de ruïnefolly zijn 
daarvan nog interessante getuigen. Door de volwas-
sen bomenrand van de voortuin, door het meters-
lange kasteelhek overgaand in de eveneens meters-
lange bakstenen parkmuur, door de voormalige 
kasteelboerderij en de moestuinmuur is het domein 
ook nog steeds een sterke aanwezigheid in het dorp. 
Het monumentaal bakhuis naast de kerk en de 
overdekte voormalige manége, uit het begin van de 
19 c eeuw, verwijzen eveneens naar het kasteel. Er 
is een duidelijke visuele relatie tussen de voortuin 
en het dorpsplein met de hoger gelegen kerk en 
haar kerkhofmuur. Bovendien lichten de witte kas-
teelgevels en de witgeschilderde de lange boogbrug 
over de vijver op in het groen. 
ÉLfSlÉ, 
M&L 
De huidige park-
brug over de vijver T 
De serre van de 
ommuurde moestuin, 
aanleunend tegen 
de voormalige 
kasteelboerderij 
M&L 
De voortuin is een ruim grasveld met rondweg in 
grijze steenslag, een bomenrand aan de straat met 
onder meer een bruine beuk tegenover de kerk, een 
tamme kastanje (Castanea sativa) en een zuilvor-
mige eik {Quercus robur 'fastigiata ). Het zware vo-
lume van de boerderij, is op de oost- en de noord-
zijde afgeschermd door bomen en struiken met aan 
hun voet en ter begeleiding van het pad naar het 
kasteel, een kort na 1972 geplante slangenhaag. 
Toen ook werd de ster van buxushaagjes aangelegd 
aan de voet van het classicistische inkomterras 
waarvan de trappen geflankeerd worden door twee 
terracottaleeuwen, gesigneerd 'de Tombay de Liége 
fecit'O). 
Het park strekt zich verder uit ten oosten, ten wes-
ten en ten noorden van het kasteel. Dat bezit een 
uitgesproken classicistisch voorkomen door zijn 
witgeschilderde gevels, leien mansardedaken en 
strak geritmeerde muuropeningen, maar niet in het 
minst ook dankzij het zuidelijk ingangsrisaliet met 
pui, zuilen en koepeldak, uit rond 1820 - een ont-
werp van M. Raskin (10) - en het vermoedelijk uit 
het midden van de 19 c eeuw daterende balkon, 
eveneens op zuilen, in de westelijke gevel van het 
secundaire volume; de hergebruikte oudere kernen, 
uit de 17 e en 18 e eeuw, zijn nog zichtbaar in de 
noordelijke gevel van het hoofdgebouw en in de 
oostelijke gevel van de dwarsvleugel. De ronde 
hoektoren ten noordoosten dateert van 1923, toen 
het kasteel zijn huidige oppervlakte verwierf. 
Het oostelijke parkdeel, grenzend aan de Mellen-
straat, is nagenoeg volledig ingenomen door de 
oude slotgracht, waarvan de gemetselde oevers nog 
overblijven. De strakke vorm ging rond 1820 ver-
loren voor de huidige landschappelijke vijver waar-
in de haakse hoek (waar voorheen het paviljoentje 
van Philippe de Corswarem stond), eveneens nog 
naspeurbaar is. Het beboomde eiland dat al op het 
Primitief kadaster verscheen, is nu bereikbaar via 
een lange brug met witgeschilderde leuning in rus-
tieke stijl over de zuidwestelijke vijverarm, moge-
lijk de houten versie van een verdwenen metalen 
brug. Het westelijke parkgedeelte dat nu bij de 
boerderij hoort en niet langer tot het kasteelpark, 
is een grote weide geworden, zonder wandelpad. 
Het is ten noorden begrensd door een bakstenen 
keermuur, ten zuiden door de behouden bakstenen 
moestuinmuur, en ten westen door Leeuwerveld, 
de landweg langs boomgaarden en fruitplantages, 
richting Bellevuekasteel (11), vermoedelijk het 
jachtpaviljoen van de familie de Copis. 
In het noordelijk deel is het parkkarakter het best 
bewaard. Het is een langgerekt, bebost gedeelte 
waar een tweede, kleinere langgerekte waterpartij 
de kern van vormt. Zijn noordelijke begrenzing is 
ook de noordelijke grens van het kasteeldomein, 
bestaande uit een hoge berm en een bakstenen 
muur, die plaatselijk het reliëfverschil opvangt en 
nu in de noordwestelijke hoek in ruïne verkeert. 
Parallel met de grens, onder de bomen en langs de 
oeverbegroeiing van het beekje, loopt een breed, 
met gras begroeid pad op de lichte helling tegen-
over het kasteel. Het doet ook de enige bewaarde 
folly van het park aan: een hoge, ronde bakstenen 
ruïnetoren, gebouwd boven een ijskelder, die uit-
zicht bood op de omgeving en ingeplant is op het 
hoogste punt van het goed. Hij staat al op het Pri-
mitief kadaster, dateert dus van de vroegste park-
aanleg en is een typisch element in romantische 
parken in vroeg-landschappelijke stijl (12). 
De voormalige moestuin is niet langer in bedrijf en 
is voor een deel verkaveld. Hij ligt in het verlengde 
van de kasteelboerderij en dateert eveneens uit de 
eerste helft van de 19 e eeuw. Zijn hoge bakstenen 
muur is zowel aan de Hoogstraat als aan de park-
zijde bewaart en vanaf de straat is hij toegankelijk 
via een overluifelde houten poort tussen vierkante 
pijlers van baksteen. Aan de parkzijde is de muur 
lager en wordt hij geritmeerd door lisenen als steun-
beer. Tegen de boerderijvleugel leunt een kwart-
ronde serre aan op een bakstenen voet, uit de 19 c 
eeuw. 
BOMEN 
Voorkomende soorten: canadapopulier {Populus x 
canadensis), gewone es {Fraxinus excelsior), gewone 
esdoorn {Acer pseudoplatanus), gewone robinia 
{Robinia pseudoacacid), gewone taxus {Taxus bac-
catd), gewone haagbeuk {Carpinus betulus), Hol-
landse linde {Tilia x europaed), tamme kastanje 
(Castanea sativa), zilverlinde {Tilia tomentosd). 
Opgemeten exemplaren: bruine beuk {Fagus sylva-
tica 'Atropunicea') (400 cm); bontbladige cultivar 
van gewone esdoorn {Acer pseudoplatanus 'Leopol-
dii') (235 cm); een mooie, solitaire gewone haag-
beuk {Carpinus betulus) (280 cm); kleinbladige 
linde / winterlinde {Tilia cordatd) (375 cm) met 
een vorkstam op een terp tegenover het kasteel; 
moseik {Quercus cerris) (380 cm) niet al te gezond; 
zuilvormige eik {Quercus ro^wr'Fastigiata) (310 cm). 
NOTEN 
(1) F.G.C. BETERAMS. The high society belgo-luxemhourgeoise, avec 
celle des arrondissements de Breda, de Maestncht et de Ruremonde, 
au début du gouvernement de Guillaume Ier, roi des Pays-Bas 
(1814-1815). Wetreren, 1973. p. 438. 
(2) Bouwen ... deel I4N4, Brussel; Turnhout, 1999. p. 120-123; 
126-129. J. GILISSEN, R. ROCHUS, Gors Opleeuw, Tongeren, 
1989. 
(3) DE SAUMERY P.L. (?), Les Déiices du pais de Liége, deel 4, 1744, 
p. 286. 
(4) Hasselt, AK, Vóór-Primitief plan door Houben; Primitief plan 
door Reynders, zonder merkbare verschillen; Verzamelplan van 
Gors gedateerd 1809. herzien 1841. 
(5) Bouwen ... o.c., p. 129. 
(6) R. DENEEF e.a.. Inventaris Historische Tuinen en Parken. Vlaams 
Brabant <tó5 (M&L-Cahier nr. 9), Brussel, 2005. 
(7) J. GILISSEN; R. ROCHUS. Gors Opleeuw. Tongeren. 1989. 
p.15. 
(8) Hasselt, Archief van het kadaster, Opmetingsschetsen, respectie-
velijk 1848 nr. 3; 1858 nr. 11; 1884 nr. 6; 1923 nr. 4. 1938 
nr. 4. 1966 nr. 3 en 1973 nr. 2. 
(9) Op naam van A. de Tombay staat ook de lambrizering in fijn-
snijwerk in de eetkamer van het kasteel Hex in Heers, Heks 
(p. 154). 
(10) Bouweno.c. p. 127. 
(11) Eveneens in de inventaris opgenomen, zie p. 86. 
(12) Zie C. DE MAEGD, De ruïne zonder verleden: folly in de tuinar-
chitectuur, in Rond ruïnes, omgaan met ruïnes getoetst aan de 
Tiense Begijnhofkerk, in M&L, 1999 nr. 3, p. 18-27. 
B E Z O E K : juli 2 0 0 1 
B E S C H E R M D : als m o n u m e n t seder t 17 ok tobe r 
1986 
BORGLOON, 
GORS OPLEEUW: 
VOOR1VIAL1GE 
PASTOR1ETU1N 
MART1NUSSTRAAT NR. 34 
(Privé-domein, niet publiek toegankelijk) 
Ommuurde tuin van de voormalige pastorie uit 1840, 
met inrijhek en enkele behouden oude bomen die er het 
straatbeeld bepalen. 
De pastorie ligt samen met de kerk op een hoogte 
in het oude dorpscentrum van Gorsleeuw, ten zui-
den en tegenover het kasteel de Copis. 
Het Vóór-primitief kadasterplan door N. Houben 
(1) noteerde in 1809 nog de vorige pastorie die in 
1624 was gebouwd. Zowel de pastorietuin als het 
k rkhof, dat kleiner was dan het huidige, waren 
toen nog omhaagd en tussen beide hagen liep er 
een steegje, dat naar de pastorie leidde en verderop 
kerkwegel werd. Toen in 1841-44 (2) op dezelfde 
plaats naar ontwerp van de bekende Hasseltse 
bouwmeester Lambert Jaminé (3) een nieuwe pas-
torie werd gebouwd, kwam daar verandering in. 
• 
De pastoriemuur 
met smeedijzeren 
poort in de 
Marnnusstraat 
M&L 
Pastorie en kerkhof kregen een gemeenschappelijke 
ommuring met een pastoorsdeurtje naar de kerk en 
een inrijhek aan de Martinusstraat. 
Het nog bestaande huis, van het dubbelhuistype 
met twee onderkelderde bouwlagen plus een mez-
zanine, vijf traveeën en een zadeldak, heeft zijn 
classicistische uitstraling vooral te danken aan de 
strenge indeling van de gevels en de uitwerking van 
het schrijnwerk. Dezelfde soberheid treft men aan 
in de rechthoekige deuromlijsting van blauwe hard-
steen in de tuinmuur. 
Aan de straatkant is de in lessenaarsvorm afgewerk-
te bakstenen pastoriemuur wel 2 meter 50 hoog, en 
beschaduwd door een witte paardekastanje (Aescu-
lus hippocastanum) (300 cm). Het smeedijzeren 
inrijhek van 3 vleugels, hangt in twee eveneens clas-
sicistische hekpijlers van blauwe hardsteen met 
gladde schacht, sokkel en geprofileerde lijst onder 
de deksteen. Het stijl- en regelwerk is vierkant en 
de ronde spijlen met lanspunten hebben een klim-
mend beloop, opgevangen door liggende volutes. 
Het geeft toegang tot de oprit naar het achterin ge-
legen huis dat niet langer pastorie is. 
Alleen de tuinruimte is bewaard, de tuin is tot een 
woestenij vervallen en zelfs gedeeltelijk geasfalteerd, 
de tuinmuur is voor de uitbreiding van het kerkhof 
achteraan gesloopt en vervangen door betonplaten. 
Het straatbeeld wordt bepaald door de behouden 
beboomde rand van de pastorietuin, door de linden 
op het plein naast de kerk en door het door gietijze-
ren kolommen geritmeerde smeedijzeren hek op de 
kerkhofmuur, dat 18 traveeën telt plus twee toe-
gangspoorten. 
NOTEN 
(1) Hasselt, AK, Vóór-primitief plan, 1809. 
(2) De nieuwe pastorij werd dankzij pastoor Jan Hendrik Veermans in 
1840 gebouwd, zie J. PAQUAY, Gors-Opleeuw, in Verzamelde 
opstellen, deel 10, 1934, p. 13. 
(3) Bouwen... deel 14N4, Brussel;Turnhout, 1999, p. 132. V.MEUL, 
Van Waterstaatkerk tot mtjncité: een historiek van het bouwen in 
Limburg door drie generaties provinciale bouwmeesters Jaminéi 1832-
m / ; , Hasselt, 1999, p. 86. 
BEZOEK: juli 2001. Sedertdien kreeg de tuin een 
nieuwe aanleg en werd het hek verwijderd. 
BESCHERMD: de dorpskom met de Hoogstraat 
en de Martinusstraat als dorpsgezicht, 
sedert 17 October 1986. 
BORGLOOM, 
GORS OPLEEUW: 
KASTEEL VAN OPLEEUW 
OE VAN WOELVIONT 
METTEKOWNSTRAAT NR. 2-5 
(Privé-domein, niet toegankelijke voor het publiek) 
Slechts ten dele bewaard kaiteelpark met vijver in land 
schappelijke stijl van vóór 1840 en sporen van een tuin-
aanleg van het begin van de 20s" eeuw. Neoclassicistisch 
kasteel van 1877 en 1937 met classicistische kasteelaan-
horigheden van rond 1840, nu in meerdere eigendommen 
verdeeld; voormalige zetel van de Loonse vrijheerlijkheid 
van Opleeuw, met neerhof-opperhofstructuur waarvan de 
evolutie goed is gedocumenteerd. 
Een boeiende geschiedenis, 
een langzame teloorgang 
Opleeuw was een vrijheerlijkheid van het graafschap 
Loon, tot 1459 in het bezit van de gelijknamige 
familie van Opleeuw die van 1469 af opgevolgd 
wordt door de van Mettecoven. Door het huwelijk 
van Maria Anna Carolina van Mettecoven met baron 
de Woelmont bleef het kasteeldomein de hele 19 e 
eeuw in het bezit van hun nakomelingen. De ver-
koop in 1905 door Blanche de Woelmont zette de 
neergang van het domein in: confiscatie na de eerste 
wereldoorlog, opsplitsing in verschillende eigen-
dommen (1) en nog slechts ten dele bewaard park. 
In Les Délices du pais de Liége (2) wordt het kasteel 
beschreven en geïllustreerd door Remacle Leloup. 
Na de lofzang op de heuvelige en vruchtbare streek, 
met prettige valleien en bossen op de hoogten, volgt 
de (vertaalde) beschrijving van het kasteel: . . .de 
slotgracht, gevoed door een arm van de kleine Herk, 
scheidt het kasteel van het neerhof, waarvan de 
poort opgenomen is in de door torentjes geflan-
keerde vleugel. Gaat men de ophaalbrug over, dan 
bereikt men een groot huis gelegen tussen twee 
kleinere vleugels, met bordestrappen. De apparte-
menten evenaren de schoonheid van het exterieur, 
zowel door fraaiheid en hun comfortabele distribu-
tie, bestaande uit zes opeenvolgende vertrekken, als 
door de rijkelijke meubels. Ook achteraan heeft het 
kasteel twee zijvleugels, waar twee torens zijn aan 
toegevoegd. Van hieruit heeft men zicht op een 
warande van dertig bunders, beplant met een bos 
van opgaande bomen, doorsneden door lanen en 
eindigend in een lange dreef. Heel het goed is 
omringd door een gracht met levende hagen en 
centraal ligt er een mooie boomgaard waarnaast een 
goed onderhouden ster ligt. Eigenaar van dit kas-
teel is de baronnes van Mettecoven van Opleeuw, 
geboren barones de Geloes". 
De vermelde ster en de bossen met een paviljoentje 
in de as van het in Maasstijl opgetrokken kasteel, 
figureren op de achtergrond van Leloups tekening. 
Die brengt echter ook, ten westen buiten het neer-
hof, een door een boomgaard omringde kapel in 
beeld die een gevel bezit in dezelfde stijl als het 
poortgebouw. Aan de oostzijde ligt een mooie par-
terretuin, die zich naar het oosten uitstrekt. Krui-
sende paden verdelen de omhaagde of ommuurde 
tuin in vier parterres met gras of met een broderie-
patroon. Aansluitend bij het neerhof is er een 
gebouwtje getekend en een tweede gebouw, met 
zijn blinde achtergevel naar de tuin gekeerd, dient 
als eindpunt voor de lanen in het bos. Centraal op 
de noordzijde ligt een vierkant tuinpaviljoentje en 
in de noordoostelijke hoek een polygonaal torentje 
Het kasteel zoals 
Remade Leloup het 
met barokke bekroning. O p de oostzijde ziet men
 ronlj 1740 tekende 
nog net een bersauw eindigend op een groenprieel. 0-iége, Blbllothèque 
De zuidzijde wordt begrensd door een haag waar- , ' . ' 
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boven snoeivormen van bollen uitsteken en in het 
midden een hoog, in niveaus gesnoeid boompje. 
Aanleunend tegen de hoektoren van het neerhof, 
ligt een vierkante toren met plat dak, mogelijk be-
doeld als belvedère voor uitzicht op de tuin. 
Op de Ferrariskaart (1774-1775) wordt de neer-
hof-opperhofstructuur, het bestaan van slotgracht, 
kapel, bos en tuinen bevestigd, maar voor de lanen 
en de ster wijken de gegevens af van de nauwkeu-
rige inlichtingen in Les Délices. 
Philippe de Corswarem maakte rond 1800 een 
aquarel van het kasteel vanuit het zuidwesten. 
Sedert 1740 werd het aan de classicistische stijl aan-
gepast: het kreeg een mansardedak ter vervanging 
van de hoge schilddaken, de drie centrale traveeën 
werden verhoogd en afgewerkt met een fronton en 
kregen twee deurvensters met een smeedijzeren bal-
konleuning, uitkijkend op de slotgracht. Er kwam 
in de zuidwestelijke hoek van het neerhof een bij-
komend poortgebouw, mogelijk met bouwmate-
riaal van de verdwenen kapel. Een haag en een lage 
muur begrenzen de slotgracht waarvan de zuidelij-
ke arm gedempt blijkt te zijn, vermits er geen op-
, ,, . , .
 r kasteel rond 1820 
haalbrue meer is maar wel een muur tussen neerhor „ .... . 
f (Lummen, Stichting 
en kasteel. Naast de weg naar het nieuwe poortge- de Hofhrts) 
bouw ligt een grasveld met een rij nog niet volwas-
sen bomen. De zichtbare westgevel van het kasteel 
zoals de Corswarem hem tekende diende blijkbaar, 
als inspiratie voor de uitwerking van de oostgevel 
van het huidig bewaarde deel. 
Deze tekening wordt deels bevestigd door de Primi-
tieve kadasterkaart van 1809 (3). De Warande (een 
bos met lanen voor de jacht) bestaat ook als plaats-
•4 
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naam nog, samen met de boomgaard (perceel 
nr.125) en het bos (nr. 112, op dit kaartblad 7 ha 
23 ca groot) dat doorsneden is met lanen en een 
ster (nr. 214), geaxeerdop het kasteel (nr. 132). Het 
kasteel beantwoordt met zijn T-vormige platte-
grond aan de opstand van de Corswarem en ligt aan 
een tot ovale vijver (nr. 133) gereduceerde slot-
gracht. Men herkent de nieuwe poorttoren in de 
westelijke hoek van het neerhof en ook de nieuwe 
verbindingsmuur op het kasteelerf. Maar er is ook 
één en ander gewijzigd. De zuidelijke en de ooste-
lijke vleugels van het neerhof zijn gesloopt, ten wes-
ten kwam een nieuw erf waarvan de vorm gedefini-
eerd is door het kwartrond dienstgebouw ten noor-
den (nr. 133, gebouw en koer) en ten oosten ligt er 
eveneens een nieuw erf op een vierkante kavel met 
een huis dat geflankeerd wordt door twee kwart-
ronde vleugels (nr. 134bis, huis en koer). De ma-
nier waarop de landmeter het neerhof (nr. 134, 
plaats en gebouw) tekende - een schuine lijn in de 
zuidwestelijke hoek en een muur ten oosten —, laat 
UVUAUSI' 
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De kadastrale werk-
schets met het 
nieuwe kasteel, 
de nieuwe kasteel-
boeróeri|. 
rechts de 
ommuurde moestuin 
en de verzande 
vi)ver 
vermoeden dat bij zijn terreinbezoek ofwel de slo-
ping van de oude gebouwen ofwel de constructie 
van de nieuwe, nu nog bestaande vleugels nog aan 
de gang was. Ook de lunet, een element uit de clas-
sicistische stijl, als toegang tot het kasteeldomein 
wijst op een toestand in wording. Vanaf het ten 
westen gelegen gehucht Opleeuw, vertrekt er naar 
de lunet een rechte weg die de oude toegangsweg 
naar het kasteel en naar de kapel (4) van het ge-
hucht was, en die op de Ferrariskaart een bochtig 
beloop vertoonde; de voetweg die vanaf de lunet in 
zijn verlengde liep (later parkpad wordt en vandaag 
nog als landweg bestaat), werd niet gekadastreerd. 
De openbare weg van Borgloon naar Gors Opleeuw 
(de huidge Konijnenstraat), wordt vanaf het kruis-
punt met de weg naar Guigoven (de huidige Op-
leeuwstraat) gedubbeld door een private oprijlaan 
(perceel nr. 145, laan als lustgrond) die nieuw is, zo 
vermoeden we, en met een ruime bocht een akker-
land (nr. 144 en 146) doorsnijdt om schuin op de 
lunet uit te monden. Daar rest nog een stukje van 
een axiale laan, grenzend aan de nieuwe kasteel-
boerderij (nr. 136, als schuur), die pas in 1848 zal 
voltooid zijn als er een huis, een L-vormige vleugel, 
vermoedelijk stallen, en kleinere aanhorigheden 
worden bijgebouwd (5). Zoals elders meermaals 
werd vastgesteld, creëerde men ook hier dus een 
grotere ruimtelijke afstand tussen kasteel en boer-
derij, als afspiegeling van de grotere sociale afstand 
sinds kapitaal niet langer grondgebonden was. Per-
celen lustgrond (nr. 137 en 140) schermen boven-
* % 
dien de nieuwe boerderij met een nogal complexe 
plattegrond, van het kasteel af. 
Uit de vorm van de percelen nr. 121, 122, 123, 
127, 128, allemaal als lustgrond genoteerd, mag 
men concluderen dat bij het vernieuwde kasteel 
vóór 1840 (vóór 1809?) al een park was aangelegd 
in landschappelijke stijl, dat ten oosten een grote 
vijver (perceel nr. 129) met lepelvormig eiland be-
zat (perceel nr. 128, als lustgrond). Ook perceel 
132bis, grenzend aan het kasteel en waar tot van-
daag nog een verzonken bloementuin ligt, is als 
lustgrond genoteerd. Het kasteeldomein bezat van-
zelfsprekend ook een moestuin met een lang en 
smal gebouw, mogelijk een serre (perceel nr. 130 en 
131), op vrij grote afstand van de gebouwen. De 
kadastrale legger vermeldt baron Frederic De Woel-
mont als eigenaar. 
Tot omstreeks het midden van de 19 e eeuw veran-
derde er weinig aan de basisconstellatie van het kas-
teelgoed. Een lithografie van J. Hoolans, getiteld 
Fête du lójuillet 1861, geeft een goed beeld van het 
complex. De prent is getekend vanaf de inrit van 
het voormalige neerhof, waar de vroegere poort-
vleugel is vervangen door een elegant hek, dat nu 
nog bestaat. Van de linker- en rechtervleugel is de 
erfzijde deels zichtbaar. Deze vleuges hebben iden-
tieke facades, met korfboogpoort en rondboogdeur, 
steekboogvormige zoldervensters, steigergaten, kroon-
lijst, dakvensters en een geknikt schilddak met hoge 
pirons op de nok. Het kasteel verschijnt eveneens 
als een sobere laat-classicistische L-vormige con-
structie onder geknikt schilddak met regelmatig 
gespreide, omlijste en beluikte vensters en een cen-
trale deur in de drie traveeën brede hoofdvleugel. 
Hoolans geeft een mooi beeld van een geleidelijk 
geëvolueerd complex, dat niet langer een gesloten, 
defensief en agrarisch karakter heeft, maar waarvan 
de representatieve en residentiële functie primeert. 
Dankzij het hekwerk en de erekoer met koetshui-
zen wordt de blik van de bezoeker automatisch op 
de belangrijkste facade van het complex gefixeerd, 
terwijl het eigenlijke domein volledig tot de privé-
sfeer behoort en door bebouwing aan het zicht 
wordt onttrokken. 
De Dépot-kaart van 1871 toont het kasteeldomein 
met een ontwikkeld padenpatroon, niet langer naar 
het klassieke model gevormd door rechte wegen en 
een ster, zoals op de pre-kadastrale kaart van 1794, 
maar door lusvormige paden naar de eisen van de 
landschappelijke stijl. Ze verbinden het kasteelpark 
met het warandebos, doen de grote vijver en de 
moestuin aan en lopen ook door in de velden ten 
oosten van de kasteelboerderij. Slechts één laan in „ 
' De prent van 
het bos is rechtlijnig, namelijk het verlengde van de Hoolans uit I860 
huidige Haagsmeerstraat, waar de 'Oude Winning' ™ihet to'"1. 
erekoer en het hek ligt, een pachthoeve van het kasteel (6). O p de late-
re militaire kaarten is de aanleg niet veranderd. Prentenkabinet) 
In de kadastrale opmetingsschetsen (7) kan men 
volgen hoe het kasteel ondertussen evolueerde en 
hoe het domein langzaam teloor ging. Door een 
noordelijke uitbreiding in 1873 wijzigde de T-vor-
mige plattegrond in een brede L-vorm; een tweede 
uitbreiding in 1877 ten koste van het oude tuinper-
ceel (nr. 132), maakte er een H-vorm van. Alleen 
deze jongste uitbreiding, waaraan ten westen in 
1937 een erker met terras werd gevoegd, bestaat 
vandaag nog; in 1928 registreert het kadaster de 
sloping van de oude vleugels en van de eerste uit-
breiding. Hierdoor ligt het kasteel nu niet langer in 
• 
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de as van de erekoer. Vanaf 1926 registreert het 
kadaster veranderingen in het domein, eerst door 
de verdeling van het oostelijke parkperceel, ver-
moedelijk ten gevolge van een wijziging in het 
bodemgebruik, en daarna door de demping in 1928 
van de oostelijke vijver. Het sequester na de eerste 
wereldoorlog - de toenmalige eigenaar had het 
ongeluk de Duitse nationaliteit te bezitten - en de 
verkopingen die er op volgden, luidden de defini-
tieve neergang in van het warandebos. Het werd in 
1940 gerooid en in 1958 verdeeld in kleinere per-
celen, zodat de huidige begrenzing van het park 
ontstaat. In 1942 tenslotte verdwijnt de lunetvorm 
bij de oprit van het kasteel. 
Het gereduceerde kasteeldomein 
Vandaag ligt het kasteel van Opleeuw nog steeds 
geïsoleerd halfweg tussen het gehucht Opleeuw en 
het dorp Gorsleeuw, in een nog landelijke omge-
ving met licht glooiend reliëf. Het goed is nu ver-
deeld in verschillende eigendommen. Het eigenlij-
ke kasteel met zijn erekoer, dienstvleugels, ooste-
lijke tuin en L-vormig park met ovale vijver vormt 
een eerste goed (Mettekovenstraat nr. 3). Het klas-
sicistische huis met zijn twee aanpalende, kwart-
ronde dienstveugels van kort vóór 1840 (8) vormt 
ten oosten een tweede eigendom, die aan de over-
zijde van het vierkante erf een in 1937 gekadas-
treerd wagenhuis bezit in classicistische stijl (Met-
tekovenstraat nr. 2). Het westelijke erf is een derde 
eigendom (Mettekovenstraat nr. 5) dat nog weinig 
historische connotaties bezit. Immers, het halfron-
de gebouw ten noorden is gesloopt om plaats te 
ruimen voor een nieuwe garage en het volume aan 
de straat werd tot woning verbouwd Aan de over-
kant van de straat tenslotte, ligt de kasteelboerderij 
(Mettekovenstraat nr. 1) waarvan de dwarsschuur 
in vakwerk, al gesignaleerd op het Primitief kadas-
ter, en de bakstenen stalvleugel van 1848 nog be-
staan (9). 
Het goed is vandaag bereikbaar langs de Mette-
kovenstraat die in L-vorm de Opleeuwstraat met de 
Konijnenstraat verbindt en in oostelijke richting als 
landweg tussen de weiden en boomgaarden verder 
loopt. De gebogen private 19'c-eeuwse oprit be-
staat nog slechts kadastraal; de rechte, 18tc-eeuwse 
oprit is opgenomen in de Mettekovenstraat. 
Het fraaie ritme van witgeschilderde gebouwen af-
gewisseld met smeedijzeren hekken op een bakste-
nen plint, die de drie opeenvolgende erven afsluiten 
bepalen samen met de groene aanleg de site. Hek-
werk en poorten zijn identiek en dateren van 1840-
1850: vierkant stijl- en regelwerk met dubbele 
tussen- en bovenregels, gekanneleerde gietijzeren 
zuilen die de traveeën bepalen en ronde spijlen met 
vergulde lanspunten. 
Het westelijke erf, nu als tuintje ingericht, ligt tus-
sen de eigen woning, de westelijke kasteelaanhorig-
heid en het park. Het is toegankelijk langs een 
poorthek (nu zonder lanspunten) tussen twee bre-
de, rechthoekige bakstenen pijlers met geprofileer-
de deksteen en aanzetten van hoekkettingen. Het 
oostelijk erf, gelegen tussen het eigen, classicistisch 
huis met zijn flankerende halfronde zijvleugels, het 
wagenhuis aan de overkant en een hoge, bakstenen 
afsluitmuur aan de parkzijde, werd rond 1965 als 
tuin aangelegd met een oudere kleinbladige linde 
als middelpunt {Tilia cordatd) (352 cm); rechthoe-
kige graskarpetten, gescheiden door kasseien, een 
kring van meiklokjes rond de boomstam en met 
haagjes afgeboorde bloembedden tegen de gevels en 
de muren. De schijncipressen (Chamaecyparis sp.) 
langs de straatzijde werden in 1934 aangeplant 
(10). Het achtertuintje heeft een draadafsluiting 
die een tuinpoortje uit de eerste helft van de 19 e 
eeuw hergebruikt. Het is samengesteld uit geklon-
ken bandijzers zowel voor het stijl- en regelwerk als 
voor de spijlen en onderspijltjes die op gedraaide 
punten uitlopen; een boog vangt het rondboogbe-
loop van de spijlen op en wordt overspannen door 
een grotere boog, bedoeld als rozensteun. 
Het veel ruimere kasteelerf, gelegen tussen twee 
identieke kasteelaanhorigheden in classicistische 
stijl, met mansardedaken en rondboogvormige 
deuren en poorten, ziet ten noorden uit op het park 
en ten zuiden op de voormalige lunet. Het vaste 
hek telt vier traveeën aan weerszijden van het poort-
hek, dat hier eveneens brede pijlers bezit, die afge-
lijnd zijn met hoekkettingen en bekroond met een 
deksteen van blauwe hardsteen; de kleine bol ver-
vangt de verdwenen bekronende griffioenbeelden 
die men uit de prenten van Hoolans kent. De bak-
stenen voet van het hek gaat vergezeld van hagen 
van gewone laurierkers {Prunus laurocerasus) en het 
centrum van de voormalige lunet is beplant met 
pijnbomen en coniferen in het gras. Het erf is even-
eens als tuin aangelegd, vermoedelijk tijdens het 
interbellum, toen het kasteel aan de westzijde werd 
uitgebreid. De oprijlaan in grijze steenslag loopt 
rond het rechthoekig grasveld en naast de gekas-
seide strook bij de gevels; het gazon wordt bepaald 
door drie in lage cilinders gesnoeide taxussen (Taxus 
baccata 'Aurea'), er groeit blauwe spar {Picea pun-
gens 'Glauca') en tegen het hek een rij nog jonge 
hortensia. 
Het huidige kasteel, niet langer gelegen in de as van 
de erekoer, draagt het bouwjaar 1874 in de oostge-
vel en op de schoorsteen van de zuidergevel is een 
ijzeren band met wapen en jaartal 1744 herge 
bruikt. Het is een neoclassicistisch gebouw met 
witgeschilderde gevels van twee bouwlagen op een 
kelderverdieping (achteraan is dit gelijkvloers), met 
omlijstingen en decoraties in blauwe hardsteen, zes 
traveeën breed en twee diep en het heeft een leien 
mansardedak met dakkapellen. De oostelijke gevel, 
voorzien van een risaliet met fronton, kijkt uit op 
de bloementuin en het verloren gegane park. De 
westelijke gevel, met de later toegevoegde erker en 
balkon, heeft een risaliet met segmentboogfronton 
en uitzicht op het overgebleven parkgedeelte met 
de vijver. 
Dit beboomde parkgedeelte, in L-vorm en zonder 
wandelpaden, ligt ten westen van het kasteel en 
deint uit naar het noordwesten, waar het niveau 
geleidelijk stijgt. De door bronnen gevoede vijver is 
de restant van de oude slotgracht; hij was onder-
gronds verbonden en voedde ook de grote, nu ver-
droogde oostelijke waterpartij, waarvan het reliëf 
nog zichtbaar is en die een groot eiland bezat. Het 
oostelijk parkgedeelte werd afgestoten en is nu een 
weide waarin nog enkele hoogstamfruitbomen 
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Twee prentkaarten 
met het kasteeldo-
mein van Opleeuw, 
met de erekoer, de 
sfinxen op de hek-
pijlers en het oude 
kasteel, de tweede 
met de parkvger en 
het park (Alken, 
collectie Coosemans) 
(Opname Kris 
Vandevorst) 
staan en waarin verder jonge populieren zijn ge-
plant. Aansluitend op de oostelijke gevel van het 
kasteel ligt een verzonken tuin, vermoedelijk uit 
het begin van de 20ste eeuw, waarnaar men afdaalt 
langs twee steektrappen in de hoek. Het moet voor-
heen een neoklassieke parterretuin zijn geweest die 
nu in gras is omgezet; een langwerpig bloemenbed 
loopt parallel met de noordelijke keermuur die het 
niveauverschil opvangt. Ten zuiden begrenst een 
ligusterhaag de tuin, centraal ligt een rond rozen-
perk en tegen de afsluitmuur van het oostelijk erf is 
een volière gebouwd. De noordelijke begrenzing 
van het park is aangegeven door een rij Italiaanse 
populieren. 
De ruime kasteelmoestuin, ongeveer 70 bij 30 me-
ter groot, als kersenweide in gebruik en gelegen ten 
noordoosten van het kasteel, is van daaruit niet lan-
ger bereikbaar. Hij behoudt zijn hoge bakstenen 
muren en één poorthek van smeedijzer in de zuid-
oostelijke hoek. Het dienstgebouw in de noorde-
• 
In het westeli|k, 
beboomde parkge-
deelte ligt de 
restant van de 
oude kasteelgracht 
M&L 
lijke langsmuur, dat al bestond op het Primitief 
kadasterplan, ligt in ruïne en de in 1899 gekadas-
treerde uitbreiding ervan evenals de serre van 1900 
(11) bestaan niet meer; ze getuigen wel van de 
bloeiperiode van het kasteelleven in Opleeuw. 
BOMEN 
Blauwe atlasceder {Cedrus atlantica 'Glauca'), brui-
ne beuk [Fagus sylvatica 'Atropunicea'), fijnspar 
{Picea abies), gewone es {Fraxinus excelsior), gewone 
esdoorn {Acer pseudoplatanus), gewone robinia 
{Robiniapseudoacacia), Hollandse linde (Tiliaxeuro-
paed), treurwilg {Salix alba 'Tristis'), een mooi 
exemplaar gewone wilg met zwamaantasting (Salix 
alba), een geënte zilverlinde {Tilia tomentosd). 
NOTEN 
(1) Bouwen ... ded 14N4, Brussel, Turnhout, 1999, p. 133-136. 
GILISSEN; R. ROCHUS, Gors Opleeuw, Tongeren, 1989. 
J. PAQUAY, Gors-Opleeuw, in Verzamelde Opstellen, deel 10, 
1934, p. 59 vetmeldt dat er in de weide nog een prachtige bron 
met het wapen de Geloes (1735-1747) in gebruik is en dat van 
het park nog een eeuwenoude ceder over blijft. 
(2) DE SAUMERY P.L. (?), Les Déltces du pais de Liége, deel 4, 1744, 
p. 285. Onze vertaling. 
(3) Hasselt, AK, niet gedateerd Vóór-primitief plan door landmeter 
N. Houben; Primitief plan door Reijnders; Verzamelplan van 
Gors uit 1809, herzien in 1841; legger van 1844. Op het Vóór-
primitiefplan werden de wijzigingen van 1841 in arcering aange-
bracht. 
(4) Het was een in 1478 teeds vermelde Sint-Joriskapel, waarvan het 
begevingsrecht bij de kasteelheer lag en waarvoor Waker Erard 
Andreas baron van Mettekoven in 1720 toelating vroeg ze 
wederop te bouwen. J. PAQUAY, Gors-Opleeuw, in Verzamelde 
opstellen, deel 10, 1934, p. 17. 
(5) Hasselt, AK, Opmetingsschets 1848 nr. 14. 
(6) Bouwen ... o.c, p. 125-126. 
(7) Hasselt, AK, Opmetingsschetsen; 1873 nr. 10, 1877 nr. 5, 1926 
nr. 1, 1928 nr.6 en 1937 nr. 5, 1940 nr. 3, 1942 nr. 9, 1958 
nr. 8. Wijzigingen samengebracht op het kadastaal werkplan 
(plan supplementaire). 
(8) Het huis kteeg in 1864 (zie de kadastrale Opmetingsschets) voor 
het eerst een eigen petceelnummer, los van het kasteel; mogelijk 
werd het huis toen inwendig verbouwd, want niets wijst nog naar 
de classicistische periode. 
(9) Zie Bouwen ...deel 14N4, p. 136. 
(10) Mondelinge informatie van de eigenates, waarvoor dank. 
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BORGLOON, 
GOTEM: FONTEllMHOF 
FOMTE1NHOF 1NR. 1-2 
(Privé-domein, niet publiek toegankelijk) 
Interbellumtuin aangelegd in het ouder park bij het 
herenhuis van een historische, omwalde hoeve, met kern 
uit de 1 Tk eeuw, waarvan de configuratie sedert de 
ferrariskaart (1774-1775) nagenoeg ongewijzigd bleef. 
Bewaarde grachten. 
Het Fonteinhof, een vrij recente benaming die noch 
op het kadaster noch op de Ferrariskaart voorkomt, 
ligt ten zuiden van de steenweg Sint-Truiden/Ton-
geren, in het dorp dat zich ontwikkelde op de 
noordoostelijke valleiwand van de Herkebeek met 
Haar talrijke bronnen hier in de omgeving (1). Eén 
van deze bronnen voedt de ringgracht. 
De situatie van het goed bij Ferraris (1774-1775) 
verschilt weinig van de huidige. Het hof beslaat nog 
steeds een ruim, nagenoeg vierkant perceel, dat 
begrensd wordt door de Dorpstraat ten westen, de 
Fonteinstraat ten noorden, de Groenendaalsteeg 
(nu -straat) ten oosten en de Herkebeek ten zuiden. 
Deze beek is vanaf de steeg tot de voormalige 
watermolen bij de steenweg, in rechte lijn gekana-
liseerd in een dubbele bedding met een voetpad er 
tussen. Dit was al het geval in 1809, toen landmeter 
Vandevelde het Vóór-primitief kadaster opstelde 
(2). Dat toont centraal op de kavel een omwald 
goed, omringd door boomgaarden (perceel nr. 216, 
218, 219, 227) en bij de beek, een Hooiland 
(nr. 220). Een L-vormige dreef (nr. 217) verbindt 
het met de Dorpstraat en met de dorpskerk. Binnen 
Het Vóór-primitief 
kadasterplan (1809) 
met het omwald 
Fonteinhof in 
Gotem, in de as 
van de dorpskerk 
(Hasselt, AK) 
(Opname Kris 
Vandevorst) 
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Luchtfoto van het 
Fonteinhof in Gotem 
(Hasselt, Archief HSL) 
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de ringgracht (nr. 221), ligt een boerderij (nr. 225) 
met binnenkoer, die op de oostzijde niet helemaal 
gesloten is, een tuin (nr. 222) en een weide 
(nr. 224) met bakhuis (nr. 225). De legger van 
1844 tekent als eigenaar op Hendrik Gerardus 
Briers, rentenier in Hasselt. Hij behoort tot de 
familie die in het Hasseltse (Lammen, Schalen) op 
het einde van het ancien régime talrijke bezittingen 
verwierf en met een handvol aangetrouwde fami-
lies, ook uit de lagere adel, een welvarende clan in 
de streek vormde (3). 
Aan de configuratie van het goed veranderde met 
de jaren omzeggens niets, zoals de opeenvolgende 
stafkaarten aantonen. Ook vandaag nog ligt het 
Fonteinhof binnen zijn wallen, omringd door 
boomgaarden, in een klein dorp met een nog uitge-
sproken agrarische omgeving. Er werd wel in de 
jaren I960 een modern huis gebouwd in de boom-
gaard aan de Groenendaalsteeg en ook de gebou-
wen van het hof zelf ontsnapten niet aan vernieu-
wing. Zowel de hoevegebouwen als het woonhuis 
ondergingen wijzigingen, die men stapsgewijs op 
de opmetingsschetsen van het kadaster kan natrek-
ken (4). 
De laan naar de dorpskerk, nu met een dubbele rij 
van dertien Hollandse linden {Tilia vulgaris) be-
staat nog steeds, als dijk tussen de beide hoogstam-
boomgaarden. Hun meidoornhagen aan de straat 
en aan de dreefeijde vertonen plaatselijk lege plek-
ken. De dreef eindigt bij het poortgebouw (kern 
1729, later vernieuwd) dat toegang geeft tot de bin-
nenplaats. Het erf en de tuin er naast is langs alle 
zijden omringd door het hoog geboomte op de 
buitenoevers van de ringgracht, die de site een ge-
sloten karakter bezorgen. Een bruggetje op metalen 
liggers ligt over de zuidelijke wal en dankzij een 
fraai hekje van bandijzers, halfweg, is de tuin bevei-
ligd tegen indringers. 
Ten westen ligt het neerhof met pachterswoning, 
ten oosten de herenwoning. Op het geasfalteerde 
erf is ter vervanging van de mestvaalt een grasveldje 
aangelegd met vier treurwilgen (Salix alba 'Tristis') 
en in cilinders gesnoeide taxussen {Taxus baccata) 
en tegen de anno 1914 gedateerde schuur (waar het 
fruitsapbedrijf Looza haar wieg had staan) groeien 
vier geknotte leilinden. 
Aan de voet van het herenhuis, dat meerdere uit-
breidingen kende, strekt zich een tuin uit die van 
het pachterserf is gescheiden door een groen scherm 
en lage tuingebouwen. Deze tuin loopt achter de 
schuur door en beslaat de hele ruimte tot aan de 
zuidelijke en oostelijke grachtarm. Hij werd aange-
legd in de jaren 1930 ter plaatse van de oude moes-
tuin en nadat het huis ten koste van de wintertuin 
was uitgebreid (5). Naderhand werden aanpassin-
gen doorgevoerd en vandaag wordt de tuin slechts 
voor het hoogst nodige onderhouden en is hij aan 
een herstel- en herwaarderingsoperatie toe. 
De tuin is in drie zones verdeeld, overeenkomstig 
zijn drievoudige functie: nut, sier, sport en spel. In 
de as van het huis ligt een bloementuin met gazon 
achteraan, waar ten oosten een tweede gazon met 
zwembad aan beantwoordt en ten westen, achter de 
schuur, een moes- en fruittuin. 
Met enkele treden daalt men van het betegelde ter-
ras bij het huis af naar het brede, nu in verse kiezel 
gelegde tuinpad van de bloementuin. Het wordt 
begrensd door het struikenmassief dat de tuin van 
het erf scheidt op de rechterzijde, en door struiken 
en gras op de linkerzijde. In dit gras, dat eindigt op 
een U-vormig bloembed, staat een kleine putto op 
barokke sokkel. Er tegenover ligt een terras in 
gebakken tegels bij een tuinhuis dat als overdekte 
zitplaats met haard dienst doet. Achteraan ligt een 
rechthoekig grasveld met een langs de omtrek lopend 
smal pad in dolomiet, begeleid door lage buxus-
haagjes, rozenbogen, plantenstroken en rozenstaan-
ders. Als achtergrond fungeren ook hier struiken. 
De tuin voor sport en spel bestaat uit een ruim, 
door struiken omringd gazon met achteraan het 
verzonken zwembad. Een betegelde rand omringt 
het en een kraal van kiezelbeton beschermt de met 
blauwe mozaiek betegelde kuiprand. De kuip zelf 
beschrijft een rechthoek met een inspringende 
apsisvormige beëindiging, respectievelijk het diep 
en ondiep bad, die elk voor zich toegankelijk zijn 
via trapjes in de hoek van de scheiding. 
De moestuin ligt achter de schuur en de toegang 
vanuit het erf is gemarkeerd door een nu doorge-
schoten boog van half taxus, half buxus. Verder 
groeien er vlier en hazelaar en blijven er kweekkas-
sen over. Als achterste begrenzing van de tuin groei-
en er zes knotwilgen op rij. 
Vermoedelijk werd deze interbellumtuin toege-
voegd aan een ouder herenboerenparkje, groten-
deels buiten de wallen gelegen en bestaande uit 
enkele bomen en een in evidentie gestelde fontein 
die de gracht voedt: de oever bij de fontein is afge-
werkt met breukstenen en resterende (aangevoerde) 
rotsblokken wijzen op het bestaan van een water-
val. Samen met de rustieke takkenbanken die in de 
bloementuin werden geplaatst, zijn dit aanwijzin-
gen van een oudere aanleg die tot de rustieke perio-
de van de 19'c eeuw behoren. 
BOMEN 
Belangrijke bomen treft men voornamelijk aan op 
de oever van de gracht: een aantal treurwilgen, 
onder meer een omgevallen exemplaar ter hoogte 
van de moestuin; een rij van Hazelaars op de zuide-
lijke grens en ook tien vrij hoog geknotte haagbeu-
ken op rij; een rij van fijnspar {Picea abies); verder 
haagbeuk {Carpinus betulus) en zomereik {Quercus 
robur). 
Opgemeten exemplaren: Els {Alnus cordatd) (220 cm), 
ginkgo {Ginkgo bilobd) van ca 50 jaar oud, plataan 
met 3 stammen op 50 cm hoogte {Platanus x hispa-
nicd) (samen 570 cm, de dikste stam 280 cm) bij de 
ingang 
NOTEN 
(1) Bouwen... deel 14N4, Brussel; Turnhout, 1999, p. 138. 
(2) Hasselt, AK, Vóór-primitief plan van 1809. 
(3) Zie Historische Tuinen en Parken van Vlanderen. Provincie Lim-
burg. Deel 1, Brussel, 2003, p. 28 en het namenregister dat in deel 
2 verschijnt voor heide delen. 
(4) Hasselt, AK, Opmetingsschetsen van 1853 nr. 11, het poortge-
bouw en het huis krijgen hun huidige plattegrond; 1871 nr. 2, 
verbouwing van het huis; 1885 nr. 7, verbouwing van de stalvleu-
gel; 1919 nr. 3, sloping van de schuur, vergroting van het huis, 
versmalling van de noordelijke walarm; 1937 nr. 3, wijziging van 
het huis en aanleg terras. 
(5) Mededeling van de pachter, waarvoor dank. 
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Voortuin en hek, restant van een voormalig logieshuis 
uit de eerste helft van de 19'h eeuw, gelegen halfweg 
Brussel/Luik. 
Het logieshuis wordt vootafgegaan door een na 
wegverbreding ingekrompen beboomde voortuin, 
nu voornamelijk in grijze steenslag, met een kotte 
oprit in kassei naar de voordeur, een haag van loni-
cera en een plantenbed aan de voet van de gevel. 
Van de oude afsluiting, metaaldraden gespannen 
tussen gietijzeren zuiltjes, bleven slechts vier zuil-
tjes en twee vaste hekken bewaard: wit en zwart 
geschilderde gietijzeten zuiltjes met sokkel, decota-
tie op de schacht, gestileerde Corinthisch zuiltjes 
en gepunte bolbekroning, vierante onder-, tussen-
en bovenregels, ronde onderspijltjes en sierpunten 
op de spijlen. Het pootthek verdween en de rest is 
vervangen door een afsluiting van buizen tussen 
lage betonnen paaltjes. 
De randbeplanting bestaat uit struiken of uitge-
groeide opslag, Noorse esdoorn {Acer platanoides), 
bruine beuk {Fagus sylvatica 'Atropunicea'), gewone 
robinia {Robinia pseudoacacia) en ook enkele oude 
exemplaren van Taxus (Taxus baccatd) in de zijtuin. 
BEZOEK: augustus 2001 
IE 
BORGLOOM,HAREN: 
VOOR1VIAL1G KERKHOF 
SINGELSTRAAT 
Beboomd en deels ommuurd voormalig kerkhofje rond 
het door de Plcardhche abdij van Corble gestichte kerkje, 
dat romaans van oorsprong Is, maar een gotisch schip 
heeft met een 1 J^-eeuwse voorgevel en een classicistisch 
koor en sacristie. Kenmerkende dakrulter met hoge naald 
boven de eerste westelijke travee. 
Het kerkhof heeft een met cementvoegen herstelde 
muur met hek aan de straat. Het smeedijzeren 
poorthek heeft twee smalle vaste hekken als over-
gang naar de hogere hekpijlers met blauwe hardste-
nen deksteen en geprofileerde hekstijlen van giet-
ijzer. Vierkante stijlen en onder-, tussen- en boven-
regel, ronde spijltjes en spijlen met lanspunten 
waarvan het klimmende beloop naar de makelaar 
opgevangen wordt door een liggende voluut. 
Achteraan geeft het kerkhofje uit op weiden en 
boomgaarden en de drie resterende oude meidoorn-
stammen getuigen dat de begrenzing aanvankelijk 
een haag was. Een draadafsluiting vervangt ze op de 
zuid- en noordzijde. Drie mooie kastanjes en een 
mooie solitair uitgegroeide linde beschaduwen de 
charmante site. 
BESCHERMD: De Sint-Pieterskerk met kerkhof-
muur als monument, het kerkhof als dorpsgezicht 
• 
Hei beboomde sedert 12 augustus 2000. 
voormalige kerkhofje 
van Haren 
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BORGLOON, 
HOEPERTINGEN: 
VOORMALIG KASTEEL 
VAN HOEPERTINGEN, 
NU IVIARIAGAARDE, 
KASTEELSTRAAT NR. 10 
(Privé-domein, semi-publiek toegankelijk) 
Voormalig kasteelpark (ca. 2 ha) In landschappelijke 
stijl met vijver, uit het begin van de 19* eeuw en geïnte-
greerde tuin uit de jaren 7930. U-vormlg kasteel uit 
1763, het resultaat van een verbouwing naar de tijds-
mode en poortgebouw van rond 1700, enige restanten 
van de goed gedocumenteerde neerhof-opperhofstructuur 
uit de 17* eeuw, met middeleeuwse kern. 
Goed gedocumenteerd verleden 
Het kasteel was de zetel van een leen van het graaf-
schap Loon, dat naderhand resorteerde onder het 
Brabantse Heeswijk en dus een enclave was in het 
land van Loon, later in het prinsbisdom Luik. Na 
de reeds in de 12 c eeuw vermelde familie van 
Hoepertingen, volgden als eigenaars de families de 
Sombreffe, van Grevenbroek, van der Marck (in 
1518) en van Scharenberg (sedert 1617), en ten-
slotte van 1688 af tot het einde van het ancien 
régime de Luikse familie de Sluse (1). 
In 1476 wordt het heerlijk goed beschreven als een 
huis met rondom water en veertien bunders hof en 
weide en met een pachthof waarbij alles samen 
zevenendertig bunders land horen. Meer dan 250 jaar 
later passeerde Remacle Leloup er voor zijn teke-
ning die in 1744 als gravure werd gepubliceerd in 
Les Délices du pais de Liege (2). Daar luidt de ver-
taalde beschrijving: "Op een mijl oostwaarts van 
Sint-Truiden, strekt zich een vtuchtbare vlakte uit 
met talrijke bossen van opgaande bomen en met 
weiden doorsneden door in de buurt ontspringende 
beekjes. In één van deze weiden bemerkt men de 
hoge kruinen van een drievoudige dreef, meer dan 
2000 voet lang, die een ruime en goed gecultiveerde 
tuin begrenst. Dat is de site van het kasteel van 
Hoepertingen. Een eerste toeganspoort wordt ge-
flankeerd door twee vierkante torens. Het neerhof, 
begrensd door een derde toren aan de zuidkant, is 
ruim, goed bebouwd en voorzien van alle overvloed 
die het platteland biedt. Aan de overzijde ligt de 
toegang tot het kasteel" (in het Franse origineel 
donjon genoemd), "geflankeerd door twee identie-
ke ronde torens, waarop verschillende gebouwen 
aansluiten. Men bereikt ze via een ophaalbrug over 
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met de wapens van Pierre Louis de Sluse, baron de 
Bihain, staatsraad van de prinsbischop van Luik, en 
zijn echtgenote Marie Marguerite Isabelle de Boi-
leau. Zij verwierven Hoepertingen in 1688 na de 
gedwongen verkoping door Willem van Scharen-
berg. De nieuwe eigenaar had twee broers die in het 
Luikse van enig gewicht waren en hun sporen in de 
geschiedenis nalieten: Réné Francois de Sluse 
( t l 685 ) was wiskundige, jurist, historicus en letter-
kundige en Jean Gaultier, die in Rome verbleef, 
kardinaal werd, een bibliotheek van 2000 boeken 
bezat — ongelooflijk veel voor deze periode — en 
Pierre Louis tot universeel erfgenaam maakte bij 
zijn dood in 1687, het jaar voor de aankoop van 
Hoepertingen (5). 
De tekening van 
Remade Leloup uit 
rond 1740 met het 
kasteel en het 
neerhof in 
Hoepertingen 
(Luik, Bibliothèque 
Chiroux-Croisiers, 
Salie Ullyse 
Capitaine) 
de brede gracht, die het ganse kasteel omringt. Een 
vierde vierkante toren, ten oosten, kijkt uit op een 
houten brug naar de tuin". 
Beide beschrijvingen bevestigen de neerhof-opper-
hofstructuur die men ook vandaag nog herkent. 
Remacle Leloups tekening is sterk open gevouwen 
om het homogene neerhof te tonen met zijn talrijke 
staldeuren, poorten en hoge graanzolders, maar ze 
toont ook de krachtige uitstraling van het kasteel. 
Over de slotgracht ligt een omtuinde ruimte met 
rechte paden, vierkante parterres en een tuinpavil-
joentje in de as van het kasteel. Dat ligt achteraan 
op het neerhof, omgeven door water en tegen een 
achtergrond van hoog geboomte. De gevel rechts 
van de kasteelpoort geeft in de tweede bouwlaag de 
jaarankers 1619 aan, een gegeven dat niet overge-
nomen is in de gravure die van de tekening is ge-
maakt. In het kasteel, zoals het op de tekening ver-
schijnt, onderscheidt men drie hoofdkenmerken. 
Vooreerst herkent men nog de middeleeuwse 
waterburcht in de zware, vierkante donjon, in het 
poortmassief met torentjes (3), en in de vierkante 
burchttoren met ronde traptoren, links op de hoek. 
De renaissancistische bijdrage uit de vroege zeven-
tiende eeuw - een grondige verbouwing, geen 
nieuwbouw (4) - blijkt uit de silhouet van het gro-
te huis met zijn trapgevels achteraan op de binnen-
koer; uit dat van het ook met een trapgevel afge-
werkte kleinere huis naast de donjon; uit het bouw-
deel met de jaarankers, waarin we als tegenhanger 
voor de linker hoektoren een voormalige toren zien, 
die in de plaats van een torendak een schilddak 
kreeg met een zelfde nokhoogte als de naburige 
vleugel. De barokke periode tenslotte blijkt uit de 
speelse vormgeving van de acht torendaken die van 
rond 1700 dateren. Deze datering leest men af uit 
de steen boven de poortdoorgang van het neerhof 
De kleinzoon van deze laatste, Jean Ferdinand de 
Sluse verbouwde het kasteel tot het aan de mode 
van zijn tijd beantwoordde. Hiervoor werd de gan-
se oostvleugel met het poortgebouw geslecht zodat 
een U-vormig woonhuis rond een erekoer ont-
stond, met aan de parkzijde de behouden oude 
donjon. Deze ingreep wordt in 1763 gesitueerd, 
het jaartal staat op de windvaantjes en op de deur-
waaier van de parkgevel. De gekroonde wapens van 
de bouwheer en zijn echtgenote Anna de Hayme 
verschijnen in sierlijk stucwerk - waarmee ook het 
interieur werd versierd — in het fronton. Samen met 
de initialen S B (Sluse de Bihain) in het smeedwerk 
van het balkonvenster maakt dit het onderscheid 
uit met de erfzijdegevel. Het afbraakmateriaal werd 
wellicht gebruikt om de oostelijke grachtarm te 
dempen en de erekoer werd van het neerhof 
gescheiden door een smeedijzeren afsluithek. Deze 
verbouwing maakte van het renaissancistische, 
complexe kasteel, een eenvoudig klassicistisch geïn-
spireerd 'maison de campagne ten dienste van het 
• 
Het kasteel van 
Hoepertingen gete-
kend door Philippe 
de Corswarem van-
uit het zuidwesten 
met de parterretum 
op de voorgrond 
(Lummen, Stichting 
de Moffarts) 
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Oe Ferraris-kaart 
met Hoepertingen 
rond 1775 met 
het In U-vorm 
opengebroken en 
verbouwde kasteel 
buitenleven en zijn ontspanningsmogelijkheden. 
Dit wordt bevestigd door het benadrukken van de 
tuingevel en door het stucwerk van de 'blauwe 
salon' in het centrum van het huis, met als thema 
de vier jaargetijden. 
Het resultaat van de vernieuwingen ziet men op de 
Ferrariskaart (1774-1775) en op de tekening die 
Philippe de Corswarem rond 1800 maakte. Men 
herkent op de kaart de nieuwe U-vorm met de 
bewaarde donjon en de tuinen achteraan, het neer-
hof vooraan en de omringende boomgaarden. De 
oostelijke gracht tussen neerhof en kasteel is ver-
dwenen. De aquarel, vanuit het zuidwesten gezien, 
met vaantjes op de donjon, op de dakruiter van het 
kasteel en op de hoge duiventoren bij het neerhof, 
het fronton zonder het stucwerk, steekboogvormige 
ramen, en ook de smeedijzeren balkonleuning. De 
gevels zijn deels witgekalkt, deels in zichtbare bak-
steenbouw. De kasteelvijver ligt achter de haag en 
het tuinhekje. De tuin is jammer genoeg niet in 
detail getekend, op het centrale middenpad met 
boompjes na. 
In 1789 wordt Hoepertingen verkocht aan Etienne 
de Stenbier de Wideux, een familie die door huwe-
lijk met de Slus's (6) verwant was, ook het kasteel 
Wideux in Sint-Lambrechts-Herck bezat (7) en tot 
de dood van barones Marie Thérèse Clementine de 
Stenbier de Wideux in 1888 Hoepertingen zal be-
zitten. 
De 19de en 20 s t e eeuw 
Het Primitief kadasterplan (8) van 1830 toont de 
neerhof-opperhofstructuur zoals die sedert de twee-
de helft van de 18 e eeuw bestond. Via de poort-
doorgang in de afgeschuinde hoek van het langwer-
pige erf (perceel nr. 27) bereikt men het achteraan 
gelegen kasteel (nr. 26) en op de hoek van de zuide-
lijke neerhofvleugel is een brouwerij (nr. 27bis) ge-
vestigd. De omgeving werd verlandschappelijkt, 
getuige de omwalling die niet langer strak getekend 
is maar een vijver is geworden die het kasteel en het 
neerhof voor driekwart omringt. Aan de west- en 
zuidzijde strekt zich een lusttuin uit (nr. 23 en 24), 
in twee gedeeld door de Golmeerzouwbeek die aan 
de huidige Kasteelstraat de vijver vervoegt, wat ook 
op de Ferrariskaart naspeurbaar is. In de percelen 
nr. 34 en 35 kan men de in Les Délices beschreven 
laan herkennen die rond 1740 de parterretuin 
begrensde; hij is gelegen tussen twee armen van de 
beek waarvan de noordelijke arm (nr. 6), die ver-
moedelijk de kasteelvijver voedde, onderbroken is 
en in de legger als weide genoteerd werd. Ook de 
gedempte noordelijke gracht (nr. 22) is weide ge-
Prcntkaart met de de classicistische 
gevel van Maria- brug over de gracht 
gaarde, de |onge (Alken, Collectie 
mterbellumtum en Coosemans) 
Het Primitief kadas-
terplan uit 1830 
van Hoepertingen 
(Hasselt, AK) 
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De noordelijke 
toegang tot het 
kasteel van 
Hoepertingen 
beschaduwd door 
twee monumentale 
platanen 
worden. Er zijn twee moestuinen die elk hun bak-
huis of paviljoen bezitten (nr. 19 en 18). De eerste 
is die voor de boer (perceel nr. 21), ligt aan de straat 
en achter het pachtershuis dat de noordoostelijke 
hoek innam. De tweede is de veel ruimere moestuin 
voor de kasteelheer, ligt in de noordwestelijke hoek 
(nr. 17) en is deels omhaagd, deels ommuurd. Vol-
gens de legger van 1844 was baron Karel de Sten-
bier, woonachtig in Hoepertingen, de eigenaar. 
De Dépot-kaart van 1872, op het terrein herzien in 
1904 en heruitgegeven door het ICM in 1922, 
toont het neerhof en het kasteel omringd door de 
landschappelijke vijver, een parkje ten westen en 
ten zuiden, een boomgaard en een moestuin ten 
noorden. De toegang tot het goed gebeurt er, zoals 
men bij menig kasteel kan vaststellen, niet langer 
via het neerhof. Vanaf de kasteelstraat ten zuiden 
van de gebouwen, vertrekt er een afbuigende laan 
die de rondweg in het park vervoegt en die een af-
takking heeft naar de voetweg die ten zuiden loopt. 
Er zijn de hele 19 *• eeuw geen noemenswaardige 
wijzigingen ten kadaster opgetekend, op de sloping 
van het paviljoentje (perceel nr. 1 8) bij de moestuin 
na (9). Maar in de 20s1'' eeuw verandert één en an-
der: eerst door een kleine uitbreiding van de noor-
delijke vleugel, later door een uitbreiding tegen de 
parkgevel, zodat de bouwlijn met die van de oude 
donjon samenvalt, en tenslotte in 1910 door een 
tweede uitbreiding die tot in de vijver uitkraagt. 
Deze uitbreidingen, mogelijk te interpreteren als 
een wintertuin, worden kort daarop te niet gedaan, 
want het kadaster noteert in 1913 dat het 'terug te 
brengen is in zijn primitieve toestand' (10). 
Dit alles reflecteert de laatste bewoningsfase van 
Hoepertingen als kasteel, die ten einde liep in 1929. 
Marie de Stenbier vererfde Hoepertingen in 1888 
aan graaf Paul de Brigode, echtgenoot van haar 
nicht Hubertine de Stenbier. Zelf kinderloos liet hij 
het goed in 1918 na aan Marie Charles de Moffarts, 
advocaat te Luik. In 1929 ten slotte wordt Hoeper-
tingen aangekocht door de zusters Annunciaten 
van Heverlee die er een landbouwschool met meis-
jesinternaat inrichtten (11). 
Dat dit contradictorisch genoeg, niet bevorderlijk 
bleek voor het behoud van de historische hoevege-
bouwen bleek al gauw. Na het bijbouwen van een 
nieuwe vleugel ter plaatse van de kleine moestuin, 
werd er in 1950 en 1962 (12) drastisch ingegrepen: 
de straatvleugel, op het poortgebouw na, wordt 
met de grond gelijk gemaakt en de ringgracht aan 
de straatzijde gedempt; er komt nieuwbouw eerst 
ter vervanging van de zuidelijke vleugel en later ter 
plaatse van de noordelijke vleugel van het neerhof. 
De povere architecturale kwaliteit van de nieuw-
bouw doet afbreuk aan de uitstraling van het kas-
M&L 
Het wandelpad van 
de mterbellumtuin 
van Managaarde. 
begeleid door 
hagen, snoeivormen 
en struiken. 
Ondertussen is de 
teel. Vooral de verdwijning van de pachterswoning 
en van de oostelijke stalvleugel, die beiden het 
poortgebouw insloten, bracht een gapende wonde 
aan in het neerhof en tastte in erge mate het straat-
beeld aan. Het herstel van het poortgebouw in 
1970, dat gepaard ging met de vervlakking en ver-
minking van de bedaking boven de poortdoorgang, 
kon hieraan niets verhelpen: het gesloten karakter 
van het oude neerhof ging jammerlijk verloren. 
Een nieuwe start 
Niet veel later stonden de nieuwe schoolgebouwen 
leeg en moest er een nieuwe bestemming voor ge-
zocht. Zo werd het kasteel vanaf 1985 heringericht 
als klooster en in de neerhofgebouwen kwam een 
Centrum voor Bezinning en Vorming. Sindsdien 
schijnt het tij gekeerd: men poogt het historisch 
karakter van het kasteel door zorgvuldig overdacht 
onderhoud te bewaren en de omgeving stapsgewijs 
te herwaarderen. 
Het kasteeldomein, met een ligging in het dorps-
centrum tegenover de kerk, is sedert 1985 omringd 
door een verkaveling van alleenstaande woonhui-
zen, de 'Brikhofstraat'. Zoals voorheen ligt het ten 
noorden van de Romeinse weg naar Tongeren, in 
het bronrijke gebied van de Golmeerzouwbeek, een 
zijbeek van de Herk. Sedert 1817 lag het vlakbij de 
ten zuiden gelegen steenweg Sint-Truiden/Tonge-
ren en sedert 1879 grensde het met zijn zuidweste-
lijke punt aan de nu afgeschafte spoorlijn Tienen/ 
Tongeren. 
Het goed heeft nu drie toegangen aan de Kasteel-
straat. De historische, via het poortgebouw en het 
neerhof, en twee 19 -eeuwse ten noorden en ten 
zuiden van de gebouwen. Een korte oprit in kassei, 
tussen parkeerplaatsen voert via de achteruitgele-
gen poortdoorgang en twee ronde schampstenen 
naar het voormalige neerhof. Oude foto's tonen dat 
er vóór de afbraak van de pachterswoning en de 
noordelijke schuur, een rechte kassei liep van de 
poort naar het kasteel. Nu ligt er een rond grasveld 
met twee afgeplatte, ronde snoeivormen van buxus, 
zijn er plantenbedden tegen de gevels en loopt er 
een geasfalteerde rondweg die de verschillende ge-
bouwen verbindt. Enkele struiken en een jonge 
haag van haagbeuk dienen aan de straatkant als 
cache misère ter vervanging van de gesloopte vleu-
gel; ter plaatse van de gedempte oostelijke ring-
gracht - nu een grasveld langsheen de straat —, 
groeien enkele bomen, ondermeer een hoge coni-
feer. Achteraan op het erf, waar voorheen een 
smeedijzeren hek de scheiding vormde tussen neer-
hof en kasteel, sluit een taxushaag met aan de voet 
vrouwenmantel, de erekoer van het kasteel af. De 
ruimte is recent als tuintje ingericht met kasseistro-
ken, vier zuilvormige gele olmen (Ulmus carpinifo-
lia 'Wredeï'), vierkanten van buxus en vierkante 
vakken voor seizoensbloemen. 
De tweede toegang, uit de eerste helft van de 19 c 
eeuw, ligt op de bouwlijn van de Kasteelstraat, ten 
noorden van het poortgebouw en is afgesloten door 
een smeedijzeren hek. Het bestaat uit twee vaste 
hekken van gepunte spijlen en regels, op een hoge 
bakstenen plint met een deksteen en een poort tus-
sen hekpijlers van blauwe hardsteen. De pijlers 
hebben een geprofdeerde sokkel en een spiegelboog 
ter versiering van de monolithische schacht en een 
bekronende deksteen met keelprofiel. Het poort-
hek is gekenmerkt door het golvend beloop van de 
bovenregel en heeft verder rechte stijlen en regels, 
een siervaasje op de makelaar, onderspijltjes en spij-
len met lanspunten. De oprijlaan, beschaduwd 
door twee monumentale platanen {Platanus x his-
panica), moet voorheen achter het neerhof door 
naar het wagenhuis hebben geleid, dat in de weste-
lijke vleugel was ondergebracht, ter plaatse van de 
huisbrouwerij. 
De derde toegang, vermoedelijk uit de tweede helft 
van de 19 e eeuw, is een poorthek van giet- en 
smeedijzer, dat voorheen in een haag was gevat en 
onvolledig is bewaard. De eenvoudige poortvleu-
gels hangen in twee gietijzeren zuilen met gladde 
sokkel en gekanneleerde schacht, waarvan de be-
kroning verdwenen is. Het hek zelfheeft vierkante 
stijlen en regels en gepunte spijlen; de bovenregels 
klimmen naar de stijlen en de makelaar is bekroond 
met een opengewerkte lelie. Het geeft toegang tot 
het parkbos. 
Het park zelf bestaat uit een 19 e-eeuws gedeelte 
met vijver en enkele oude bomen ten westen, waar-
in een interbellum tuin werd aangelegd aansluitend 
op de westgevel van het kasteel. Het zuidelijke deel 
is een parkbosje met wandelpad aan weerszijde van 
de Golmeerzouwbeek. De vijver is nog steeds, zoals 
op het Primitief kadaster, de hergetekende oor-
spronkelijke kasteelgracht die deels werd gedempt; 
vandaag strekt hij zich uit van de noordwestelijke 
tot de zuidoostelijke hoek. Ten zuiden ligt een 
eilandje met (omgevallen) treurwilf {Salix alba 
'Tristis'). Een (nieuwe) houten brug, ter hoogte van 
de zuidwestelijke hoek van het kasteel, leidt naar 
het bos. 
Het park strekt zich voornamelijk ten westen, over 
de vijver uit, maar ook ten zuiden, tussen de vijver 
en het bospad waar ook een aantal belangrijke, uit 
de 19 e eeuw daterende parkbomen groeien. Ver-
moedelijk sedert de komst van het klooster werd 
het grasveld in de as van het kasteel als boomgaard 
beplant; vandaag is het afgespannen als dierenpark, 
maar enkele waardevolle parkbomen bleven bewaard. 
Tussen de vijver en dit oude grasveld, werd in de 
jaren 1930 en op beide hellende oevers van de 
vijver, door de nieuwe eigenaars een bloemen- en 
struikentuin aangelegd. In het plantenbed waarvan 
de grenslijn naar het water een symmetrische, kron-
kelende lijn vertoont met gestapelde rotsen als 
keermuurtje, werd op een gecementeerde sokkel 
een beeld van Onze-Lieve-Vrouw-van-de-landbouw 
geplaatst, en ook vermoedelijk uit het park gerecu-
pereerde 19 e-eeuwse sierstukken als siervazen, ste-
nen eikels en topstukken (van kunststeen of blauwe 
hardsteen?). Het parkpad van rode breuksteen dat 
het aan de andere zijde begrenst, wordt begeleid 
door haagjes van liguster, door gesnoeide juniperus 
en magnolia en door rozenbedden. De tuin werd 
aan de voet van de parkgevel vernieuwd, ondermeer 
door een structuur van ligusterhaagjes. 
In de noordoostelijke hoek van het domein bleef de 
oude bakstenen ommuring van de kasteelmoestuin 
bewaard. De tuin zelf is nog slechts gedeeltelijk in 
gebruik als bessentuin en grasveld. De zuidelijke 
helft werd een sportveld. Een hekje van platte 
bandijzers, uit het begin van de 20,t<: eeuw, tussen 
betonpaaltjes, bleef bij het sportveld behouden, 
evenals delen van het hek van de oude hondenren. 
BOMEN 
Crataegus zls rest van een haagje; grootbladige linde 
{Tilia platyphyllos); een moerascypres {Taxodium 
distichum) (415 cm) bij de ringgracht en een tweede 
exemplaar dat weggedrukt wordt door een lork 
(Larix); moseik {Quercuspalustris) (300 cm); twee 
monumentale platanen {Platanus x hispanica) ( ); 
rode beuk, geënt op 2 meter hoogte {Fagus sylvatica 
'Atropunicea') (310 cm onder de ent); tamme kas-
tanje {Castanea sativa) (355 cm) in een groepje van 
vier, waarvan één in ruïne en één ziek exemplaar; 
een monumentale tulpenboom {Liriodendron tuli-
pifera) (470 cm); een omgevallen treurwilg {salix 
alba 'Tristis'); een jonge door een es verdrukte va-
renbeuk {Fagus sylvatica 'Asplenifolia'); veldesdoorn 
{Acer campestre); wilg {Salix). 
In een groepje met een rode beuk {Fagus sylvatica 
'Atropunicea') en drie haagbeuken {Carpinus betu-
lus) waarvan één tot een mooi exemplaar kan uit-
groeien); hazelaar {Corylus avelland). 
In het dierenpark waren de volgende bomen voor 
meting onbereikbaar: gewone esdoorn {Acerpseudo-
platanus), één met meervoudige stam; een esdoorn 
met purperen blad {Acer pseudoplatanus 'Purpure-
um'); een geënte bruine beuk {Fagus sylvatica Atro-
punicea') en een ginkgo {Ginkgo bilobd). 
NOTEN 
(1) bouwen ... deel 14NA, Brussel; Turnhout, 1999, p. 153-154 en 
165-168 met bibliografie. L. GENICOT (ed.), Het groot kastelen-
hoek van België. Deel 1. Burchten en hoevekastelen. Brussel, 1976, 
p. 149. M. DE WINTER, Kasteel Hoepertingen. Blauwe salon, 
gestencilde uitgave, s i , s.d. A. PIETERCEL; W. DRIESEN, Het 
kasteeldorp Hoepertingen. Nederzetting en Geschiedenis, gestencilde 
uitgave, s.L, s.d. 
(2) l'.L. DE SAUMERY (?), Les Délices du pais de Liége, deel 4, 1744, 
p. 237. 
(3) De poortdoorgang tussen ronde torens vertoont gelijkenissen 
met de 15 '-eeuwse Margatoren in Diegcm, die de toegang vorm-
de tot het gesloopte plaatselijke kasteel. 
(4) Dat het om een verbouwing gaat wordt gestaafd ondermeer door 
de vondst van een gotische nis in de kasteelvleugel, die zelfs bij de 
tweede verbouwing van 1763 ter plaatse bleef. 
(5) Les Sluse et leur temps. Une familie, une ville, un savant au I7eme 
«Vf/e (tentoonstellingscatalogus), Visé, 1985. M. DE WINTER, 
Kasteel Hoepertingen. Blauwe salon, gestencilde uitgave, s.l., s.d. 
(6) Tegen de kerkgevel in Hoepertingen ligt de grafsteen van Marie 
Thérèse Charlotte Eugenie baronne de Stenbier de Wideux, 
geboren de Sluse de Houpertingen (30 december 1756 - 17 fe-
bruari 1835) laatste van het illustere geslacht van Réné en Gau-
thier de Sluse, "l'un savant, l'autrepompe romaine". 
(7) Zie Historische Tuinen en parken in Vlaanderen. Provincie Lim-
burg, deel 2. Hasselt, 2006, p. . 
(8) Hasselt, AK, Primitief plan doot H.A. Neven, 1830; legger van 
1844. 
(9) ID., Opmetingsschets 1846 nr. 10. 
(10) ID., Opmetingsschets 1905 nr. 16; 1908 nr. 8; 1910 nr. 16 en 
1913 nr. 23 mer nota a retahlir la situation primitive. 
( 1 1 ) j . DE BORCHGRAVE d'ALTENA, Decors ancien d'intérieurs 
mosans, deel 2 (1650-1780), Liége, p. 36 vermeldt dat de Boeren-
bond het kasteel recent kocht en de gevels decapeerde. 
(12) Hasselt, AK, Opmetingsschets 1950 nr. 14; 1962 nr. 31. 
BEZOEK: juli 2001 
BESCHERMD: het kasteel als monument, met 
interieur, traphal en toegang, sedert 30 oktober 
1963. 
BORGLOON, 
JESSEREN: KASTEEL 
VAN JESSEREN 
JESSERENSTRAAT NR. 125 
(Privé-domein, niet voor het publiek toegankelijk) 
Parkje in landschappelijke stijl van ongeveer I ha, 
aangelegd rond 1900 bij een sobere villa, gebouwd door 
de uitbater van de naburige stroopfabrlek Lowette. 
Het parkje ligt tussen de Jesserenstraat, de kern van 
dit straatdorp, en de in 1878-1879 aangelegde 
spoorlijn Sint-Truiden/Tongeren (1), die de oor-
sprong is van het goed. De komst daarvan, gecom-
bineerd met de ligging in de fruitstreek, was aanlei-
ding voor de oprichting van een stroopfabriek. De 
"Grande siroperie Limbourgeoise", bleef tot in de ja-
ren 1950 bestaan. Initiatiefnemer was burggraaf 
Vincent de Kerchhove de Varent (1855-1914) (2) 
die naast de fabrieksgebouwen een huis in eclecti-
sche stijl bouwde omringd door een parkje. 
De site, ten zuidoosten van de dorpskerk en ten 
westen van de Motbeek, was voorheen onbebouwd. 
Het Vóór-primitief kadaster (3) noteert er één 
groot perceel bouwland, dat volgens de legger van 
1844 toebehoorde aan Charles, baron van der 
Steen, gouverneur van de provincie Luik. Het tracé 
van de spoorweg verschijnt ten kadaster in 1880, 
het station in 1886 en de stroopfabriek met enkele 
gebouwen in los verband, tegenover het station in 
1891 (4). Zeven jaar later, kadastreert men de uit-
breiding van deze fabrieksgebouwen en de komst 
van een nieuw woonhuis op het belendend perceel 
(5). Een muur scheidt het van de fabriek en het 
perceel is verder omhaagd. 
Op de mutatieschets van 1905 verschijnt er ten 
noordwesten van het huis en grenzend aan de Jes-
serenstraat een moestuin met een dienstgebouw, 
eveneens aan de straat gelegen, samen met een klei-
ner gebouwtje leunend tegen de oude scheidsmuur 
en met het huis verbonden door een nieuwe muur 
op de oostzijde. In 1946 wordt dit laatste gebouw-
tje vergroot (6). In deze configuratie herkent men 
de huidige toestand. 
Het door hagen 
van sneeuwbes 
begeleid pad in de 
bomenrand van hel 
park|e in Jesseren 
De sluiting van de spoorlijn in 1957 en het stopzet-
ten van de stroopmakerij verliepen parallel. Een 
jaar later verkocht Albert van Scherpenzeel-Thim, 
kleinzoon van de oprichter, het goed aan de huidige 
eigenaar. 
Het vrij eenvoudig huis heeft twee bouwlagen, een 
geleed pannen zadeldak, een terras aan de westzijde 
en mooie, als één constructie van giet- en smeed-
ijzer opgevatte balkons tegen de noordwestelijke 
gevel. Het dankt zijn benaming van kasteel vooral 
aan de hogere, met kantelen en boogfries afgewerk-
te vierkante hoektoren. 
NOTEN 
(1) Bouwen ... deel 14N4, p. 176-177. 
(2) Zie zijn grafsteen en die van zijn echtgenote Virginie du Vivier 
(1859-1921), op het kerkhof van Jesseren. 
(3) Hasselt, AK, Vóór-primitief plan door Reynders, 1809, herzien 
1841. 
(4) Hasselt, AK, opmetingsschets respectievelijk 1880, nr. 17, 18863 
nr. 3en 18891 nr. 3. 
(5) ID., opmetingsschets 1898, nr. 2. 
(6) ID., opmetingsschetsen 1905, nr. 4 en 1946 nr. 6. 
B E Z O E K : 3 juli 2 0 0 1 
Het is bereikbaar zowel vanu i t he t o u d e s ta t ions-
plein als vanui t de Jesserenstraat . D e toegang, zon-
der hek noch marker ing , via de zuidwestel i jke hoek 
en de oprij laan tussen hagen van sneeuwbes , ver-
voegt de rondweg in he t parkje, da t n o g hetzelfde 
rechthoekig perceel beslaat als in 1897 en n o g 
steeds o m h a a g d is. H e t p a r k p a d w o r d t begeleid 
d o o r hagen van sneeuwbes en loop t in de hoge b o -
m e n r a n d rond he t grasveld, da t d o o r de n ieuwe 
eigenaar grotendeels omgeze t werd in een o m h e i n d 
tennis terre in . G e s n o e i d e sneeuwbes als haag omci r -
kelt eveneens de voet van twee H o l l a n d s e l inden 
( Tilia vulgaris) o p het grasveld. O o k ten n o o r d o o s -
ten van he t huis ligt een ovaal grasveldje en een p a d 
van sintels. 
D e voormal ige m o e s t u i n is aan de s t raa tkan t o m -
haagd m e t liguster en nog deels o m m u u r d , maa r is 
omgezet in gras. 
BORGLOON, 
KERNIEL: 
BERNARÜ1NESSENABÜ1J 
1VIAR1AE LAUDES, 
EERTIJDS KRUISHEREN-
KLOOSTER COLEN 
COLEMSTRAAT 
(Privé-domein, semi-puhliek toegankelijk) 
Ommuurde tuinruimte van de voormalige abdij 
Marienlof, voornamelijk omgezet in boomgaard en kleine 
iiertuin uit het midden van de 20s" eeuw, ter vervan-
ging van de meitvaalt op het neerhof. Ligging en later 
ommuurde boomgaard ongewijzigd iindi de J8''' eeuw. 
BOMEN 
Een mooie bomenrand met bruine beuk ook in een 
groepje {Fagus sylvatica 'Atropunicea'), een groep 
van gewone beuk {Fagus sylvatica), gewone es 
(Fraxinus excelsior), gewone esdoorn {Acerpseudo-
platanus), gewone hazelaar {Corylusaveland); gewo-
ne vlier met geelgerand blad {Sambucus nigra 
Aureomarginata'); witte paardenkastanje {Aesculus 
hippocastanuni), robinia {Robinia pseudoacacia); 
tamme kastanje {castanea sativd). Als solitair: rode 
bastaardkastanje {Aesculus x earned) op een heuvel-
tje tegenover het huis, twee Hollandse linden (Tilia 
vulgaris). Magnolia x soulangeana. 
De opgemeten exemplaren zijn een gewone esdoorn 
{Acer pseudoplatanus) (279 cm); gewone esdoorn 
met purperrode baldonderzijde {Acer pseudoplata-
nus ^Vxirpwxtum) (358 cm), treures {Fraxinus excel-
«or'Pendula' (200 cm). 
Het Primitief kadas-
terplan van bet 
klooster te Kerniel 
met dezelfde perce-
len als vandaag 
(Hasselt, AK) 
(Opname Kris 
Vandevorsl) 
De bakstenen muur 
van de klooster-
boomgaard 
M&L 
De Ferrariskaart (1774-1775) geeft de situatie weer 
van het klooster van Colen, een 15 c-eeuwse stich-
ting met een bewogen geschiedenis waarin het evo-
lueerde van kruisherenklooster naar Bernardines-
senabdij (1). Aan een vierkant complex rond een 
kloosterpand ten westen beantwoordt ten oosten 
een neerhof, met tussen beide de toegang. De abdij 
ligt in een grote, omhaagde boomgaard met tuinen 
ten westen en drie visvijvers op de beek ten oosten. 
Rond 1744 werd de site beschreven als "een lichte 
helling met een helder bos van opgaande bomen" 
(2). Allicht werd het hout van deze bomen gebruikt 
bij de constructie van een nieuwe kerk, na een blik-
seminslag in de oude. Van bos is er op Ferraris im-
mers geen spoor. Vandaag zijn er evenmin vijvers. 
Op het Primitief kadasterplan (3) blijkt er niet veel 
te zijn veranderd in het grondgebruik en dezelfde 
situatie herkent men ook vandaag nog, ook al zijn 
sommige gebouwen recenter dan de eerste helft van 
de 19 e eeuw. Het klooster is omringd door boom-
gaarden en ligt op de westelijke rand van de vallei 
van de Kleine Herck, die daar één van haar bronnen 
heeft. De opgeheven spoorlijn Tongeren/Neerlin-
den, die in 1880 gekadastreerd werd (4), versterkt 
het geïsoleerde karakter van de site, ten noordoos-
ten van de stadskern van Borgloon. De toegangs-
weg, op het oude tracé, eindigt bij het poortgebouw. 
De mestput op het neerhof werd in de jaren 1950 
als tuintje aangelegd: twee okkernoten (Juglans regio) 
(100 cm) en twee berken {Betuiapenduld) (100 cm) 
beschaduwen een deels omhaagd gazon met bloe-
men, struiken, een vijvertje, natuurstenen fragmen-
ten gerecupereerd uit de verwoeste gebouwen, een 
waterpomp en een zonnewijzer met een leistenen 
uurwerkplaat op een achthoekige sokkel van blau-
we hardsteen. 
De kloostertuin, waar ook eertijds de moestuin 
moet hebben gelegen, is nu siertuin, grasveld en 
boomgaard geworden en neemt de historische tuin-
site in. Hij sluit aan bij de ruime, ommuurde kloos-
terboomgaard, juist zoals op de Ferrariskaart. 
Deze boomgaard ligt ten zuiden van de klooster-
kerk, tussen hoge muren van baksteen uit de 19 e 
eeuw, die afgewerkt zijn met een afzaat en op de 
oost- en zuidzijde trapsgewijs de helling volgen van 
respectievelijk de Colenstraat en de met populieren 
beplante parkeerstrook. Op de westzijde loopt de 
muur door tot de bouwlijn en vervoegt daar de 
noordelijke tuinmuur van het klooster. 
De barrier, als toegang tot de boomgaard buiten het 
klooster, bevindt zich in de noordoostelijke hoek, 
bij het poortgebouw. Het gietijzeren spijlenhek, 
aan de straatzijde voorzien van blauwgeschilderde 
blindborden om inkijk te verhinderen, hangt via 
ogen in twee natuurstenen blokken ter versteviging 
van de muur, die als tegengewicht pilastergewijs 
werd verhoogd. Tussen barrier en poortgebouw be-
vindt zich nog een steekboogvormig voetgangers-
deurtje en er tegenover een tweede lager hek van 
blauwgeschilderd smeedijzer als toegang naar het 
achtererf van het neerhof. 
Een Hollandse linde (Tilia x vulgaris) (210 cm) be-
schaduwt deze plek. 
De abdij Colen, die haar naam dankt aan de stich-
teres Maria van Colen, echtgenoot van Jan van 
Mettekoven, heer van Gors-Opleeuw, is een belang-
rijke toeristische attractie in Haspengouw en werd 
terecht laureaat van de Vlaamse Monumentenprijs 
2005. 
NOTEN 
(1) iïotiwen ... deel 14N4, p. 185-190. 
(2) RL. DE SAUMERY (?), Les délices du pais de Liége, deel IV, p. 287, 
geen illustratie. 
(3) Hasselt, AK, Primitief plan door Reynders, 1809, herzien in 1841; 
tweede exemplaar door Houben. 
(4) ID., opmetingsschets nr. 4 
BEZOEK: 3 juli 2001 
BESCHERMD: Het klooster Coolen als monu-
ment sedert 12 mei 1947. 
BORGLOON, 
KUTTEKOVEN: 
KASTEELPARK DE KLEE 
KLEESTRAAT 1NR. 20 
(Privé-domein, niet toegankelijk voor het publiek) 
Parkje van ongeveer 2ha in gemengde stijl, aangelegd 
in functie van het eciectische kasteel gebouwd in 1907, 
naast het oude Cleepachthof. 
Van hoeve tot kasteel 
Het kasteelpark, een afsplitsing van het Cleepacht-
hof, ligt op het Cleeveld, een hoog plateau ten 
noordwesten van Borgloon, temidden van akker-
land en boomgaarden en ten noordoosten van de 
dorpskern. 
De site van het Cleepachthof komt voor op de Bun-
dergeldkaart van de abdij van Herkenrode, uit 1680 
(1). Ook het oude Herkenrodehof, opvolger van 
het laarhof van Cuttekoven, staat er op getekend als 
een bezitting van de cisterciënzerinnenabdij van 
Herkenrode (Kuringen). Noordelijk er van, op de 
hoek van de sttaat naar Zittaert (de huidige Klee-
straat) wordt een huis met torentje afgebeeld, 'den 
verloren cast'genaamd, dat geen bezitting van Her-
kenrode was en waaruit het Cleepachthof zal groei-
en. De kaart van Ferraris (1773-1775) vermeldt het 
later als ' Cense den Klein , een U-vormig complex 
met tuinen ten zuiden. 
O p het Vóór-primitief kadasterplan van ingenieur-
landmeter Groulard, opgemeten in 1809 en door 
landmeter Vandevelde herzien in 1841 (2), ligt er 
op deze plek een boerderij onder de naam 'Clee 
pachthof'. Het bestaat uit meerdere bouwvolumes 
in los verband, gegroepeerd rondom een langwer-
pig erf (perceel nr. 129), met tuinen ten oosten en 
ten westen (nr. 128 en 131) en een uitgestrekte 
boomgaard (nr. 127, 2ha 87a 60 ca); het geheel is 
volgens de legger van 1844 eigendom van 'Jan Nico-
laes Julianus Marschal, advocaet te Cuttecoven', die 
ook lid was van de Bestendige Deputatie van de 
provincie. Het goed lag in de hoek gevormd door 
de huidige Kleestraat en de nu verdwenen Kleesteeg 
(3) (het verlengde van de Molenstraat) en grensde 
aan de boomgaarden van het Hof van Herkenrode 
(nr. 133). Dit laatste bezat nog een groot, omwald 
perceel tuinen maar was vermoedelijk begin 19 e 
eeuw al verlaten (de oprit vanuit de Kleestraat is als 
weide genoteerd, zie nr. 134 en 135) en bestaat nu 
niet meer (4). 
Deze situatie van het Kleepachthof vindt men 
onveranderd terug op de Dépókaart van 1871. De 
17 e-eeuwse woning evolueerde tot "chateau La 
Clée', zoals de Atlas van de Buurtwegen aantoont en 
daarbij werd afbraakmateriaal van het naburige hof 
van Herkenrode gebruikt, onder meer wapenste-
nen van de abdissen van Herkenrode en jaarstenen 
1650, 1682, 1710, 1734; de gevelankers van de 
pachterswoning geven 1709 (5). O p de kadastrale 
•4 
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aanwezig in het 
landschap van 
Ruttekoven met het 
Cleepachthof rechts 
. ••" 
Het Vóór-Primltlef 
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mutatieschetsen kan men de evolutie van het pacht-
hof tot een gesloten gebouwencomplex volgen (6). 
Pas in 1931 krijgt de hoeve kadastraal haar huidige 
configuratie. De uitbouw van de erker en het bal-
kon in de achtergevel van het huis en de aanwezig-
heid van de toren (7) bevestigen de promotie van 
het boerenhuis tot kasteel. Tevens zijn deze elemen-
ten ook een aanwijzing dat ook al vóór de aanleg 
van het huidig parkje er tussen de toen nog be-
staande Cleesteeg en de achtergevel van de boerde-
rij een kleine tuin moet hebben bestaan, naast de 
aan de overzijde gelegen overtuin. Het goed wordt 
eerst vererfd door de familie Proesmans uit Borg-
loon, tot Hendrik Proesmans uit Brussel het in 
1874 verkoopt. De nieuwe eigenaar Ernest Goet-
bloets, vrederechter, nadien notaris te Hasselt ver-
erft het op zijn beurt tot het in 1907 verdeeld wordt 
tussen Albrecht Sneyers-Goetbloets, directeur van 
de suikerfabriek in Oreye, en Werner Goetbloets-
Villers, notaris te Hasselt. 
Ondertussen veranderde één en ander op het Clee-
veld zelf: in 1908, allicht in functie van de aanleg 
van het park, worden een reeks kleinere percelen 
aan de Cleesteeg samengevoegd tot één groot per-
ceel, waarin ook de steeg zelf verdwijnt. In 1910 
wordt in dit perceel het nieuwe kasteel gekadasteerd 
(8). Dat werd al in 1907 gebouwd, te oordelen naar 
het bouwjaar aangegeven in het met bloemen om-
kranst medaillon boven een dakvenster in de noor-
dergevel. Het is een eclectisch gebouw met neo-
classicistische inslag, dat in 1933 brandschade 
kende (9). Het telt twee bouwlagen onder een hoog 
zadeldak met van geveltjes voorziene dakvensters 
en een vier bouwlagen hoge vierkante hoektoren. 
Natuurstenen lijsten en stucwerkreliëfs verleven-
digen het baksteenmetselwerk van de gevels en om-
lijsten de muuropeningen. 
Het kasteelpark 
Vandaag vormen het nieuwe kasteel, het park, het 
oude pachthof aan de oostkant van de Kleestraat 
één domein samen met een overtuin aan de west-
kant, tegenover het oude pachthof. 
Het parkje, ongeveer 2 ha groot, is niet meer dan 
een grote rechthoekige kavel met centraal het kas-
teel. Het pachthof vormt de zuidelijke begrenzing 
van het park, een brede bomenrand parallel met de 
straat dient als scherm ten westen, maar aan de 
noord en oostzijde heeft het een open karakter, met 
vergezichten op het landschap en door bomen be-
geleide zichten op het silhouet van Borgloon, op 
het lager gelegen Kuttekoven en op de Hulsberg 
met zijn kasteel. Aan de oostzijde is het reliëfver-
schil groot. 
Het kasteel verdeelt het park in een noordelijk en 
een zuidelijk deel, verbonden door een rondweg, 
die nu deels begeleid wordt door laurierkersmas-
sieven en hagen. Deze rondweg, waarop de beide 
opritten aansluiten en waaraan ook de achtergevel 
van het oude pachthof ligt, is sedert 1987 verhard 
met grijze steenslag en werd toen ook afgeboord 
met betonstenen; aan de open galerij in de zuider-
gevel van het kasteel beantwoordt nu een in waai-
ervorm gekasseid erf als overgang naar het gras. 
Tussen deze gevel en het oude pachthof strekt zich 
een licht geschulpt grasveld uit met enkele fraaie 
oude solitairen, massieven van witte seringen en 
groepjes sierstruiken. Van de oude bomen zijn er 
De verzonken tuin 
met voor de 
aanlegperiode 
kenmerkende hagen, 
snoeivormen en 
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bouwtijd van het 
huis; sedert ons 
bezoek verdween 
deze aanleg 
een aantal chirurgisch behandeld, andere exempla-
ren dienden gerooid, maar nieuwe aanplantingen 
vervangen ze. Tegen de achtergevel van het oude 
pachthof werd recent een buxustuintje met rozen 
en lavendel aangelegd en tegen het wagenhuis een 
kruidentuin. 
In de voortuin, die uit de bouwperiode dateert, ligt, 
in het verlengde van het kasteel, een licht verzon-
ken tuin met een lange gesnoeide haag op de lange 
zijden; het rechthoekig grasvlak dat ze zodoende 
definiëren, is geritmeerd door twaalf in twee lange 
rijen opgestelde en tot grote trommels gesnoeide 
taxussen (Taxus fastigiata 'Aurea'). O m te voldoen 
aan de typologie van dit soort tuinen, moet hier 
oorspronkelijk, aan de voet van de haag een bloe-
menborder hebben gelegen met vaste planten en 
éénjarigen en achter de haag een omlopend pad; de 
treden die het niveauverschil opvingen zijn nu afge-
sleten tot een helling en het aarden pad kreeg 
dezelfde steenslag als de oprit; hiermee ging de oor-
spronkelijk aanwezige hiërarchie verloren. De tuin 
is nu, op een smal rozenbed op de korte zijde na, 
volledig in gras omgezet. Naast deze tuin ligt een 
recenter tennisveld, door een smaller, secundair 
parkpad in grijze steenslag omgeven. Voor dit noor-
delijk deel vormen de gevarieerde kleuren en vor-
men van de oude parkbomen als achtergrond voor 
de tuin, een belangrijk attractiepunt. 
Een eigen moestuin bezat het nieuwe kasteel niet, 
evenmin een waterpartij. De oude moestuin ten 
zuiden van de boerderij, aan de straat, bleef verder 
dienst doen. Ook het wagenhuis of de garages zijn 
in de boerderij ondergebracht. Dat er drie met een-
voudige hekken omsloten hondenrennen tegen de 
schuurgevel leunen, is een verdere aanwijzing dat 
de boerderijgebouwen als kasteelaanhorigheid wer-
den gebruikt. 
Ten westen, tegenover het pachthof en in de hoek 
met de Molenweg van Widdingen, ligt een omhaag-
de overtuin op een primitief perceel (nr. 80). Het is 
een beboomd parkje dat vóór 1907 als herenboe-
renparkje moet hebben dienst gedaan. De reste-
rende oude bomen samen met de smeedijzeren res-
tanten van een tuinprieeltje in de noordoostelijke 
hoek en het uitgewerkt inrijhek herinneren nog aan 
deze functie. 
Hekken en barriers 
Het kasteeldomein bezit mooie voorbeelden van 
hekwerk en hekpijlers, die naar vorm en functie 
verschillen en zo de hiërarchie respecteren. 
Het park bezit twee toegangen aan de Kleestraat, 
aansluitend op een groen geschilderd afsluithek dat 
smeedwerk van de bouwperiode van het kasteel 
combineert met modern, industrieel vervaardigde 
onderdelen. 
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De hoofdtoegang ligt ten noorden van het kasteel, 
springt achteruit ten opzichte van de rooilijn en 
werd geautomatiseerd. De hekpijlers zijn twee ron-
de, verslankende pijlers van natuursteen op een 
achthoekige sokkel (of van kunststeen?), met een 
blind schildje aan een riem op de schacht en eindi-
gend op een halve bol. Ze dateren evenals het hek, 
uit de bouwtijd van het kasteel. Het poorthek van 
smeedijzer heeft dubbele boven- en onderdorpels 
en op krullen eindigende schoorstijlen waarvan de 
kruising verstevigd is met een spiraal; de spijlen 
eindigen alternerend op een drietand of op een 
gestileerd bloemmotief. Gelijkaardige hekpijlers, 
maar zonder schildjes, vindt men aan de tweede, 
meer zuidelijke toegang tot het park en ook er 
tegenover aan het poorthek van de overtuin. De 
hekken zijn evenwel verschillend. Dat naar het park 
heeft vierkante stijlen, makelaars en spijlen, alle 
eindigend op ingesnoerde punten, en een rij open 
ringen tussen de rechte, dubbele onderregel en tus-
sen de gebogen, dubbele bovenregel; de metalen 
bebording tussen de spijlen bezorgt het een geslo-
ten karakter en verwijst het stilistisch naar het in-
terbellum. Het inrijhek naar de overtuin is ouder 
en dateert vermoedelijk uit het begin van de 20"e 
eeuw; de vierkante stijlen en regels hebben door 
plaatjes benadrukte hechtingspunten die men ook 
als sleutelplaten aantreft, hier nog benadrukt door 
een omschrijvende krul. De ronde onderspijltjes 
eindigen op vlammen en de spijlen op speerpunten; 
ze hebben een klimmend beloop, opgevangen door 
sierlijk krulwerk dat ook de middelste, hoogste spijl 
benadrukt. 
• Het domein bezit ook drie oude barriers naar boom-
De barrier naar de gaarden, twee aan de Kleestraat, het eerste naast het 
overturn van het 
kasteelpark De Klee 
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buiten het erf gelegen dienstgebouw, het tweede er 
tegenover; een derde, nu zonder hek, gaf vanuit het 
kasteelpark toegang naar de achterliggende boom-
gaard die nu in fruitplantage is omgezet. Hun fraaie 
19 e-eeuwse hekpijlers zijn identiek: vierkante mono-
lieten van blauwe hardsteen met licht uitspringende 
voet, riem op kapiteelhoogte en een dun profiel als 
beëindiging en dekplaat. Het brede, enkelvoudige 
poorthek naast de boerderij, nu toegang tot een 
weide, bestaat uit een rechthoekig kader van L-ijzers, 
door een middenstijl verdeeld in twee vakken, waar-
van de versterkte hoeken kruisgewijs zijn verbonden 
en het vak door horizontale platte bandijzers is inge-
deeld. Het hek naast de overtuin heeft ronde buizen 
als stijlen en regels en dunne gepunte spijlen; het 
geeft nu toegang tot een akker. Een vierde barrier, in 
het park, is van recente, industriële makelij. 
Evaluatie 
Het park De Klee mag geëvalueerd worden als een 
voorbeeld van het type kleine kasteelparken uit 
rond 1900: ontstaan uit een pachthof met als kern 
een 17'c-eeuws huis dat eerst tot boerderij en in de 
19 e eeuw tot herenboerderij met een overtuin als 
herenboerenparkje uitgroeide. In 1907 werd er een 
alleenstaand, nieuw kasteel toegevoegd. Na afschaf-
fing en inname van de Kleesteeg werd aansluitend, 
gebruik makend van de geest van de plek, een een-
voudig parkje in landschappelijke stijl aangelegd 
met een geïntegreerde, verzonken parterretuin met 
hagen en snoeivormen. Het bezit een open karak-
ter, dankzij de uitkijk op het landschap naar het 
noorden, oosten en zuiden. 
Belangrijke bomen sneuvelden het laatste decen-
nium, vooral aan de zuidzijde en andere bomen zijn 
over hun hoogtepunt heen. Recente ingrepen als de 
vervanging van het oorspronkelijk houten door 
banaal schrijnwerk in aluminium met platte profie-
len en valse roedenverdeling, het met betonstenen 
afboorden van de parkpaden, het plaatsen van ver-
lichtingspalen, samen met het niet respecteren van 
de hiërarchie in de verharding, doen helaas afbreuk 
aan de authenticiteit. Dat het kasteel korte tijd her-
bestemd werd als hotel-restaurant is daar allicht de 
oorzaak van. 
BOMEN 
In de rand exemplaren van; bruine beuk {Fagus sylva-
tica 'Atropunicea'), gewone trompetboom {Catalpa 
bignonioides), gewone esdoorncultivar met blond 
blad {Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'), hulst {Ilex 
aquifoliuni), Italiaanse populier {Populus nigra 'Ita-
lica'), schijncipres {Chamaecyparis 'Aurea), witte 
paardenkastanje (Aesculus hippocastanuni), witte es 
{Fraxinus americand), zwarte els met ingesneden 
blad {Alnus glutinosa 'Imperialis'), zwarte okker-
noot (Juglans nigra). 
Een groep van Chamaecyparis lawsoniana 'Hilerii'), 
een robiniamassiefje {Robinia pseudoacacid), een 
haag van gewone laurierkers {Prunus laurocerasus), 
gewone taxus {Taxus baccata) op rij, jonge exempla-
ren van Amerikaanse eik {Quercus rubra), okker-
noot {Juglans regio), ruwe berk {Betuia pendula), 
witte paardenkastanje {Aesculus hippocastanuni). 
Een oude moerbeiboom {Morus nigra), een varenels 
{Alnusglutinosa 'Imperialis'). 
Naast ook apenverdriet {Araucaria araucand) (160 
cm), bruine beuk {Fagus sylvatica Atropunicea') 
(365 cm), gewone beuk {Fagus sylvatica) (395 cm), 
esdoorn {Acerplatanoïdes) (290 en 328 cm) en ge-
wone esdoorn met purperrode bladonderzijde {Acer 
pseudoplatanus 'Vurpureum') (300 cm), grote trom-
petboom {Catalpa speciosd) {27G cm), Noorse es-
doorn met bolstaand blad {Acerplatanoïdes 'Cucul-
latum') (280 cm), veldesdoorn {Acer campestre) 
(170 cm), witte paardenkastanje {Aesculus hippocas-
tanuni) (340 cm), zilverlinde {Tilia tomentosd) 
(385, 465 cm). 
NOTEN 
(1) Luik, Algemeen Rijksarchief, Archief Abdij van Herkenrode, Bim-
dergeldkaart, 1680. 
(2) Hasselt, AK. Primitieve legger door Lambotte, 1844. 
(3) De Kleesteeg lag in het verlengde van de huidige Molenstraat, de 
weg die van de Molen van Widdingen (in 1844 één van de drie 
branderijen en brouwerijen in Kurtekoven) richting Borgloon liep; 
iie Primitief kadasterplan. 
(4) De perceelsvorm is op de kadasterkaarr bewaard gebleven. Tot ver 
in de 20sle eeuw waren er nog ruïnes zichtbaar (zie J. BLEUS, Een 
wandeling door Kurtekoven, Borgloon, s.d., p.28) De afgeschafte 
spoorlijn Sint-Truiden/Tongeren doorsneed sedert 1879 het tui-
nencomplex. 
(5) Bouwen door de eeuwen heen ... deel 14N 4, Turnhout, 1999, 
p. 200-202. 
(6) Hasselt, AK, Opmetingschets 1849 nr. 1; 1860 nr. 1; 1872 nr. 1; 
1876 nr. 1; 1898 nr. 1; 1909 nr. 1; 1920 nr. 1. 
(7) Mogelijk is het de opvolger van her torentje van de Bundergeld-
kaart. 
(8) Hasselt, AK, Opmetingschetsen. 
(9) Bouwen..A<x\ 14N4, p. 201. 
BEZOEK: 20 augustus 2001 
BORGLOON, 
RIJKEL: 
PROV1MC1AAL Ü01VIE1N 
KASTEEL VAN RIJKEL 
D10NYS1US VAM LEEUWENSTRAAT 
(Publiek toegankelijk) 
Nieuwe aanleg met hagen sedert de restauratie van 
1972-1984. Voormalig kasteel van de heren van Rijkel, 
zonder kasteelpark bij gebrek aan welvarende bewoners 
tijdens de 19'''' eeuw; historische ligging tussen de 
Romeinse weg naar Tongeren en de huidige steenweg 
Sint-Truiden/Tongeren en ten minste sedert de 18'l€ eeuw 
omringd door boomgaarden. 
Ongewijzigde situatie 
Als zetel van de heren van Rijkel, reeds vermeld in 
1253, wordt het goed in de 17 e eeuw samen met 
Brustem, Aalst en Voort, eerst tot baronie van Voort 
en in de 18 ': eeuw tot graafschap Rijkel verheven 
(1). Het kasteel, dat door nieuwbouw in de 17 e 
eeuw grotendeels zijn huidig voorkomen verkreeg, 
vertrekkend van een oudere toestand, kende sedert-
dien geen welvarende eigenaars meer en is sedert de 
dood van Marie de Tiribu in 1831 niet meer be-
woond geweest. Het wordt dan vererfd maar nooit 
bewoond door de familie d'Arschot die ook het kas-
teel van Voort bezat. Na een eeuw leegstand werd 
het door baron C L . Breuls de Tiecken in 1936 ge-
schonken aan de Vereniging Historische Woon-
steden, die het in 1965 aan de Provincie Limburg 
overmaakte. Na de restauratie in de periode 1972-
1984 om er Provinciale Diensten te huisvesten, 
staat het kasteel momenteel weer leeg. 
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• 
Het ïooi-primiiief 
kadasterplan van 
1809 met het 
omwald kasteel van 
Rijkel, uitgestrekte 
boomgaard en 
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(Hasselt, AK) 
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• 
De aquarel 
van Philippe de 
Corswarem met 
Rijkel rond 1820 
(Lummen, Stichting 
de Moffarts) 
Prentkaart met het 
kasteel en op de 
voorgrond de 
gesloopte kerk 
naast een moes-
tuintje 
(Alken, collectie 
Coosemans) 
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Deze geschiedenis en het gebrek aan gefortuneerde 
eigenaars, verklaart waarom er zich bij het kasteel 
nooit een park ontwikkelde. In Les Délices du pais 
de Liége (2) wordt enkel gewag gemaakt van 'een 
groot vierkant gebouw met vier torens', de vrucht-
baarheid van de grond en de ligging die mooie per-
spectieven biedt. O p dat ogenblik behoorde Rijkel 
tot het bezit van baron de Sottelet, ontvanger en 
keizerlijk raadsheer van Domeinen en Financiën, 
die het goed kocht van de markies van Pancallier; 
zijn echtgenote was als baronnes van Courtenach 
de laatste van de familie die de heerlijkheid lang 
had bezeten. 
O p de Ferrariskaart (1774-1775) ligt het kasteel 
met een perceel tuinen voor nut en voor sier ten 
noorden, samen met het kerkje en een boerderij ten 
noorden van de Romeinse Kassei en ten westen van 
de huidige Dionysius van Leeuwenstraat en is het 
omringd door boomgaarden. 
Op het Vóór-primitief kadasterplan van 1809 (3) 
schijnt er weinig veranderd te zijn: het kasteel (per-
ceel nr. 610) vertoont een U-vorm met drie uit-
springende hoektorens en loopt uit in lange smalle 
zijvleugels, het heeft aan de noord- en westzijde 
nog zijn ringgracht met brug (nr. 607), tuintjes 
(nr. 612, 609 en 608) grenzend aan de gebouwen. 
Een korte dreef tussen gras (nr. 611) vertrekt vanaf 
de straat, en buiten de slotgracht ligger er een om-
haagde moestuin (nr. 606, meer dan 1 ha 60 a 
groot) en een uitgestrekte boomgaard (605, bijna 
10 ha). Ook de Dépot-kaart van 1871 geeft deze 
toestand weer. De legger van 1844 kent als eigenaar 
graaf Willem Ernest d'Arschot van Voort. Isabelle 
Thérèse de Thiribu, zus van de reeds vermelde laat-
ste bewoonster Marie de Thiribu, was met Philippe 
Albert Ernest d'Arschot Schoonhoven gehuwd (4). 
Ook de kadastrale mutatieschetsen geven weinig 
evolutie weer. Pas in 1938 (5) als de Historische 
Woonsteden al eigenaar is, worden de twee smalle 
dienstvleugels gesloopt en wordt er, vertrekkend 
vanaf de steenweg Sint-Truiden/Borgloon, een 
nieuwe oprit aangelegd die de grote, omhaagde 
boomgaard in twee verdeelt; een kleine tuin (nr. 612) 
scheidt het oude neerhof van de kerkhofmuur. In 
deze configuratie bestaat het kasteel nog steeds, al 
werd, bij één van de recente dakherstellingen het 
dakenspel sterk vereenvoudigd. Dit kan men aflei-
den uit de aquarel van Philippe de Corswarem van 
rond 1 800, waar alle drie de torens een lantaarn-
spits vertonen (wat vandaag nog alleen het geval is 
voor de noordoostelijke toren) en het oudste bouw-
deel (tussen trapgevels in de oostelijke vleugel) be-
nadrukt wordt door een dakruitertje. De bakstenen 
gebouwen zijn deels bepleisterd en geschilderd en 
voorzien van leien daken. Het erf was toen aan de 
straatzijde afgesloten met een muur en toegankelijk 
via een poort. Hagen vormden de begrenzing met 
de straat en met de noordelijke wal. 
Ryckel Oud kasteel - Chateau 
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Rijkel Vandaag 
Ook vandaag nog ligt het goed tussen de steenweg 
naar Sint-Truiden ten noorden, de Dionysius van 
Leeuwenstraat ten oosten en de oude Romeinse 
baan ten zuiden. Ook de grote boomgaard met 
meidoornhagen bestaat nog steeds. Het kerkje werd 
gesloopt en door een nieuw aan de overkant van de 
straat vervangen (6). 
De omgeving van het kasteel kreeg naar ontwerp 
van ir. Jan Martens, architect bij het Provinciaal be-
stuur, een nieuwe aanleg bestaande uit hagen van 
haagbeuk en taxus (Taxus baccata) en een omlo-
pend pad in dolomiet. 
De toegang tot het goed gebeurt vanaf de parkeer-
plaats aan de Dionysius van Leeuwenstraat. Twee 
haagbeuken {Carpinus betulus) duiden de gekassei-
de hoofdtoegang aan die naar de oude ophaalbrug 
leidt, waar ook de dreef vanaf de steenweg eindigt. 
De secundaire toegang, ook vanaf de parkeerplaats, 
ligt meer zuidwaarts, waar een rij jonge exemplaren 
kleinbladige linden ( Tilia cordata) en een taxushaag 
de oude afsluitmuur en poort naar het erf vervan-
gen. 
Het erf tussen de kasteelvleugels heeft een stermo-
tief in de kasseibestrating en onderscheidt zich van 
het voormalige neerhof tussen de afgebroken dienst-
gebouwen; dat is gestructureerd door zich kruisen-
de paden, in asfalt gemengd met dolomiet, die vier 
kwadranten in grove grind afbakenen. De bakste-
nen muren van de kleine tuin (nu fietsenstalplaats) 
bleven als zuidelijke begrenzing behouden. 
Het wandelpad in dolomiet, begeleid door hagen 
van haagbeuk, sommige gedubbeld met botanische 
roos, voert rond het kasteel en de herstelde wal, 
waarop een hoge wilg {Salix alha) groeit. Stroken 
gras belijnen de voet van de hagen en de schuine 
oevers van de wal liggen eveneens in gras of zijn met 
klimop begroeid. O p een heuveltje bij de wal staat 
een Amerikaanse amberboom (Liquidambar styra-
ciflua). Rustplaatsen met zitbanken in draad zijn 
ingericht in twee halfcirkelvormige uitstulpingen 
in de haag op de westelijke grens met de boom-
gaard. 
Een smaller pad tussen haagbeukhagen takt in de 
zuidwestelijke hoek af naar de aloude bron, die be-
schermd is door een bakstenen constructie in bijen-
korfvorm, achter de site van de gesloopte kerk; ze 
maakt deel uit van de bedevaartgang naar de Drie 
Gezusters (Sinte Eutorpia in Rijkel, Sinte Genoveva 
in Zepperen en Sinte Bertilia in Brustem). 
De dreef van tamme kastanje vanaf de steenweg 
De haag van haag- aanleg die de 
beuk op de grens restauratie van het 
van de kersenweide kasteel nesloot 
en de nieuwe tuin-
Sint-Truiden/Borgloon, is een breed wandelpad in 
dolomiet, eveneens begeleid door hagen. Hij loopt 
in de oude boomgaard, die nu een door koeien be-
graasde kersenweide is, met een rij perelaars lang de 
Dionysius van Leeuwenstraat. De oude moestuin-
site is er in opgegaan, zonder zichtbaar spoor na te 
laten. O p enkele oudere exemplaren na zijn de 
meeste bomen nog jong. De dreef eindigt bij het 
gekasseide voorplein bij de toegangsbrug naar het 
kasteel. 
Hagen begrenzen het goed over de hele lengte van 
de straat, maar ontbreken om de in dolomiet ge-
legde parking aan de straatzijde in te kleden. 
NOTEN 
(1) Bouwen ... deel 14N4, p. 204, 207-211. De Woonstede door de 
eeuwen heen, mei 1969, p. 38. 
(2) EL. DE SAUMERY (?), Les Délices du pais de Liége, deel 3, 1743, 
p. 371. 
(3) Hasselt, AK, door Le Cluyse, 1809, herzien 1841; legger 1844. 
(4) M. DETROOSTEMBERGH, Notes pour servir a l'histoire du cha-
teau de Ryckel, in L'ancien pays de Looz, 1899, p. nr. 11-12, 
p. 67. 
(5) Hasselt, AK, Opmetingsschets 1938 nr. 4. 
(6) ID., Opmetingsschets 1916 nr.l. 
BEZOEK: juli 2001 
BESCHERMD: Het kasteel als monument sedert 
3 juli 1942. 
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BORGLOON, 
R1JKEL: DAALHOF 
TOEKOMSTLAAN MR. 35 
Omhaagde, vernieuwde tuin met inrijhek bij een gesloten 
hoeve uit midden 19''' eeuw op oudere iite. 
Het Daalhof is al op de Ferrariskaart gesignaleerd, 
maar het werd als gesloten hoeve van baksteen met 
pannen zadeldaken en rechthoekig erf, midden 19 
eeuw vernieuwd (1). Aan de straatzijde, ten noor-
den en achter het herenboerenhuis, strekt zich een 
met gele kornoelje {Cornus mas) omhaagde tuin uit. 
Het perceel was vermoedelijk voorheen een moes-
tuin met een herenboerenparkje, dat in de jaren 
1990 een nieuwe tuinaanleg kreeg. De haag wordt 
onderbroken door een witgeschilderd inrijhek uit 
de tweede helft van de 19 c eeuw: gietijzeren zuilen 
met geprofdeerde sokkel, gedecoreerde schacht en 
bekronende vaas, vierkant stijl- en regelwerk met 
hogere makelaar, ronde onderspijltjes en spijlen 
met sierpunten, hun klimmend beloop opgevangen 
door liggende voluten. 
NOTEN 
(1) Bouwen ..A<x\ 14N4, p. 215. 
BEZOEK: augustus 2001 
A 
Het Daalhof in 
Rijkel met de 
vernieuwde, 
omhaagde tuin 
M&L 
BORGLOON, 
RULL1NGEN: 
PROVINCIAAL DOMEIN, 
VOORMALIG 
KASTEELPARK 
RUILINGEN NR. 1 
(Publiek toegankelijk) 
Provinciaal domein van nagenoeg 14 ha, met park en 
vijver in landschappelijke stijl van rond 1800, bij het in 
1921-1925 grondig in Brabantse renaissancestijl geres-
taureerd 17''c~eeuws waterkasteel, nogmaals samen met 
de omgeving gerestaureerd in de jaren 1980. 
Van kasteel tot Provinciaal domein 
Ruilingen, aanvankelijk het bezit van de gelijkna-
mige familie, kwam langs vrouwelijke lijn in 1575 
in handen van de familie van Voort, die het oudere, 
middeleeuwse kasteel in de 17 e eeuw ombouwde 
tot een waterkasteel met huiskapel in Maasstijl (1). 
De huidige vierkante toren die vandaag ook nog 
het kasteel (een twee verdiepingen hoge woonvleu-
gel met lagere haakse vleugel) beheerst, had ver-
moedelijk een donjon als voorganger. Christina 
Margaretha van Voort ( t l753) erfde in 1702 een 
deel van de heerlijkheid en huwde een jaar later 
Richard van Zeegraedt (1764-1735) die rond 1713 
het andere deel kocht. Ruilingen, dat vermeldt 
wordt als een heerlijkheid met kasteel, neerhof, 
brouwerij, tuinen, dreven, vijver, aanhorigheden, 
weiden, landerijen en het cijnshof van Rommersho-
ven met zijn aanhorigheden, bleef de hele 18 " eeuw 
in handen van de familie van Zeegraedt. Het kasteel 
wordt aan de heersende woon- en leefwijze aange-
past en het neerhof wordt in 1761-1789 verbouwd. 
Vermoedelijk nam deze familie ook het initiatief om 
het park in de nieuwe stijl aan te leggen. In 1805 
huwde Rosalie de Zeegraedt (1788-1874), de laatste 
van die naam, Gilbert-Henri Claes (1771-1838), 
uit een familie die generaties lang rentmeesters 
waren van Veulen (Heers). Zij breidden het domein 
in Ruilingen uit tot meer dan 100 ha. Hun zoon 
Eugène Gilbert Claes (1815-1881), werd ingenieur 
en stichter van het succesvolle, in openbare werken 
gespecialiseerde aannemersbedrijf Claes Fléchet; hij 
was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de droog-
legging van meer dan 800 ha heide in Neeroeteren 
die hij voor de helft als dennenbos beplantte. 
In deze periode werd de oude kasteelkapel vervan-
gen door een dienstvleugel, de kapel werd overge-
bracht naar het interieur van het kasteel en het 
A 
De Ferranskaart hofslructuur van 
(1774-1775) met Ruilingen, omringd 
dc opperhof-neer- door boomgaarden 
Philippe de Cors- van Ruilingen 
warems tekening (Lummen, Stichting 
van het kasteel de Moffarts) 
neerhof kreeg een gesloten structuur. Deze alge-
meen voorkomende ingreep van afscherming, in-
terpreteren we als de ruimtelijke uitdrukking van 
de sedert het midden van de 19 e eeuw steeds groter 
wordende sociale kloof tussen kasteelbewoners en 
hun personeel. 
Eugène Claes' weduwe bleef in Ruilingen tot haar 
dood in 1910 maar haar neef en erfgenaam Franz 
Joseph de Pierpont verkocht het kasteel aan ridder 
Pangaert d 'Opdorp. Toen volgde de tweede voor de 
gebouwen bepalende fase. In 1920 teisterde brand 
het neerhof en werd het gesloopt; dit betekende het 
einde van de neerhof-opperhofstructuur. De res-
tauratie tijdens de jaren 1921-1935 door de Leu-
vens architect Pieter Langerock veranderde de 
Maasstijl van het kasteel in een Brabantse bak- en 
zandsteenstijl. Er kwam ook een tuin in geometri-
sche stijl die toen opnieuw in de mode raakte. 
In 1978 tenslotte verwierf de provincie Limburg 
Ruilingen en sedertdien wordt het kasteel als hotel-
restaurant verhuurd, een voormalig bijgebouw 
(jachtwachtershuis) is als cafetaria verpacht en het 
park is publiek toegankelijk. Er ging een restauratie 
van de gebouwen, een herstel en een nieuwe aanleg 
van de omgeving aan vooraf. 
De ontwikkeling 
De oudste afbeelding van Ruilingen, in het Bun-
dergeldboek van de abdij van Herkenrode (2), uit 
1680 moet men niet zo maar als een icoontje voor 
kasteel interpreteren, vermits het (bij toeval?) ook 
de essentie weergeeft van het gebouw in Ruilingen: 
twee bouwlagen onder zadeldak met een hogere 
hoektoren. De cartografische bronnen lichten ons 
beter in over het grondgebruik en de oppervlakte 
der gebouwen. 
De Ferrariskaart (1774-1775) geeft, ten zuidoosten 
van het gehucht Bedingen (Wellen) en ten westen 
van de Rullingenbeek, twee tegenover elkaar gele-
gen U-vormen zonder tuinen omringd door boom-
gaarden, dus de klassieke neerhof-opperhofstruc-
tuur, waaraan zoveel kastelen beantwoorden. 
Ook het Vóór-primitief kadasterplan (3) van 1809 
bevestigt deze structuur; een niet strakke gracht 
(perceel nr. 30), onderbroken in de noordwestelijke 
hoek, omringt een neerhof (nr. 36) waarop ten zui-
den een opperhof aansluit met een kasteel en een 
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Het Vóór-primltlef 
kadasterplan van 
Ruilingen, door 
Groulard uit 1809, 
met de landschap-
pelijke kasteelwal 
en vijver 
(Hasselt, AK) 
A/l&L 
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A. 
Prentkaart met 
het kasteel in 
Maaslandse stijl, 
vóór de brand en 
de restauratie in 
Brabantse bak- en 
:andsteensti|l 
(Alken, collectie 
H. Coosemans) 
M&L 
uitspringende hoektoren (perceel nr. 35). Ten zuid-
westen situeert zich een grillig gevormde vijver 
waarbij twee gebouwtjes, vermoedelijk paviljoenen, 
liggen zonder kadastraal nummer. Aansluitend bij 
het neerhof en ten zuiden, tegenover het kasteel, 
liggen er tuinen (nr. 37, 38 en 39) en in de zuide-
lijke hoek een grote boomgaard (nr. 33, 2ha 23a 30 
ca), omgeven door een L-vormig bos dat begrensd 
wordt door de voetweg van Berlingen naar Borg-
loon. Volgens de legger van 1844 is Rosalie de Zee-
graedt, weduwe van Gisbertus Claes eigenaar van 
Ruilingen. 
Philippe de Corswarem (1759-1830) geeft in zijn 
aquarel van Ruilingen dezelfde gegevens maar in 
opstand weer. Het witgekalkte kasteel met zijn leien 
daken en twee bouwlagen op een hoge kelder-
verdieping, onderscheidt zich duidelijk van de 
dienstgebouwen. Een pui met rechte steektrap en 
gietijzeren leuningen leidt naar de woning die een 
dubbelhuis-indeling heeft. Van de toren is alleen de 
daklantaarn zichtbaar en tegen het kasteel leunt 
nog een kleine bijbouw onder lessenaarsdak aan. 
Het wagenhuis, in zichtbare baksteen en met een 
mansardedak van pannen en leien, sluit op de haak-
se vleugel aan en ligt ook op het opperhof. De ere-
koer is aan de grachtzijden met muren beveiligd en 
is van het neerhof afgesloten door een hek met hek-
pijlers. De lagere gebouwen van het neerhof zijn 
deels in leembouw en met stro afgedekt, deels in 
baksteenbouw onder een pannendak. De grote 
boomgaard met een haag niet ver van de brug over 
de kasteelgracht, figureert als achtergrond. 
O p de Dépotkaart van 1878 blijft deze structuut 
ongewijzigd, maar de wandelweg door het bos is nu 
duidelijk zichtbaar; hij vervoegt in de zuidelijke 
hoek het voetpad naar Borgloon. O p de uitgave van 
1922 met de revisie van 1904, loopt deze weg ver-
der naar de halteplaats van de spoorlijn Tongeren/ 
Neerlinter in Kuttekoven. 
Dankzij de kadastrale opmetingsschetsen (4) kan 
men de evolutie van het goed volgen. In 1877 wor-
den de zuidelijke percelen samengevoegd en ver-
dwijnt het kleine gebouwtje (een paviljoen?) bij de 
landschappelijke vijver. In 1885 is de brede, land-
schappelijke slotgracht versmald tot een kanaal en 
de westelijke arm verkort, wat de bouw van een 
nieuwe toegangsbrug over de zuidelijke walarm 
nodig maakte; de oostelijke vleugel van het neerhof 
is verbouwd; het gebouwtje in de over de grachtarm 
gelegen moestuin wordt vergroot en tenslotte wordt 
de kasteelaanhorigheid aan de westkant L-vormig 
uitgebreid. In de periode 1877-1885 heeft er dus 
een vernieuwingscampagne plaats gehad. In 1912 
noteert het kadastet een serre tegen de noordelijke 
muur van de moestuin en een wijziging aan de kas-
teelaanhorigheid. Tien jaar later wordt de vermelde 
sloping van het volledige neerhof genoteerd en in 
1925 verschijnt er een derde serre in de moestuin 
en krijgt het kasteel in de noordoostelijke hoek een 
kleine uitbouw. 
Ruilingen vandaag 
Het goed is nog steeds geïsoleerd gelegen omringd 
door voornamelijk fruitplantages, ten noordwesten 
van Borgloon. Het is een geliefd doel geworden 
voor een daguitstap en een welkome rustplaats voor 
de talrijke fietsers. 
De huidige toegang vanuit het noorden knoopt 
weer aan bij de historische, want de toegang vanuit 
het zuiden, die in 1877 gekadastreerd werd, is nog 
enkel voor voetgangers gereserveerd. Deze laatste 
inrit ligt aan een verbrede bocht in de straat en 
heeft een classicistisch poorthek tussen twee vaste 
hekken. De twee vierkante pijlers van blauwe hard-
steen hebben verdiepte vierkante en techthoekige 
velden op de schachtzijden, uitspringende sokkels 
en dekplaten en, ter bekroning, schilddragende 
leeuwtjes. Het vaste hek en de flankerende gekan-
neleerde Dorische zuilen zijn van gietijzer en staan 
op een natuurstenen plint. Het smeedijzeren hek is 
van het eenvoudige type met vierkant stijl- en regel-
werk, dubbele tussenregel, ronde onderspijltjes en 
spijlen met lanspunt. 
De huidige toegang gebeurt vanaf de parking, aan-
gelegd in grasdallen en kassei, achter een brede 
nieuwe dijk in gras, parallel aan de oprit vanaf de 
De bruine beuk in 
het park kon zich 
als solitair ontwik-
kelen en de nieuwe 
haag aan de voet 
ervan versterkt zijn 
monumentaliteit 
straat; deze oprit wordt begeleid door een onvolle-
dige rij van bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropuni-
cea') en Amerikaanse eik {Quercus rubra), niet 
allemaal even vitaal. Een gekasseid pad leidt naar 
het kasteel, nu hotel-restaurant, en een smaller, met 
klinkers betegeld pad slaat af naar het café, ten wes-
ten van het kasteel. 
O p de plaats van de geometrische tuinen die het 
gesloopte neerhof vervingen, strekt zich nu een 
grasveld uit, begrensd door vernieuwde hagen van 
meidoorn, gedubbeld met jonge exemplaren win-
tereik {Quercuspetraia) en aan de oostkant door de 
tot kanaal versmalde oude grachtarm. 
Het eigenlijke park strekt zich aan de zuidzijde uit 
en bestaat uit een uitgestrekt grasveld met enkele 
solitairen en bomengroepjes en de behouden land-
schappelijke vijver in de zuidelijke hoek, waarbij 
het caféterras werd aangelegd. Hoge boomkruinen 
en het gevarieerde spel van hun kleuren en vormen 
begrenzen het park op de oost- en zuidzijde; op de 
oostzijde dankzij de bomen op de oever van de Rul-
lingenbeek en op de zuidzijde dankzij het L-vormig 
bospark. Op de westzijde vloeit het park, door de 
prikkeldraadbegrenzing visueel over in de boom-
gaard. Deze werd vernieuwd, is beplant met kriek 
en peer en aan de straatkant omhaagd met mei-
doorn en gele kornoelje. 
Het park heeft geen omlopend pad zoals meestal 
het geval is, noch een wandelpad langs de beek. Het 
enige pad vertrekt in de as van het kasteel, vanaf de 
brug uit 1885, loopt loodrecht naar het parkbos 
waar het op 18 e-eeuwse wijze eindigt in een door 
leilinden gemarkeerde 'chambre verte'. Hier sluit de 
19 e-eeuwse, met bakstenen verharde oprijlaan op 
aan. Het bos heeft een onderbegroeiing van klimop 
en een houtkant aan weerszijde van de laan. 
De bomen op het grasveld konden als solitairen 
mooi uitgroeien. De monumentaliteit van de brui-
ne beuk {Fagus sylvatica Atropunicea') tussen kas-
teel en parkbos, wordt verhoogd door de recente 
aanplanting van een haag die zijn voet ruim omcir-
kelt. Een tweede monumentaal exemplaar, is, ruïne 
geworden, tot kunstwerk verheven en brengt de ver 
opklimmende geschiedenis van het domein tast-
baar in herinnering. 
De moestuin is als tuinruimte behouden maar in 
gras omgezet. Zijn bakstenen muren zijn geleed 
door dunne pilasters en het kanaal, dat de weste-
lijke begrenzing vormt, werd op de oever met wilde 
bloemen beplant. De constructies op de noord- en 
oostzijde zijn verdwenen, en het gebouw op de 
zuidzijde werd gemoderniseerd. Aan de Ruilingen-
straat bleef het tuinmansdeurtje in de muur be-
waard. 
A/I&L 
De onoordeelkundige aanplanting van jonge cha-
maecyparis en rozenstruiken op de hoeken van het 
pad rond het kasteel, doorgevoerd in 2001, doen 
afbreuk aan het herstel van het kasteel, het park en 
de boomgaard. De restauratie en herinrichting van 
de gebouwen ging vergezeld van boomverzorging 
en van nieuwe aanplantingen. 
BOMEN 
Voorkomende soorten zijn: in het parkbos fijnspar 
{Picea abies), gewone beuk {Fagus sylvaticd), gewone 
es {Fraxinus excelsior), gewone hazelaar {Corylus 
avelland), kleinbladige linde (Tilia cordatd), Noorse 
esdoorn {Acer platanoides), witte paardekastanje 
{Aesculus hippocastanuni), zomereik {Quercus robuf). 
Op de oever van de beek komen voor gewone beuk 
{Fagus sylvaticd), gewone es {Fraxinus excelsior), ge-
wone robinia (Robinia pseudoacacia), linde {Tilid), 
zomereik {Quercus robur); 
Opgemeten exemplaren zijn bruine beuk {Fagussyl-
vatica 'Atropunicea'); één gekabeld en behandeld 
(545 cm), als solitair en één als ruïne behouden op 
het grasveld en tot kunstwerk verheven (550cm); 
gewone es {Fraxinus excelsior) (410 cm); een chirur-
gisch behandelde tamme kastanje {Castanea sativd) 
(385 cm) tussen de toegang en de boomgaard en 
een tweede monumentaal maar voor meting onbe-
reikbaar exemplaar op de grens met de boomgaard. 
NOTEN 
(1) BffH«ra... deel 14N4, Turnhout. 1999, p. 99-100. R. DE DEC-
KER DOUCET DE TILLIER, Contribution 'a l'histoire du chateau 
de Ruiingen, in LTntermédiaire des généalogistes, nr. 156, 1971, 
p. 322. R. DE DECKER DOUCET DE TILLIER. la familie de 
Borman au chateau de Ruilingen, in L'Intermédiaire des généalogis-
tes. nr. 158, 1972 p. 115. R. DE DECKER DOUCET DE 
TILLIER; F. GOOLE, Généalogie des barons de Zeegraedt. seigneurs 
de Vrundt puts de Ruilingen, de leurs ancètres de Kerkem et de leur 
descendance, in LTntermédiaire des généalogistes, nr. 163, 1973 
p. 1-11. T.G. WAEGEMAN, Het kasteel van Ruilingen: van setg-
neuriaal hoevekasteel tot charmant buitengoed, in De Wooonstede, 
nr. 96, 1990nr. 2, p. 42-48. 
(2) Luik, Algemeen Rijksarchief, Bundergeldkaart. 
(3) Hasselt, AK, door Groulard, 1809. 
(4) ID.. Opmetingsschetsen 1877 nr.l; 1885 nr. 1; 1912 nr. 2; 1922 
nr. 2; 1925 nr. 1. 
BESCHERMD: als monument en dorpsgezicht, 
sedert 27 november 1978. 
BEZOEK: 27 juli 2001 
BORGLOOM, 
VOORT: 
KASTEEL VAN VOORT 
ROMEINSE KASSEI NR. 4 
(Privédomein, niet toegankelijk voor het publiek) 
Bijzonder mooi park in vroeg-landschappelijke stijl met 
vijver, aangelegd einde 18''' eeuw. Uitbreidingen en aan-
passingen uit de jaren 1880, zonder harde begrenzingen 
overlopend in het agrarisch landschap. Opvolger van een 
klassieke tuin op een dalbodemsite. Horend bij een land-
goed van 40 ha met velden, weiden, hooilanden, bos en 
boomgaarden, aangelegd in de vallei van de Herkebeek. 
Woonfunctie na de vernieling van het 18'k eeuws kasteel 
in 1943, overgebracht naar de 19de-eeuwse kasteelaan-
horigheden. Behouden poortgebouw van 1590, enige 
restant van het oude waterkasteel dat de zetel was van 
een leengoed van het Land van Loon. Uitzonderlijke lig-
ging op het kruispunt van de Romeinse weg met de vallei 
van de Herkebeek. 
Van Loonse heerlijkheid tot Limburgs 
erfgoed 
Het domein ligt in bronrijk gebied op het punt 
waar de Romeinse kassei de vallei van de Herkebeek 
kruist. De naam Voort betekent trouwens doorlaat-
bare plaats. Alleen al deze situatie getuigt van het 
historisch belang van het kasteelgoed, dat de zetel 
was van een Loonse heerlijkheid, aanvankelijk in 
handen van de families van Voerde en van Malborch. 
Dankzij het huwelijk van Maria van Malborch met 
Laurent de Cockin kwam ze in 1534 in het bezit 
van deze laatste familie die zich van Voort noemde. 
Uit deze periode blijft het sterk gerestaureerd poort-
gebouw van het oude neerhof nog overeind; het 
draagt het jaartal 1590 en de wapensteen van Voort-
Schaloen. Samen met Rijkel, Brustem en Aalst 
vormde Voort eerst een baronie die later tot graaf-
schap Rijkel verheven werd. In 1733 werd Voort 
gekocht door Adam Joseph, baron de Sottelet, 
raadsheer voor Domeinen en Financiën van de 
Habsburgse keizer Karel VI en ontvanger en direc-
teur-generaal van de Keizerlijke Rechten in de 
Nederlanden. Zijn schuldeiser baron Pierre Antoi-
ne de Thiribu, heer van Berlingen, legde in 1762 
beslag op Voort. Toen diens dochter Isabelle Thé-
rèse Ernestine twee jaar later huwde met Philippe 
Albert Ernest van Schoonhoven, graaf van Aarschot 
en heer van Waanrode, Chantraine en Jeneppe 
(1733-1783), kamerheer van de Luikse prinsbis-
schop en grootbaljuw van Haspengouw sedert 
1759(1), vormde Voort haar bruidschat. In 1868 
verkocht hun kleinzoon Guillaume d'Arschot 
Schoonhoven (1800-1876) het kasteeldomein aan 
baron Victor de Tornaco de Beghein, oud-minister 
van het Groothertogdom Luxemburg. Sedertdien 
wordt het kasteel ook de Tornaco genoemd (2). 
Tenslotte vererfd in 1960 door barones Denise de 
Tornaco (01926), is het goed via haar huwelijk met 
burggraaf Philippe Ie Hardy de Beaulieu (1921-
1999) in handen gekomen van deze familie. 
Les Délices du Pais de Liége (3) wijdt enkele paragra-
fen aan het kasteel van Voort op het ogenblik dat 
baron de Sottelet er eigenaar van is, maar publiceert 
er geen gravure bij. De auteur looft het aangename 
landschap van weiden en akkers, de talrijke water-
loopjes en bossen met opgaande bomen, de moge-
lijkheden voor visvangst en jacht, vooral op de heu-
vel met zijn warande, het grootse voorkomen van 
het kasteel, het aantal mooie lanen, het neerhof met 
zijn stallen, bergplaatsen en een brouwerij uitkij-
kend op een overdekte binnenplaats, die ze van de 
kasteeltuinen scheidt. Het kasteel met zijn beide 
zijvleugels, zijn ronde hoektoren in de zuidweste-
lijke hoek en de dikke vierkante toren in de noord-
oostelijke hoek, evenals het interieur, dat "meerdere 
appartementen telt waarvan de distributie en de 
aankleding der vertrekken zo'n grootsheid uitstra-
len dat ze probleemloos onderdak kunnen verlenen 
aan personen van de hoogste rang", worden hoog 
ingeschat. Ook de tuinen worden gedetailleerd be-
schreven: omdat het binnenhof vrij ligt op het zui-
den bieden ze "een aangenaam en gediversifieerd 
perspectief" en ze zijn 'kunstig en met smaak aan-
gelegd. De eerste tuin is een grote vierkante ruimte 
omsloten door hoge palissades van haagbeuk: die 
op de zijkanten, in een dubbele rij geplant, bieden 
een mooie, beschaduwde wandeling en twee mooie 
bersauwen van haagbeuk centraal in de achterste 
palissade beëindigen het zicht vanuit het kasteel. 
Deze eerste tuin is omwald en rechts grenst er een 
tweede volledig open ruimte aan. Een steiger in het 
midden van een groot watervlak deelt deze tuin in 
twee. O p zijn beurt grenst daar een lang kanaal aan, 
parallel met de Herk die er slechts enkele voeten 
vandaan loopt. Op dezelfde lijn ligt een tweede, 
gelijkaardig kanaal; het begrenst een derde tuin, 
palend aan de oostelijke kasteelwal en het loopt 
noordwaarts in een grote weide nog verder. De 
beide kanalen vormen één lange, lijnrechte water-
loop, wat niet weinig bijdraagt tot het perspectief 
van de tuin". Deze beschrijving is leerrijk voor het 
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Chateau de Voordt . 
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kasteel en geeft ook een beeld van de klassieke 
tuinen, waarvan de grachten, de watertuin en het 
kanaal inspeelden op de geest van de plek. 
De uitzonderlijke site van het kasteel komt goed tot 
zijn recht op de Ferrariskaart (1774-75) en men 
herkent min of meer de Saumery's beschrijving. 
Vanaf de vijfsprong aan de Romeinse weg, een 
knooppunt dat nog bestaat (4), leidt een dreef via 
een haakse afslag naar een neerhof waarvan de zui-
delijke en westelijke omwalling dan nog bestaan. 
Het U-vormig kasteel ligt er ten oosten van en kijkt 
ten zuiden uit op U-vormig omwalde tuinen en ten 
noorden op een sterrenbos (5). Dit laatste is allicht 
de warande uit de beschrijving en in de reeks recht-
hoeken, parallel met de loop van de beek vermoe-
den we de beschreven tuinen. 
De ICM-kaart van 
1886 met onderaan, 
bij de Romeinse 
kassei het kasteel 
van Voort en het 
park dat naar het 
noorden is 
uitgebreid 
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Philippe de Corswarem (1759-1830) maakte rond 
1825 een aquarel van Voort( 6), Een dreef tussen de 
met hagen afgeboorde weiden, leidde rechtstreeks 
naar het kasteel dat geen torens meer maar nog wel 
grachten bezat en met zijn witgekalkte gevels en 
leien daken een classicistische uitstraling had. Via 
een brug over de gracht en twee hoge hekpijlers met 
bolbekroning bereikte men het erf dat aan de 
grachtkant beveiligd was door een muur, waarbo-
ven een reeks natuurstenen bekroningen uitsteken. 
Het Primitief kadasterplan van Voort toont een ge-
wijzigde situatie voor de omgeving (7). Het kasteel 
(perceel nr. 298) bleef op een kleine uitbouw na, 
ongewijzigd. Het neerhof (nr. 297) is buiten zijn 
walarmen (nr. 295 en 296) uitgebreid met twee niet 
nader geïdentificeerde gebouwen, twee ten westen 
(nr. 300) en een kleiner (nr. 294) ten zuiden; gezien 
zijn ligging in de moestuin (nr. 293) kan dit laatste 
een tuinpaviljoen, een oranjerie of serre zijn. De 
moestuin is omwald (nr. 292, visvijver) op de zuid-
en oostzijde en ommuurd op de noord- en westzij-
de. De ingangsdreef (nr. 302) bestaat nog, maar er 
is al een tweede, gebogen oprijlaan (8) getekend die 
rechtstreeks naar het kasteel voert en opgenomen is 
in de aanleg ten zuiden van het kasteel: een grasveld 
met vtije vorm (nr. 290 als weide) omgeven door 
twee percelen lusttuin (nr. 291 en deel van 299). 
De rechtlijnigheid heeft voor deze percelen moeten 
wijken voor de vrijere lijnen van een landschappe-
lijke aanleg. Dit is ook het geval voor de langge-
rekte vijver (nr. 287 en 288) die forse kronkels ver-
toont en overgaat in de ook niet langer strakke, 
U-vormige zuidelijke wal. Door uitgravingen en 
opstuwing zijn de oude wallen en het kanaal ver-
landschappelijkt tot één grote, langgerekte parkvij-
ver. Hij loopt noordelijk uit op een lange tong en 
twee bruggetjes op zijn smalste punten verbinden 
de noordelijke lusttuin (nr. 299, het sterrenbos op 
Ferraris) met die ten oosten (nr. 282), bij de beek. 
De bomenlaan die bij Ferraris langs de noordelijke 
grens van het sterrebos loopt staat als laan opgete-
kend (zonder perceelnummer, ze bestaat vandaag 
nog steeds) en ook de haakse laan (nr.307) naar het 
noordwesten moet aan het oude sterrebos refereren. 
Deze lanen zijn trouwens voor een stuk door perce-
len bos geflankeerd (nr. 275, 305, 306). Andere 
bospercelen horend bij het kasteeldomein vindt 
men over de beek (nr. 265, 268, 269, 270). Langs 
de beek, waarnaast een voetweg loopt, liggen perce-
len hooiland (nr. 271 , 273, 274, 276, 278, 279, 
280, 283, 285, 286), er zijn boomgaarden (perceel 
nr. (304, 308), bouwland (309, 310) en een grote 
weide (305). Het kasteelgoed strekt zich ook uit 
aan de overzijde van de Romeinse weg; naast bouw-
en hooilanden, weide en bos zijn er ook twee per-
celen boomkwekerij (Sectie B nr. 87, 108), een 
grote boomgaard (nr. 105), een laan (nr. 104), een 
tuin (nr. 107) en een Y-vormige laan, later als 'de 
wandeling' aangeduid. De aanwezigheid van een 
fontein vlak bij de Romeinse weg en de plaatsna-
men 'warande en 'campagne dite wijgarde'zijn hier 
veelzeggend en tonen aan dat dit deel van het park 
van oudsher bij het domein hoorde. 
De kadastrale legger noteert in 1844 als eigenaar 
graaf Jean Philippe Michel d'Aerschot (1771-1846). 
Hij was het zesde en jongste kind en enige zoon van 
Isabelle Thérèse Ernestine de Thiribu en Philippe 
Robert Ernest van Schoonhoven en moet een behen-
dig politicus en hoveling zijn geweest, te oordelen 
naar de politieke carrière die hij in woelige tijden 
uitbouwde. In de Franse tijd is hij lid van de Depar-
tementsraad van de Nedermaas, onder het Hollands 
Bewind wordt hij privé-raadsman van Willem van 
Oranje en naast andere hoge functies, ook lid van de 
Staten-generaal, in 1830 onderhandelt hij in Londen 
de Belgische onafhankelijkheid en wordt hij lid van 
het Nationaal Congres. Als België een realiteit is, 
volgt de benoeming tot grootmaarschalk aan het hof 
van koning Leopold I en wordt hij voor het arrondis-
sement Brussel verkozen in de senaat. We schuiven 
hem de landschappelijke aanleg van het kasteelpark 
van Voort in de schoenen, een vernieuwing die de 
gebouwen niet ongemoeid liet, zoals men op de 
kadastrale opmetingsschetsen kan volgen. Dankzij 
de aankoop van domeingoederen breidde hij zijn 
grondbezit in Voort ook uit met meer dan 30 bunder 
afkomstig van de Prinsbisschoppel ij ke Tafel van Luik 
(9). Zijn lange vriendschap met Erasme Louis Surlet 
de Chokier (1769-1839), voorzitter van het Natio-
naal Congres in 1830, Regent van België in 1831 
en kasteelheer van het nabij gelegen Gingelom is 
bekend (10). Beiden bekommerden zich om de ver-
betering van de landbouw en stimuleerden vooral de 
schapenteelt. d'Aerschot werd door het Hollands 
régime doorgelicht, zijn jaarlijks inkomen werd op 
20.000 florijnen geschat, hij was het Franse bewind 
nogal genegen, was goed aangeschreven zowel om 
zijn uitstekend karakter, zijn talenten als zijn kennis, 
mocht zich over de nieuwe grondwet uitspreken en 
hoorde bij de notabelen van het arrondissement van 
de Nedermaas (11). 
Bij de oude oprit en ten westen van het oude neer-
hof verschijnen op het Primitief kadaster twee 
Het bomenrijk park 
van Voort strekt 
zich uit aan beide 
zijden van de vallei 
van de Herkebeek 
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de gebouwen staan 
lOO-jange agaven 
in kuip tegen een 
achtergrond van 
hoog geboomte 
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gebouwen (perceel nr. 300) (schuur en schapen-
stal?) waarrond zich in de loop van de 19 e eeuw 
een tweede, nog bestaand neerhof met pachters-
woning zal ontwikkelen. Parallel hiermee wordt het 
oude neerhof deels vernieuwd, deels afgebroken (de 
noordoostelijke hoek, naast het kasteel) en wordt 
de oude neerhofwal gedempt. Deze configuratie die 
vandaag nog bestaat, wordt in 1887 gekadastreerd 
(12). Alleen het poortgebouw van 1590 bleef over-
eind en voorlopig ook de zuidelijke en oostelijke 
walarm die daar de begrenzing vormt van de moes-
tuin. Bij de verschuiving van de boerderijfuncties 
buiten het oude neerhof, doet dit laatste verder 
dienst als kasteelaanhorigheid (paardenstalling, 
wagenhuis). Deze operatie bevestigt wat we in tal-
rijke andere kasteelparken constateerden: de grotere 
sociale afstand tussen pachter en heer, als gevolg 
van industrialisatie en dus niet langer grondgebon-
den kapitaal, krijgt ook ruimtelijk weerslag. Zo is 
ook de aanleg van de tweede oprit, rechtstreeks 
naar het kasteel te verklaren. 
Het kasteeldomein heeft op de Dépot-kaart (1871) 
niet alleen zuidoostwaarts een overpark met wande-
ling (13) in de vallei ten zuiden van de Romeinse 
weg, maar strekt het zich ook uit in noordelijke 
richting op de Calenberg. Opeenvolgende verwer-
vingen van percelen land, heeft de domeingrenzen 
daar verlegd (14). Deze latere ontwikkelingen van 
het domein schrijven we op rekening van Victor de 
Tornaco. 
Voort vandaag 
Het kasteeldomein ligt in de vallei van de Herke-
beek, strekt zich uit van de watermolen van Broekom 
ten zuiden tot de Groenendaalstraat ten noorden, 
van de Hoenshovenstraat ten westen tot richting 
Kalenbergstraat ten oosten. Het bezit nog steeds 
zijn unieke situatie. Ook het hoofdkenmerk van 
het park bleef ongewijzigd: het bezit, zoals een 
ferme ornée, geen harde begrenzingen en loopt 
ongemerkt over in het agrarisch landschap. De 
oriëntatie wordt bepaald door de beek die het 
domein van het zuidoosten naar het noordwesten 
doorkruist en die op haar beurt het padenpatroon 
bepaalt. Het belangrijkste pad loopt aan de west-
zijde van de Herkebeek, met aan de oostzijde van 
de beek een tegenhanger in het publieke voetpad dat 
Broekom met Gotem verbindt en dat een aftakking 
heeft naar de kapel aan de voet van de Hulsberg. 
De oprit naar het kasteel maakt deel uit van deze 
belangrijkste as. Aan de Romeinse katsei ligt een 
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lunet gemarkeerd door twee konische schampste-
nen van blauwe hardsteen op een vierkante sokkel, 
een classicistisch geïnspireerde aanleg uit de tweede 
helft van de 19 ' eeuw, die onlangs werd gerestau-
reerd. Het inrijhek sluit aan op de meidoornhagen 
die het goed aan de straatkant begrenzen en hangt 
in vier vierkante, natuurstenen pilasters met gering-
de schacht, waarvan de topbekroning werd gesto-
len. Het smeedijzeren hek bestaat uit twee vaste 
delen en twee poortvleugels met klimmend beloop 
naar de makelaar en draagt de letters B(egheim) en 
T(ornaco) ingeschreven in een medaillon. Ertegen-
over ligt de toegang naar het overpark, aangelegd 
als een door meidoornhagen begrensde lunet met 
een eigen inrijhek, gevat tussen twee eenvoudige, 
vierkante hekpijlers van blauwe hardsteen. Het 
smeedijzeren hek heeft een structuur van plat stijl-
en regelwerk en een klimmend beloop voor de 
ronde spijlen, opgevangen door liggende voluten. 
Het centrale wandelpad van het park eindigt noord-
waarts, aan de Groenendaalstraat, waar bij een 
kleine conciërgewoning (15) en in een lunetvor-
mige aanleg, een gelijkaardig inrijhek staat, even-
eens met vierkante pilasters die hier hun deksteen 
en gesteelde bolbekroning behielden. Het hek heeft 
vierkante spijlen en regels, ondersteund door lig-
gende voluten en een centraal medaillon, hier zon-
der initialen, en ronde spijlen met lanspunten. 
O p de aanzet in kassei na, ligt de oprijlaan in dolo-
miet. Na een linkse afslag naar de gebouwen en een 
rechtse naar de vijver, loopt deze laan als wandelpad 
in het park verder, afwisselend beschaduwd door 
hoge bomen of met een vrij uitzicht op het licht 
glooiend landschap van de beekvallei. Voorbij de 
vijver kruist het hoofdpad een deels als dreef aange-
legde oostwest-as die over de beek aansluit op het 
voorheen meer ontwikkeld padennet van het park-
bos, zoals uit de Dépot-kaart van 1871 blijkt. Het 
parkpad loopt tenslotte verder, min of meer parallel 
met de beek die verderop door drie bronnen wordt 
gevoed. Bij een vijver bij één van deze bronnen ligt 
een fraaie witgeschilderde brug over de beek, ge-
vormd door gebogen I-profielen met houten plan-
ken en met geklonken kruisen als schoren in de zes 
traveeën van de smeedijzeren leuning. Vrij ver van 
het kasteel bevindt zich een beboste heuvel met een 
bakstenen ijskelder, die in 1900 is gekadastreerd 
(16) en waarboven eertijds een paviljoentje was ge-
bouwd. Aan de voet ervan lag een nu verdwenen 
theatertje met een halfcirkelvormig podium van 
• 
De voormalige 
moestuin met 
halfronde serre, 
fruitmuur en 
meidoornhaag, 
achter de kasteel-
aanhorigheden. 
werd een boom-
gaard 
baksteen, waarbij drie beuken ais decor en achter-
grond waren geplant en ook banken voor het publiek 
waren voorzien. 
Zoals de beek speelt ook de langgerekte vijver een 
belangrijke rol in de beleving van het park. Het is 
een uitgestrekte waterpartij, waarin de oude gracht-
arm aan de Romeinse katsei is opgenomen en die 
omgeven is door een gevarieerde bomenrand, ont-
worpen om vanuit het kasteel een naar kleur en 
vorm wisselend spektakel te bieden. De inslag van 
een neergeschoten bommenwerper in 1943 gevolgd 
door een brand die ook het archief vernielde, bete-
kende het einde van het 18 e-eeuwse kasteel. Met 
uit de sloping gerecupereerde stenen werd, na de 
tweede wereldoorlog maar nog in de geest van het 
interbellum, een tuin bij de vijver aangelegd, 
bestaande uit terrassen, bloembedden en trappen 
afdalend naar het water. Deze natuurstenen verste-
vigen ook de oevers en de ronde eilandjes tegenover 
de tuin. Tussen de overgebleven gebouwen, die 
sedert de ramp de woonfunctie overnemen, is een 
kleine 'Franse' tuin aangelegd. O p de grasvelden en 
langs de paden bij de gebouwen, is een collectie van 
wel 100 jaar oude agaven in kuip opgesteld. 
Het park, waarin vooral beuk, eik, es, esdoorn, pla-
taan en robinia voorkomen en waar de weiden en 
hooilanden van het domein deel van uitmaken, 
kreeg het laatste decennium een energieke herwaar-
dering die nieuwe aanplantingen van solitairen, 
bomen in groepjes en in rijen, ook van dreven, 
combineert met de omzetting van weide in hoog-
stamboomgaarden en het herstel van oude mei-
doornhagen. Als onderbegroeiing komt wilde bos-
hyacint en narcis voor. 
Het domein heeft geen moestuin meer, maar de 
tuinruimte, achter het oude neerhof en de boerde-
rijgebouwen van 1887 (17), bestaat nog wel. De 
tuin was oorspronkelijk kleiner en was deels om-
haagd en deels omwald; de bouw van de boerderij 
in 1887 ging gepaard met de verdwijning van de 
oude walarmen bij het neerhof. In 1908 (18) wordt 
de tuin vergroot door de bouw van een nieuwe 
fruitmuur op de westzijde. Dezelfde mutatieschets 
registreert de verdwijning van de laatste walarm van 
het oude neerhof en de komst van een serre. Deze 
bakstenen fruitmuur, loodrecht op de Romeinse 
kassei en afgedekt met een dubbele rij Vlaamse 
pannen, bestaat nog steeds, evenals de halfronde 
serre tegen de noordelijke muur. De tuin is nu be-
plant met jonge fruitbomen en wordt begrensd 
door een meidoornhaag langs de Romeinse katsei. 
Vier boomgaarden van het kasteeldomein zijn aan 
de Romeinse katsei begrensd door meidoornhagen 
en gemarkeerd door witgeschilderde barriers, twee 
dateren van rond 1880, met gietijzeren kolommen 
met bolbekroningen, de andere zijn recenter. 
BOMEN 
Veel voorkomende bomen zijn, ook als jonge aan-
planting: bruine beuk {Fagus sylvatica 'Atropuni-
cea'), gewone beuk {Fagus sylvatica), gewone es 
{Fraxinus excelsior), gewone plataan {Platanusx his-
panica), grauwe abeel {Populus canescens), jenever-
bes (Juniperus species), gewone robinia {Robinia 
pseudoacoacia), zo mereik {Quercus robur); als onder-
beplanting in het parkbos: taxus {Taxus baccata), 
{Tsuga heterophylla), haagbeuk {Carpinus betulus), 
hazelaar {Corylus avelland), Japanse rondblades-
doorn {Acer japonicuni), Acer davidii 'Ernest Wil-
son', gele den {Pinuspondorosd); een jonge collectie 
van levensboom (Thuya metasequoid) en jonge dre-
ven van linden {Tilia species), van zilveresdoorn 
{Acer saccharinum), van rode esdoorn {Acer rubruni), 
van moeraseik {Quercus palustris); solitaire treures 
{Fraxinus »c«7,H'or'Pendula') en jonge solitairen van 
Magnolia tripetala en van tulpenboom {Lirioden-
dron tulipiferd). 
Op 8 oktober 1997 werden door Monumenten en 
Landschappen de volgende bomen opgemeten: 
bruine beuk {Fagus sylvatica 'Atropunicea') (488 cm 
gemeten boven de ent) als solitair bij de vijver; 
zomereik {Quercus robur) (466 cm), in het bos-
park; gewone esdoorn {Acer pseudoplatanus) 
(303 cm), in de dreef richting Gotem; zwarte 
okkernoot {Juglans nigra) (260 cm) bij de oprijlaan; 
gewone taxus (Taxus baccata) (200 cm) bij het ter-
ras aan de vijver. 
Door de Belgische Dendrologische Vereniging wer-
den in 1989 volgende merkwaardige bomen opge-
meten (19): Juniperus virginiana (166 cm). Plata-
nus x hispanica (515 cm). Platanus orientalis (588 
en 560 cm). 
De ondertussen verdwenen gewone es {Fraxinus 
excelsior) (309 cm en 30 meter hoog) in de omge-
ving van de ijskleder en vooral de Quercus rubra 
(450 cm en de kampioen van België met 672 cm), 
getuigen van de ouderdom van het domein. 
NOTEN 
(1) C. POPLIMONT, La Belgique héraldique, deel 1, Brussel, 1863, 
p. 238-240. 
(2) Bouwen... l4N4n, Brussel, 1999,p. 216; 218-220. P. DIRIKEN, 
Geogids Borgloon (Toeristisch-recreatieve atlas van Limburg. Has-
pengouw),s.\., 1991, p. 79-81. 
(3) P.L. DE SAUMERY (?), Les Délices du Pats de Liége. deel 4, Luik, 
1744, p. 238-239. 
(4) Het werd onlangs als rondpunt aangelegd. De opvatting, de uit-
voeringswijze en het aantal verkeerstekens stroken niet met de 
landelijke ligging en verstoren de historische betekenis van de 
plek. 
(5) Klassieke tuinen op dalbodemsites zoals in Voort vindt met even-
eens bij onder meer de kastelen van Kwabeek, Neerijse, Opvelp 
en Sint-Joris-Winge. Zie R. DENEEF, Inventaris Historische 
Varken en Tuinen. Vlaams Brabant, in voorbereiding. 
(6) Gepubliceerd in R. NIJSSEN; R. VAN LAERE, Kastelen op 
papier. Aquarellen van Limpburgse kasteleen uit de eerste helft van 
i/f/^ ffaw, Wijer, 2005, p. 123. 
(7) Hasselt, AK, Verzamelplan van 1809, hetziening van 1841, door 
Vandeveide; Vóór-primitief en primitief plan van Sectie A Calen-
berg door Vandeveide, niet gedateerd; legger van 1844. Het 
archief van Monumenten en Landschappen bewaart een onvol-
ledige opname van een document dat een voorbereidende kadas-
trale schets zou kunnen zijn uit de Franse jaren van het kadaster. 
Rechts op de foto liggen gedetailleerd getekende tuinen in de 
dtiehoek tussen de Romeinse baan en de oprit naar het neerhof. 
(8) De oprit heeft geen eigen kadastraal perceelnummer en kan dus 
later op het Ptimitief plan zijn aangebracht. 
(9) J. PAQUAY, De verkoop van domeingoederen in Limburg. In Bul-
lerin de la société scientifique et littéraire du Limbourg, 1928, 
p. 93-126. 
(10) F. AUMANN, C. VANDENGHOER et al.. Baron Surlet de 
Chokier, regent van België. Mens en mythe 1769-1839, Gingclom, 
1989, p. . 
(11) F.G.C. BETERAMS, The high society belgo-luxembourgeoise, avec 
celle des arrondiissements de Breda, de Maestricht et de Ruremonde, 
au début du gouvernement de duillaume Ier, roi des Pays-Bas 
(1814-1815),Gem,\m.<p.435. 
(12) Hasselt, AK, Opmetingsschets 1887, nr. 2. 
(13) ID., in 1870, schets nr. 4 meet het kadaster deze vergrote wande-
ling op als een gesloten lusvorm. 
(14) ID., Opmetingsschets 1869, respectievelijk schetsen nt. 5, 7 en 8 
noteren het samenvoegen van verschillende kleine percelen tot 
enkele grote. 
(15) ID., Opmetingsschets 1925, nr. 1. 
(16) ID., Opmetingsschets 1900, nr. 4. 
(17) ID., Opmedngsschetse 1887, nr. 2. 
(18) ID., Opmedngsschetgs 1908, nr. 6. 
(19) BAUDOUIN J.C. e.a.. Bomen in België. Dendrologische inventaris 
1987-1992, Leuven, 1992, p. 443. 
BEZOEK: 15 october 2001 
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M&L 
De tamme kastanje 
in de omhaagde 
tuin van het hof 
van Andooie 
HEERS, 
BATSHEERS: 
CIJNSHOE VAM ANDOOIE 
BATSHEERSSTRAAT NR. 4 
Deels ommuurde, deels omhaagde moestuin en monumen-
tale tamme kastanje uit de 79''' eeuw, ten zuiden van een 
hoeve met middeleeuwse kern. 
De grote gesloten hoeve ten zuiden van de dorps-
kerk, is het voormalig cijnshof van Andooie of van 
Aenroe. De heren van Batsheer worden vermeld 
vanaf 1295 en het is hun donjon die, weliswaar ver-
bouwd en daterend uit rond 1300, in de hoeve is 
geïntegreerd (1). Hij is afgebeeld in het 17 ^eeuw-
se kaartboek van de abdij van Averbode (2) als een 
intacte toren bij de hoeve. Een tweede toren in de 
noordoostelijke hoek is daar als een ruïne voorge-
steld die naar verluidt pas volledig verdween in 
1932-33 na een brand. 
De hoeve komt ook voor op de Ferrariskaart (1774-
1775) en in 19 c eeuw is ze volgens de kadastrale 
leggers eerst eigendom van Peter Hoebaers, dan 
van zijn zoon Jan Christiaan die burgemeester van 
Veulen was, en nadien van zijn schoonzoons. De 
hoevegebouwen dateren uit het einde van de 19 e 
en het begin van de 20ste eeuw. 
Ten zuiden van de gebouwen ligt vandaag een tuin 
die van de straat gescheiden is door een bakstenen 
muur en op de andere zijden begrensd wordt door 
een gesnoeide meidoornhaag. Een taxushaag ver-
deelt de tuin in een gemengde moes-, en bloemen-
tuin en een grasveld met monumentale geknotte en 
geënte tamme kastanje Castanea sativa) (579 cm). 
A/l&L 
een dikte die voor deze boomsoort niet zo uitzon-
derlijk is (3). Op de Primitieve kadasterkaart van 
1830 door H.A. Neven, ligt hier nog een grote 
boomgaard (perceel nr. 134) die doorsneden wordt 
door een kerkpad, vandaag de veldweg die aan de 
tuin grenst. De oude moestuin (perceel nr. 131) 
was omhaagd en lag ten noorden van de boerderij 
(perceel nr. 133; 133bis is de donjon), en ten oos-
ten lag een kleine constructie, vermoedelijk het 
bakhuis (perceel nr. 132), dat in 1849 wordt uitge-
breid (4). 
Iets verder, waar de straat zich in twee veldwegen 
splitst, staat een 'barrier', als restant van een gerooide 
boomgaard. Het is een eenvoudig hek met spijlen 
en onderspijltjes tussen onder-, dubbele tussen- en 
bovenregels en met een makelaar die lager is dan de 
hekstijlen. Het hangt tussen twee gemetselde pijlers 
van baksteen met gepunte deksteen. 
NOTEN 
(1) Bouwen ... 14N4, p. 242. F. DOPERE ca., De Donjon in Vlaan-
deren. Architectuur en wooncultuur (Acta Archaeologica Lovanien-
sia 3), Leuven, 1991, p. 131. 
(2) E. VAN ERMEN, Het kaartboek van Averbode 1650-1680 (Cmo-
grafische en Iconografische bronnen voor de geschiedenis van het 
landschap in België), Brussel, 1997, p. 130. 
(3) J.C. BAUDOUIN e.a., Bomen in België. Dendrologische inventaris 
/.957-7292, Leuven, 1992, p. 67. 
(4) Hasselt, AK, Primitief kadasterplan door H.A. Neven gedateerd 
1830, legger van 1844. Opmetingsschets 1849 nr. 8. 
HEERS, 
BATSHEERS: 
VOORMALIGE PASTORIE 
NORBERTIJNENLAAN 
Deels omhaagde tuinsite van de voormalige pastorie van 
1727 1728. 
De pastorie, die een eerste maal gerestaureerd werd 
begin van de 20SK eeuw wordt momenteel een twee-
de maal aangepast, nu als familiewoning. Ze heeft 
een ruime voor- en achtertuin en is samen met de 
parochiekerk van Batsheers op een hoogte gelegen. 
Ze werd door de abdij van Averbode gebouwd in 
1727-1728 en het is dan ook haar voorganger die 
door Cornells Lowis in het kaartboek van Averbode 
is getekend (1). O p het Primitief kadasterplan van 
1830 (2) ligt er bij de pastorie (perceel nr. 114) een 
Het kornoelje-
paviljoen van de 
Nieuwesteenweg 
in Gutsdioven 
De tuin achter de als moestuin 
pastorie van Bats- in gebruik 
heers, momenteel 
boomgaard (nr. 115, 40 a 70 ca groot) en een L-
vormige, omhaagde tuin (perceel nr. 113). 
Het perceel ten zuiden van het huis werd in het 
najaar van 2002 door het Regionaal Landschap 
Haspengouw opnieuw als gemengde hoogstam-
boomgaard aangelegd en omhaagd met meidoorn 
en gele kornoelje. Het perceel ten noorden van het 
huis was aanvankelijk de moestuin en zal deze be-
stemming in de toekomst combineren met een 
nieuwe siertuin. 
NOTEN 
(1) E. VAN ERMEN, Het kaartboek van Averhode 1650-1680{Cmo-
grafische en Iconografische bronnen voor de geschiedenis van het 
landschap in België), Brussel, 1997, p. 130. 
(2) Hasselt, AK, Primitief kadastcrpian door H.A. Neven. 
HEERS, 
GUTSCHOVEM: 
HOEVE KNAPEINJ 
TM1EUWESTEE1MWEG NR. 210 
Gevlochten haag en paviljoen van gele kornoelje in de 
voormalige moestuin van een grote gesloten hoeve uit de 
IT" en i^' eeuw. 
Achter het woonhuis van de grote gesloten hoeve 
met gebouwen uit de 17 e en 19 ^ eeuw (1), gelegen 
bij de kerk, ligt een voormalige moestuin, die nu 
aan de straatzijde nog begrensd is door een 44 me-
ter lange haag van op traditionele wijze gevlochten 
gele kornoelje en die haaks verder loopt. In de tuin, 
die aansluit bij het boerenhuis en het aanleunende. 
vanaf de straat rechtstreeks toegankelijke 17 -
eeuwse brouw- en bakhuis, staat centraal in het 
grasveld nog een halfrond gesnoeid groenpaviljoen, 
ook van gele kornoelje. De boerderij is genoteerd 
op de Ferrariskaart (1774-1775) en op het Vóór-
primitief kadasterplan van 1809 ligt er bij de hoeve 
(perceel nr. 284) een brouwerij (nr. 285) en een 
moestuin (nr. 282). In 1841 staan ze op naam van 
Renier Knapen, burgemeester van Gutschoven 
(2). 
BEZOEK: juni 2002 
NOTEN 
(1) Bouwen ... 14N4, p. 250. 
(2) Hasselt, AK, Vóór-primitief plan van 1809, legget van 1841. 
HEERS, 
GUTSCHOVEM: KERKHOF 
WIJNGAARDSTRAAT 
Ommuurd kerkhof met 19de eeuwi kerkhofhek. 
De dorpskerk Drie-Moren, een 18 e-eeuws gebouw 
maar met een in kern Romaanse toren en latere 
aanpassingen en restauraties (1), ligt op een hoogte 
omringd door het ommuurde kerkhof. Dit is toe-
gankelijke via een brede trap aan de zuidzijde en 
een smallere trap ten noorden, bij de lager gelegen 
en nu ongehoord verwaarloosde 19 e-eeuwse pasto-
rie. 
De hoofdtoegang naar het kerkhofhek loopt tussen 
de bakstenen muren en wordt beschaduwd door 
een niet erg vitale treur-es {Fraxinus excelsior 'Pen-
dula') en gebeurt via een laat-19 e-eeuws hek tussen 
voor de streek typische monolitische pijlers van 
M&L 
Het kerkhofhek van 
de Drie-Morenkcrk 
in Gutschoven 
blauwe hardsteen met sokkel en geprofileerde dek-
steen. Het smeedijzeren hek heeft vierkant stijl- en 
regelwerk met gebogen beloop voor de bovenregel, 
een kruis ter bekroning van de makelaar, vierkante 
spijlen en dunne voluten als versiering. Het pad 
wordt op het kerkhof aan beide zijden begrensd 
door een hek uit de eerste helft van de 20s te eeuw. 
Het is van bandijzer met platte spijlen die afwisse-
lend wel of niet in spiraal zijn getrokken. 
Het pastoorshekje in de noordelijke kerkhofmuur 
is gevat tussen hekpijlers van blauwe hardsteen met 
dekstenen in diamantpunt. 
M&L 
Een gewone es 
in de voortuin blijft 
over van de eerste 
aanplanting van 
de tuin van 
Huis Ruisson 
NOOT 
(1) Bouwen door de eeuwen heen . . deel 14N4, p.249-250. 
HEERS, 
HEERS: HUIS RUlSOTsl 
LUIKERSTEEIMWEG NR. 144 
Typologisch interessant geheel van een herenboeren-
huis met bijgebouwen, sier-, moes- en bloementuin met 
afsluiting en hekken, uit 1899. Enkele bomen uit de 
aanlegperiode en bewaard ontwerpplan van Michiels uit 
Scherpenheuvel. 
De alleenstaande herenboerenwoning met haakse 
dienstgebouwen en ruime tuin werd gebouwd in 
1898-1899 naar plannen van Joris Helleputte, de 
bekende neo-gotieker, politicus en Leuvense profes-
sor waarmee de opdrachtgever Joseph Ruison 
(1869-1918) bevriend was (1). Hij was notaris, 
bankier, handelaar, ondernemer en een pionier op 
landbouwkundig vlak. Hij bezat bijvoorbeeld de 
eerste laagstamplantage in de streek met 28 ver-
schillende soorten peren, wat gedocumenteerd is 
door een foto van 1912. In 1917 kweekte hij al 
witloof en tomaten in serres bij de eveneens naar 
plannen van Helleputte opgetrokken boerderij, 
rechts van het huis. In het huis Ruisson werden 
voor die jaren vernuftige technieken toegepast, on-
der meer spouwmuren (pas courant in gebruik 
vanaf 1940), smalle schouwpijpen en in alle kamers 
gasverlichting. Het huis telt twee bouwlagen op een 
kelderverdieping en vier brede traveeën, de twee 
uiterste in licht risaliet en met een bijkomende 
bouwlaag, afgewerkt met een puntgevel. Het hoofd-
dak heeft twee dakvensters en boven de hoektra-
veeën twee haakse zadeldaken met dezelfde nok-
hoogte als het hoofddak. De vensters zijn getoogde 
drielichten met bovenlicht of gekoppelde rond-
boogvensters, uitgespaard in het met natuurstenen 
speklagen verrijkte baksteenmetselwerk. De tweede 
bouwlaag is onder de vensters versierd met gekleur-
de cementtegels, typisch voor de bouwperiode. 
Meerkleurige gelijkaardige vloertegels, als stenen 
versies van oosterse tapijten liggen in de beide ont-
vangstvertrekken die bovendien voorzien zijn van 
uitgewerkte marmeren schouwen. 
Het huis wordt voorafgegaan door een voortuin 
waarvan de afsluiting in 1958 werd verplaatst door 
de verbreding van de steenweg: twee smeedijzeren 
inrijhekken tussen vierkante pijlers van baksteen 
met speklagen en deksteen van natuursteen en 
ertussen een lage muur voor het vaste spijlenhek. 
Later, door schade na een auto-ongeval, werden de 
^ ' > 
JÈÊÊLi. 
• 
De bloementuin 
muur en de hekpijlers verlaagd en het hek deels 
weggelaten en deels verplaatst tot naast het huis. De 
voortuin, met een groene voet tegen het huis en 
lage sierplanten, wordt vandaag beschaduwd door 
een volgroeide gewone es {Fraxinus excelsior) die 
beeldbepalend is voor de plek. 
• -4 
I Het ontwerpplan 
I van de Gebroeders 
I Michiels uit 
I Scherpenheuvel 
1VI&L 
Ook in de achtertuin blijven, tussen de recenter ge-
plante bomen en struiken, enkele exemplaren van 
de eerste inrichtingsfase bewaard: een hoge taxus 
{Taxus haccatd) (275 cm) met zijscheuten, gelegen 
op een kleine, met klimop begroeide verhevenheid, 
een volgroeide levensboom {Thuja) en een mirabel 
met mooie stam. 
Achter de bijgebouwen (kennel, bakhuis, varkens-
stal, paardenstal en koetshuis) stond aanvankelijk 
ook een uit boomstammen opgetrokken tuinpavil-
joen met leien dakje; het werd vervangen door de 
grafsteen van de familie Ruison, overgebracht van 
het deels geruimde kerkhof van Heers. 
De voormalige moestuin is achteraan gelegen en nu 
ingericht als bloementuin. Hij heeft een mooie af-
scheiding van in ruiten geplooide draad, tussen 
platte regels en stijlen uitlopend op een kruisbloem 
als neogotisch detail. Het poorthekje, overspannen 
door een boog als steun voor klimplanten, bleef 
eveneens bewaard. Het is verzorgd ambachtswerk 
van bandijzer, dat gebruikt is voor de stijlen, de 
regels, de schoorstukken, de bekronende volutes en 
de spijlen waarvan de punten in spiraal zijn gedraaid. 
De huidige moestuin is ingericht op de plaats waar 
voorheen een lange serre stond, tegen de muur van 
de voormalige boerderij, naast het huis. 
Het huisarchief bewaart een niet gedateerd ontwerp-
plan voor de tuin, door de bekende plantenkwekers 
Michiels van Scherpenheuvel, waarschijnlijk van 
kort na de bouwperiode van het huis. Het vertoont 
de typische kenmerken van die periode: ronde wan-
delpaden, veel mozaiekperken voor éénjarigen, vrij 
veel coniferen en enkele treurwilgen. Het ontwerp 
werd vermoedelijk uitgevoerd, de grote lijnen van 
de structuur zijn herkenbaar, maar het geheel is met 
de jaren sterk vereenvoudigd en het grasoppervlak 
is nu vergroot ten nadele van de paden en de perken. 
Het grootste deel van de beplanting is op enkele 
bomen na, evenwel recenter dan het ontwerp. 
Het geheel van huis, bijgebouwen, tuinen, hekken 
en afsluitingen is een goede illustratie voor dit type 
woningen aan de rand van het dorp, gebouwd door 
gegoede burgers in de periode rond de eeuwwisse-
ling. 
NOOT 
(1) Met dank voor de informatie van zijn kleinzoon en huidige bewoner. 
HEERS, 
HEERS: HEK 
NIEUWESTEENWEG NR.35 
Neoclassicistisch hek uit de 7 9 * eeuw, bij een ouder voor-
maiig boerenhuis met voorerf. 
Het recent als tuin ingericht voorerf van het voor-
malig L-vormige boerenhuis met uitzicht van rond 
1800, maar met oudere kern (1), is afgezet met een 
fraai 19 e-eeuws witgeschilderd smeedijzeren hek. 
Het is geritmeerd door vier neoclassicistische pijlers 
met neuten, geprofileerde deksteen met halve pas-
tille en diamantpunt bekroning, alles van blauwe 
hardsteen. De vaste hekken staan op een arduinen 
plint en hebben met de hekpoort gemeen: het vier-
kante stijl- en regelwerk, het klimmend beloop van 
de spijlen met geajoureerde lanspunten en gespie-
gelde voluten op de bovenregel. Ze hebben boven-
dien gespiegeld krulwerk aan de spijlen en de poort 
heeft een middenregel en gepunte onderspijltjes. 
Tegen de rechter zijgevel groeit een niet langer ge-
snoeide oude leipeer. 
NOOT 
(1) Bouwen...deel UM,p.230. 
Het neoclassicisti-
sche hek van 
Nieuwe steenweg 
nr. 35 
